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Від упорядників 
На всіх стадіях розвитку суспільства на освіту та науку покладалися 
функції основного рушія прогресу, їм відводиться пріоритетне місце у 
вихованні та формуванні світогляду молодого покоління й нині. Зараз освіта 
України, насамперед вища, потребує вдосконалення в напрямі реорганізації 
сфери управління нею, соціально-економічних перетворень та інтеграції в 
систему міжнародної освіти. Актуальною залишається робота з 
запровадження Національної рамки кваліфікацій, реформування національної 
системи забезпечення якості, модернізації навчальних програм, підвищення 
рівня мобільності студентів і викладачів, налагодження тісної співпраці між 
університетами та промисловістю. У зв’язку з актуальністю проблеми 
фахівцями Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені 
В. О. Сухомлинського було підготовлено науково-допоміжні посібники 
«Вища освіта України в умовах трансформації суспільства: стан, проблеми, 
тенденції розвитку, 1991–2006 рр.» ; випуск 1 (2008 р.) і «Вища освіта 
України в умовах трансформації суспільства: стан, проблеми, тенденції 
розвитку, 2007–2011 рр.» ; випуск 2 (2012 р.). У другий випуск увійшли 
матеріали, які згруповано у трьох розділах: «Створення та удосконалення 
нормативно-правової бази вищої школи України», «Розвиток національної 
системи вищої освіти України», «Проблеми модернізації вищої освіти 
України в контексті створення європейського простору». Зважаючи на 
великий обсяг матеріалу, виникла необхідність створення ще однієї частини 
другого випуску, яка тематично продовжувала б його та містила 
бібліографічну інформацію щодо подальшого реформування національної 
системи вищої освіти впродовж 2007–2011 рр. 
З метою полегшення пошуку необхідних матеріалів, документи, що 
ввійшли до цього видання, розміщені за 7-ма тематичними розділами, кожен з 
яких поділяється ще й на підрозділи: «Вища школа в системі неперервної 
освіти», «Проблеми вдосконалення виховної роботи у ВНЗ в сучасних 
умовах: поєднання традиційного та нового», «Науково-дослідна робота у 
вищій школі. Підготовка та атестація наукових та науково-педагогічних 
кадрів», «Вища освіта України – складова частина світового освітнього 
простору», «Менеджмент вищої освіти. Фінансово-економічні аспекти 
діяльності ВНЗ», «Науково-інформаційне забезпечення модернізації та 
розвитку вищої освіти в Україні», «Метабібліографія з питань розвитку 
вищої освіти України». 
У розділі 4 «Вища школа в системі неперервної освіти» документи 
згруповано за такими підрозділами: 4.1. Неперервна освіта – стратегічний 
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напрям розвитку освіти; 4.2. Національна система кваліфікацій у вищій 
школі України. Становлення ступеневої системи вищої освіти в Україні; 
4.3. Післядипломна освіта в системі неперервної освіти. Підвищення 
кваліфікації фахівців у ВНЗ. Друга вища освіта; 4.4. Національна рамка 
кваліфікацій в Україні: історія створення, методика використання. 
Матеріали розділу розкривають суть і мету неперервної педагогічної освіти, 
відтворення людського капіталу та інтелекту суспільства для забезпечення 
сталого розвитку країни через якісну підготовку педагогічних кадрів для всіх 
ланок освіти, створення ефективної системи підготовки й підвищення 
кваліфікації науково-педагогічних і педагогічних працівників. У документах 
цієї структурної частини покажчика також розглядаються методологічні, 
наукові, організаційні, концептуальні та методичні основи післядипломної 
освіти й Національної рамки кваліфікації. 
Проблема організації виховної роботи зі студентами є однією з 
найактуальніших у педагогічній теорії та практичній діяльності, про що 
свідчать документи розділу 5 «Проблеми вдосконалення виховної роботи у 
ВНЗ в сучасних умовах: поєднання традиційного та нового». Навчально-
виховний процес покликаний формувати в студентів високу культуру та 
моральні якості, гуманістичний і демократичний світогляд, потребу й уміння 
жити в громадянському суспільстві, необхідності духовної та фізичної 
досконалості, моральної, художньо-естетичної, трудової, екологічної культури, 
виховувати їх патріотами, інтелігентами, творчими й цілеспрямованими 
спеціалістами. Розбудова Української держави, відродження української 
нації потребують створення та впровадження відповідної Концепції 
національного виховання студентської молоді, яка має стати складовою 
частиною системи національного виховання громадянина України. Ці 
питання розкриті в п’яти підрозділах: 5.1. Виховний потенціал вищої школи; 
5.2. Система виховання у ВНЗ; 5.3. Основні напрями виховної роботи з 
студентами (у зв’язку з великим обсягом матеріалів його поділено на окремі 
пункти, в яких зібрано документи про напрями національного, 
громадянського, патріотичного, морально-етичного, естетичного, 
економічного й фізичного виховання); 5.4 Самовиховання студентів; 
5.5. Навчання та виховання студентів з особливими потребами. 
З метою інтеграції вищої освіти України в європейський освітній 
простір особливого значення набуває питання науково-дослідної діяльності, 
яке є органічною частиною й обов’язковою умовою успішної роботи вишів. 
Під час навчання студенти не лише отримують новітню наукову практичну 
інформацію, а й беруть участь у наукових дослідженнях, котрі є одним із 
найважливіших засобів ефективної підготовки фахівців через оволодіння 
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основами професійної творчої діяльності, розвитку креативності, 
самостійності, здатності швидко орієнтуватися в соціально-економічних 
ситуаціях. Тому найголовнішим завданням у роботі ВНЗ є підвищення 
ефективності наукової діяльності викладачів і студентів, створення 
відповідної інфраструктури планування та здійснення наукових досліджень. 
Документи із зазначених питань зібрано в розділі 6 «Науково-дослідна 
робота у вищій школі. Підготовка та атестація наукових та науково-
педагогічних кадрів», який складається з підрозділів: 6.1. Науково-дослідна 
робота у ВНЗ; 6.2. Наукова робота студентів; 6.3 Навчальні посібники, 
програми з методології, методики та організації наукової роботи у вищій 
школі; 6.4. Підготовка та атестація наукових та науково-педагогічних 
кадрів. 
У публікаціях розділу 7 «Вища освіта України – складова частина 
світового освітнього простору» розкрито процес забезпечення світових 
стандартів якості освіти, що було б неможливо досягти без вивчення й 
впровадження іноземного досвіду та співпраці із зарубіжними освітніми 
закладами. Так, у процесі співробітництва із закордонними навчальними 
закладами здійснюється обмін планами науково-дослідних робіт, науковою 
інформацією та літературою, участь у роботі спеціалізованих рад із захисту 
дисертацій, ведеться сумісна розробка й рецензування наукових праць та 
інше. Усе це дає змогу порівняти вітчизняну та зарубіжну вищу освіту й 
зробити висновки щодо відповідності вищої школи України європейському 
та світовому рівню. Документи цієї структурної частини згруповано за 
4 підрозділами: 7.1. Міжнародне співробітництво ВНЗ України; 
7.2. Підготовка в Україні фахівців з вищою освітою для зарубіжних країн; 
7.3. Дослідження українськими вченими досвіду зарубіжної вищої школи; 
7.4. Міжнародні освітні проекти та організації у вищій освіті. 
Розділ 8 «Менеджмент вищої освіти. Фінансово-економічні 
аспекти діяльності ВНЗ» складається з 6 підрозділів. У підрозділах 
8.1. Державне управління вищою школою України; 8.2. Економіка вищої 
школи, моделі та механізми її фінансування; 8.3. Оцінка якості підготовки 
фахівців у ВНЗ вміщено документи щодо забезпечення якості вищої освіти, 
ліцензування, акредитації й визнання кваліфікацій, котрі є основними 
контрольними механізмами загальноєвропейського простору вищої освіти, а 
також матеріали, в яких подано критерії оцінювання якості, механізмів і 
способів її підвищення. У підрозділі 8.4. Рейтинг ВНЗ України: теорія, 
методика, практика розглядаються документи про об’єктивний 
інтегральний показник діяльності ВНЗ, котрий дає змогу скласти уявлення 
про систему вищої освіти, сприяє здоровій конкуренції та підвищенню якості 
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роботи. Перевагами рейтингів є доступність даних, прозорість 
використовуваних процедур, регулярність оцінки, повторюваність методики. 
До підрозділів 8.5. Університетська автономія у вищій школі України: 
історія, сучасна практика; 8.6. Студентське самоврядування: теорія, 
практика увійшли матеріали, які розкривають вагому складову частину 
університетської автономії та студентського самоврядування, спрямованих 
на вдосконалення навчально-виховного процесу з метою підвищення якості 
знань, виховання духовності й культури студентів, зростання в них 
соціальної активності та відповідальності за доручену справу. 
Користувачам цього видання цікавим буде розділ 9 «Науково-
інформаційне забезпечення модернізації та розвитку вищої освіти в 
Україні», який складається з таких підрозділів: 9.1. Інформаційно-освітнє 
середовище сучасного ВНЗ; 9.2. Роль бібліотек у формуванні інформаційних 
ресурсів вищої школи; 9.3. Формування інформаційної культури у студентів 
ВНЗ. У розділі 10 «Метабібліографія з питань розвитку вищої освіти 
України» представлено бібліографічні посібники з актуальних питань 
розвитку вищої освіти, котрі сприяють цілеспрямованому інформаційному 
забезпеченню наукових досліджень. 
Джерела добору документів до бібліографічного покажчика – 
традиційні та електронні каталоги ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, 
Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, Національної 
парламентської бібліотеки України, Наукової бібліотеки Національного 
педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, національні 
бібліографічні покажчики. Відображені документи, опубліковані впродовж 
2007–2011 рр. Публікації у межах розділів і підрозділів розміщені за 
алфавітом авторів і назв. Бібліографічний опис та скорочення слів у 
бібліографічному описі здійснено відповідно до чинних в Україні державних 
стандартів. Доповнення і уточнення подані в квадратних дужках. Науково-
допоміжний апарат покажчика складається з іменного покажчика та списку 
скорочень. Іменний покажчик наприкінці видання полегшить пошук 
необхідної інформації, зокрема виявлення матеріалів одного автора, поданих 
у різних розділах. 
Актуальність укладеного бібліографічного покажчика полягає в 
різновекторності його використання широкими колами науковців, докторантів, 
аспірантів, викладачів ВНЗ різних рівнів акредитації, бібліотечних фахівців 
наукових бібліотек, студентів і всіх, кого цікавлять процеси становлення та 
розвитку вищої школи України. 
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4. ВИЩА ШКОЛА В СИСТЕМІ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ 
4.1. Неперервна освіта – стратегічний напрям розвитку освіти 
4.1.1. Концептуальні та теоретичні засади неперервної освіти 
Див. також:  5136 
2993. Архипова, С. Неперервна освіта як фактор розвитку особистості суспільства 
/ Світлана Архипова // Вісн. Прикарпат. ун-ту. Педагогіка / Прикарпат. нац. 
ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2008. – Вип. 25. – С. 124–131. 
2994. Астахова, В. И. Непрерывное образование как главный принцип 
фукционирования образовательных систем в ХХI веке / В. И. Астахова, 
Т. В. Топчий. – 2-е изд., перераб. и доп. // Курс лекций по социологии 
образования : учеб. пособие для студентов вузов / Нар. укр. акад. ; под общ. 
ред. В. И. Астаховой. – Харьков, 2009. – Тема 12. – С. 340–357. 
2995. Астахова, В. И. Непрерывное образование как гуманистическая основа 
новой образовательной парадигмы / В. И. Астахова // Вчені зап. Харк. 
гуманіт. ун-ту «Нар. укр. акад.». – Х., 2010. – Т. 16. – С. 7–21. – Бібліогр.: 
5 назв. 
2996. Астахова, В. И. Непрерывное образование как исходный принцип 
функционирования современных образовательных систем / Астахова 
Валентина Илларионовна // Методологія, теорія та практика соціол. аналізу 
сучас. суспільства : зб. наук. пр. / Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Х., 
2009. – Вип. 15. – С. 576–581. – Библиогр.: 6 назв. 
2997. Астахова, В. И. Реформирование образования в контексте 
социоэкономических трансформаций в Украине : [об эксперименте в Харьк. 
гуманитар. ун-те «Нар. укр. акад.» по созданию модели непрерыв. 
образования] / Астахова В. И. // Освітологія – науковий напрям інтегрованого 
пізнання освіти : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 15 груд. 2010 р. 
/ НАПН України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Укр. акад. акмеол. наук. – 
К., 2010. – С. 42–44. 
2998. Барабаш, О. Ціложиттєва освіта у контексті глобалізаційних процесів: 
економічний аспект / О. Барабаш, О. Білик // Гуманізація навч.-вихов. 
процесу : зб. наук. пр. / Слов’ян. держ. пед. ун-т. – Слов’янськ, 2011. – 
Спецвип. 7, ч. 1. – С. 17–22. – Бібліогр.: 9 назв. 
2999. Бахтіна, Г. П. Неперервна освіта як напрямок «стратегії виживання» ВНЗ в 
умовах висококонкурентної глобальної економіки / Бахтіна Г. П. // Пед. 
науки : зб. наук. пр. / Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми, 
2007. – Ч. 2 : Неперервна освіта: проблеми, пошуки, перспективи. – С. 9–13 : 
іл. 
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3000. Безперервна професійна освіта в контексті європейської інтеграції: теорія, 
досвід, прогноз : [зб. наук. ст. метод. семінару, 17 берез. 2010 р. : у 2 ч.]. Ч. 2 
/ НАПН України ; [за ред. В. І. Лугового, Н. Г. Ничкало ; відп. секр. 
Н. О. Талалуєва]. – К. : Пед. думка, 2011. – 164 с. – Бібліогр. у кінці ст. 
3001. Бердник, М. Я. Роль інформаційно-комунікаційних технологій для 
підготовки педагогів в системі освіти дорослих / М. Я. Бердник // Вища освіта 
України № 3 : теорет. та наук.-метод. часоп. [Дод. 1] / Ін-т вищ. освіти НАПН 
України. – К., 2011. – Темат. вип. : Педагогіка вищої школи: методологія, 
теорія, технології, т. 2. – С. 438–444. – Бібліогр.: 12 назв. 
3002. Божко, О. И. Условия осуществления преемственности в системе 
непрерывного образования / О. И. Божко // Обеспечение преемственности в 
обучении как важнейшая функция образования : программа и материалы 
XV науч.-практ. конф. учителей, 19 апр. 2008 г., [Харьков] : День науки в 
НУА / Харк. обл. науч.-метод. ин-т непрерыв. образования, Специализир. 
экон.-правовая школа Нар. укр. акад. – Харьков, 2008. – С. 67–68. 
3003. Бойко, В. В. Аналіз основних пріоритетів розвитку навчання впродовж 
всього життя / Бойко Вікторія Валеріївна // Проблеми сучас. пед. освіти : [зб. 
ст.]. Сер.: Педагогіка і психологія / Республік. вищ. навч. закл. «Крим. 
гуманіт. ун-т». – Ялта, 2008. – Вип. 19, ч. 3. – С. 113–118. 
3004. Вакуленко, В. М. Розвиток теорії й практики вищої педагогічної освіти 
України, Росії, Білорусі на основі акмеологічного підходу : монографія 
/ В. М. Вакуленко ; Луган. нац. пед. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Луганськ : 
Альма-матер, 2007. – 495 с. – Бібліогр.: с. 394–432 (536 назв). 
3005. Ващенко, І. В. Роль порівняльних теоретико-педагогічних досліджень у 
становленні сучасної неперервної освіти / Ващенко І. В. // Вища освіта 
України : теорет. та наук.-метод. часоп. Дод. 4 / Ін-т вищ. освіти АПН 
України. – К., 2010. – Темат. вип. : Вища освіта України у контексті інтеграції 
до європейського освітнього простору, т. 5. – С. 541–546. – Бібліогр.: 5 назв. 
3006. Дем’яненко, Н. Трансформація концепції освіти дорослих у другій половині 
ХХ – на початку ХХІ ст. / Наталія Дем’яненко // Вища освіта України. – 
2011. – № 2. – С. 59–65. – Бібліогр.: 12 назв. 
3007. Дзвінчук, Д. І. Безперервна освіта в суспільстві знань : наук.-попул. нарис 
/ Дмитро Дзвінчук ; Т-во «Знання» України, Івано-Франків. облас. 
відділення. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2011. – 87 с. – Бібліогр.: с. 78–87 
(146 назв). 
3008. Жигірь, В. Теоретичне обгрунтування вивчення менеджменту у системі 
безперервної освіти / Вікторія Жигірь, Мирон Вачевський // Молодь і ринок. – 
2010. – № 12. – С. 14–19. – Бібліогр.: 17 назв. 
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3009. Жидких, Т М. Неперервна освіта: визначення поняття / Жидких Т. М. 
// Педагогіка формув. творч. особистості у вищ. і загальноосвіт. школах : зб. 
наук. пр. / Класич. приват. ун-т. – Запоріжжя, 2011. – Вип. 13. – С. 75–81. – 
Бібліогр.: 17 назв. 
3010. Концепція розвитку освіти дорослих в Україні / АПН України, Ін-т пед. 
освіти і освіти дорослих ; [розробник Сігаєва Л. Є.]. – К. : ЕКМО, 2009. – 43, 
[1] с. – Бібліогр.: с. 44. 
3011. Кочубей, В. І. Навчання упродовж життя як механізм розвитку 
інформаційного суспільства / Кочубей В. І. // Пед. науки : зб. наук. пр. / Сум. 
держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми, 2007. – Ч. 2 : Неперервна освіта: 
проблеми, пошуки, перспективи. – С. 33–39. – Бібліогр.: 18 назв. 
3012. Кулешова, В. В. Аналіз сутності поняття «неперервна педагогічна освіта» 
/ Кулешова В. В. // Педагогіка формув. творч. особистості у вищ. і 
загальноосвіт. школах : зб. наук. пр. / Класич. приват. ун-т. – Запоріжжя, 
2011. – Вип. 19. – С. 153–159. – Бібліогр.: 6 назв. 
3013. Лабунець, В. М. Теоретичні основи неперервної професійної підготовки 
майбутнього вчителя музики / Лабунець В. М. // Пед. освіта: теорія і 
практика : зб. наук. пр. / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, Ін-т 
педагогіки НАПН України. – Кам’янець-Подільський, 2010. – Вип. 4. – 
С. 300–306. – Бібліогр.: 15 назв. 
3014. Левківський, К. Освіта для сталого розвитку / Казимир Левківський, Сергій 
Степаненко, Наталя Тимошенко // Вища шк. – 2009. – № 5. – С. 28–39. 
3015. Лещенко, І. Т. Проблема реалізації моделей неперервної професійної освіти 
/ І. Т. Лещенко // Вісн. Луган. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. Пед. науки 
/ Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Луганськ, 2010. – № 22, ч. 3. – 
С. 193–199. – Бібліогр.: 8 назв. 
3016. Лукашевич, М. Визначення освітньої стратегії вищої школи в контексті 
безперервної освіти: концептуальні засади / М. Лукашевич // Наук. часоп. 
НПУ ім. М. П. Драгоманова. Сер. 7, Релігієзнавство. Культурологія. 
Філософія / [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. – К., 2007. – Вип. 11. – 
С. 113–117. 
3017. Лук’янова, Л. Б. Концепція освіти дорослих в Україні / Лук’янова Л. Б. ; 
НАПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – К. ; Ніжин : 
Лисенко М. М., 2011. – 22 с. – Бібліогр.: с. 21–22. 
3018. Лук’янова, Л. Б. Концепція освіти дорослих в Україні / Л. Б. Лук’янова 
// Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи : зб. наук. пр. / Ін-т пед. освіти 
і освіти дорослих НАПН України. – К. ; Ніжин, 2011. – Вип. 3, ч. 1. – С. 8–16. 
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3019. Любчук, О. К. Теоретико-методологічні засади державного управління 
неперервною освітою в Україні та її регіонах : монографія / Любчук О. К. ; 
Донец. держ. ун-т упр. – Донецьк : Купріянов В. С., 2010. – 394 с. : рис. – 
Бібліогр.: с. 359–392 (422 назви). 
3020. Мадзігон, В. Реформа освіти у руслі Болонського процесу та управління 
якістю безперервної освіти / Василь Мадзігон, Мирон Вачевський // Вища 
шк. – 2011. – № 3. – С. 19–26. 
3021. Манилюк, Ю. Інтегративні стратегії пошуку моделі безперервної освіти 
педагогів дошкільного навчального закладу / Юлія Манилюк // Вісн. Ін-ту 
розв. дитини : зб. наук. пр. Сер.: Філософія. Педагогіка. Психологія / Нац. пед. 
ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К., 2011. – Вип. 13. – С. 143–148. 
3022. Мартіросян, О. І. Взаємодія освітніх принципів та перспектива розвитку 
освіти дорослих в Україні у контексті європейської інтеграції: вектори 
розвитку 2010–2015 рр. ХХІ ст. / Мартіросян О. І. // Наук. часоп. НПУ 
ім. М. П. Драгоманова. Сер. 17, Теорія і практика навчання та виховання 
/ [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. – К., 2011. – Вип. 18. – С. 117–122. – 
Бібліогр.: 16 назв. 
3023. Непрерывное образование как принцип функционирования современных 
образовательных систем (первый опыт становления и развития в Украине) : 
монография / Нар. укр. акад. ; под общ. ред. В. И. Астаховой. – Харьков : 
Изд-во НУА, 2011. – 216 с. : рис. – Библиогр.: с. 206–212. – 20-летию Нар. 
укр. акад. посвящается. 
3024. Нестеренко, В. В. Роль заочного образования в концепции непрерывного 
образования / В. В. Нестеренко // Наука і освіта. – 2010. – № 7. – С. 176–179. – 
Бібліогр.: 12 назв. 
3025. Огієнко, О. Андрагогічний підхід як методологічна основа 
самоспрямованого навчання дорослої людини / Огієнко О. // Вища освіта 
України : теорет. та наук.-метод. часоп. Дод. 4 / Ін-т вищ. освіти АПН 
України. – К., 2010. – Темат. вип. : Вища освіта України у контексті інтеграції 
до європейського освітнього простору, т. 5. – С. 218–225. – Бібліогр.: 9 назв. 
3026. Пономарьова, Г. Ф. Безперервна освіта – складова сучасної парадигми 
вищої школи / Пономарьова Г. Ф. // Педагогіка і психологія формув. творч. 
особистості: проблеми і пошуки : зб. наук. пр. / Комун. закл. «Запоріз. облас. 
ін-т післядиплом. пед. освіти» Запоріз. облради, Класич. приват. ун-т. – 
Запоріжжя, 2008. – Вип. 50. – С. 325–332. 
3027. Приходченко, К. І. Концепція «навчання впродовж життя» як максима 
Болонської декларації / Приходченко К. І. // Педагогіка формув. творч. 
особистості у вищ. і загальноосвіт. школах : зб. наук. пр. / Класич. приват. 
ун-т. – Запоріжжя, 2011. – Вип. 17. – С. 166–177. – Бібліогр.: 17 назв. 
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3028. Пуховська, Л. Навчання впродовж життя як пріоритетний напрям 
Болонського процесу у наступному десятиріччі / Людмила Пуховська 
// Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи : зб. наук. пр. / НАПН України, 
Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – К., 2010. – Вип. 2. – С. 72–79. – Бібліогр.: 
8 назв. 
3029. Ріктор, Т. Л. Паритет неперервної освіти як головний чинник формування 
управлінської еліти в Україні / Ріктор Т. Л. // Пед. науки : зб. наук. пр. / Сум. 
держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми, 2007. – Ч. 2 : Неперервна освіта: 
проблеми, пошуки, перспективи. – С. 160–164 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. 
3030. Сагуйченко, В. В. Концепція навчання протягом всього життя як складова 
випереджаючої освіти для сталого розвитку / В. В. Сагуйченко // Філософ. 
проблеми освіти : зб. наук. пр. / Дніпропетр. облас. ін-т післядиплом. пед. 
освіти. – Д., 2011. – № 2. – С. 79–84. – Бібліогр.: 8 назв. 
3031. Сергеєва, О. С. Науковий тезаурус проблеми освіти дорослих: теоретичний 
аналіз / О. С. Сергеєва // Неперерв. проф. освіта: теорія і практика. – 2011. – 
Вип. 2. – С. 16–24. – Бібліогр.: 35 назв. 
3032. Сидоренко, В. К. Європейський вимір неперервної освіти в Україні 
/ В. К. Сидоренко, Д. Е. Кільдеров // Вища освіта України № 3 : теорет. та 
наук.-метод. часоп. [Дод. 1] / Ін-т вищ. освіти НАПН України. – К., 2011. – 
Темат. вип. : Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології, т. 1. – 
С. 64–73. – Бібліогр.: 16 назв. 
3033. Сисоєва, С. О. Проблеми неперервної професійної освіти: тезаурус 
наукового дослідження / Світлана Сисоєва, Ірина Соколова ; НАПН України, 
Ін-т пед. освіти і освіти дорослих, Маріуп. держ. гуманіт. ун-т. – К. : [ЕКМО], 
2010. – 361 с. : рис., табл. – (Наукова школа з проблем творчості і технологій у 
неперервній професійній освіті). 
3034. Сігаєва, Л. Є. Основні дефініції дослідження проблеми розвитку освіти 
дорослих в Україні / Сігаєва Л. Є. // Пед. процес: теорія і практика : зб. наук. 
пр. / Ін-т пед. освіти і освіти дорослих АПН України, Благод. фонд ім. Антона 
Макаренка. – К., 2008. – Вип. 1. – С. 175–192. – Бібліогр.: 33 назви. 
3035. Сігаєва, Л. Є. Тенденції розвитку освіти дорослих в Україні (друга половина 
ХХ – початок ХХІ століття) : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня д-ра пед. 
наук : [спец.] 13.00.01 «Заг. педагогіка та історія педагогіки» / Сігаєва Лариса 
Євгеніївна ; [наук. консультант Сисоєва Світлана Олександрівна] ; НАПН 
України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – К. : [б. в.], 2010. – 41 с. – 
Бібліогр.: с. 33–38 (66 назв). 
3036. Скрипка, Е. С. Непрерывное образование как актуальная стратегия развития 
общеобразовательной системы Украины / Е. С. Скрипка // Зб. пр. молодих 
учених Нар. укр. акад. / Нар. укр. акад. – Х., 2008. – С. 433–438. 
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3037. Сорочан, Т. Безперервна освіта педагогів: управлінський аспект / Т. Сорочан 
// Післядиплом. освіта в Україні. – 2010. – № 2. – С. 73–75. 
3038. Творчість і технології в наукових дослідженнях неперервної професійної 
освіти : [наук. вид. / С. П. Балашова, Н. В. Баловсяк, Л. І. Бондарєва та ін. ; 
авт. передм. С. О. Сисоєва] ; за заг. ред. С. О. Сисоєвої ; АПН України, Ін-т 
пед. освіти і освіти дорослих. – К. : КІМ, 2008. – 423 с. – Бібліогр. у кінці 
підрозд. 
3039. Теоретичні та методичні засади неперервної мистецької освіти : зб. 
матеріалів наук.-методол. семінару / АПН України, Ін-т пед. освіти і освіти 
дорослих, Відділ пед. естетики та етики ; [редкол.: І. А. Зязюн, Н. Г. Ничкало, 
О. М. Отич та ін.]. – Чернівці : Зелена Буковина, 2008. – 287 с. – Бібліогр. у 
кінці ст. – Світлій пам’яті О. П. Рудницької присвячується. 
3040. Ткач, Т. В. Соціально-психологічне обґрунтування освітнього простору як 
передумови розвитку неперервної освіти / Ткач Т. В. // Акт. проблеми 
психології. Т. 7. Екол. психологія / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН 
України. – К., 2007. – Вип. 11. – С. 317–333 : іл., табл. – Бібліогр.: 8 назв. 
3041. Фольварочний, І. В. Розвиток освіти дорослих у сучасному інформаційному 
суспільстві / Фольварочний І. В. // Вісн. післядиплом. освіти : зб. наук. пр. 
/ Ун-т менеджменту освіти НАПН України. – К., 2010. – Вип. 1, ч. 1 : 
Педагогіка. – С. 188–195. 
3042. Чурсін, М. Інформаційно-діяльнісна складова безперервної освіти 
педагогічних працівників / Микола Чурсін // Імідж сучас. педагога. – 2011. – 
№ 8/9. – С. 9–12. 
3043. Шелудько, В. С. Система неперервної освіти як чинник сучасного розвитку 
суспільства  / Шелудько В. С. // Наук. вісн. Мелітоп. держ. пед. ун-ту : зб. 
наук. пр. Сер.: Педагогіка / Мелітопол. держ. пед. ун-т. – Мелітополь, 2009. – 
№ 3. – С. 228–238 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. 
3044. Шинкаренко, Л. І. Становлення системи соціального партнерства в освіті 
дорослих / Л. І. Шинкаренко // Вища освіта України № 3 : теорет. та наук.-
метод. часоп. [Дод. 1] / Ін-т вищ. освіти АПН України. – К., 2009. – Темат. 
вип. : Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології. – С. 298–302. – 
Бібліогр.: 5 назв. 
4.1.2. Реалізація неперервної освіти у вищій школї 
Див. також:  5075, 5076, 5137, 5142, 5338 
3045. Авторская интегрированная программа непрерывной подготовки по 
информационным технологиям в Народной украинской академии / Харьк. 
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гуманитар. ун-т «Нар. укр. акад.», Каф. информ. технологий и математики. – 
Харьков : Изд-во НУА, 2011. – 257 с. 
3046. Андрощук, І. Безперервна освіта педагога / Ірина Андрощук // Нова пед. 
думка. – 2010. – № 1. – С. 68–70. – Бібліогр.: 9 назв. 
3047. Аніщенко, В. Неперервна педагогічна освіта у контексті навчання впродовж 
життя / Валерій Аніщенко, Олег Падалка // Освіта дорослих: теорія, досвід, 
перспективи : зб. наук. пр. / НАПН України, Ін-т пед. освіти і освіти 
дорослих. – К., 2010. – Вип. 2. – С. 203–209. – Бібліогр.: 6 назв. 
3048. Астахова, В. Експеримент із запровадження безперервної освіти : (з досвіду 
Народної української академії) / Валентина Астахова // Вища шк. – 2010. – 
№ 2. – С. 5–13. – Бібліогр.: 7 назв. 
3049. Астахова, В. И. Народная украинская академия как экспериментальная 
модель нового образовательного комплекса / В. И. Астахова // О простом и 
сложном профессионально : спец. вып. Учен. зап. Харьк. гуманитар. ун-та 
«Нар. укр. акад.», посвящ. 20-летию НУА. – Харьков, 2011. – С. 7–14. 
3050. Астахова, В. Неперервна освіта : Народна українська академія як 
експериментальна модель / Валентина Астахова // Освіта. – 2010. – 10–
17 берез. (№ 12). – С. 2. 
3051. Астахова, В. И. Непрерывное образование в контексте формирования новой 
образовательной парадигмы / В. И. Астахова // Вчені зап. Харк. гуманіт. ун-ту 
«Нар. укр. акад.». – Х., 2007. – Т. 13, кн. 1 : Актуальні проблеми освіти. – 
С. 277–278. 
3052. Астахова, Е. В. Коллизии непрерывного образования: харьковский вариант 
/ Е. В. Астахова // Інтелігенція та влада : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. 
конф.-семінару кер. вищ. навч. закл., учених-дослідників і представників влад. 
структур із пробл. сучас. інтелігенції, Харків, Нар. укр. акад., 14 берез. 2008 р. 
/ Нар. укр. акад. [та ін.]. – Х., 2008. – С. 110–113. 
3053. Бойко, І. І. Теоретико-практичні засади оптимізації процесу навчання в 
системі неперервної педагогічної освіти / Бойко І. І. // Пед. науки : зб. наук. 
пр. / Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми, 2007. – Ч. 2 : 
Неперервна освіта: проблеми, пошуки, перспективи. – С. 247–252. – Бібліогр.: 
15 назв. 
3054. Бойченко, Т. Є. Принципи науковості, превентивності та наступності як 
засадничі у безперервній валеологічній освіті / Бойченко Т. Є. // Вища освіта 
України : теорет. та наук.-метод. часоп. Дод. 4 / Ін-т вищ. освіти АПН 
України. – К., 2010. – Темат. вип. : Вища освіта України у контексті інтеграції 
до європейського освітнього простору, т. 5. – С. 532–540. – Бібліогр.: 14 назв. 
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3057. Васильков, В. М. Удосконалення професійної підготовки інженерно-
педагогічних працівників у сучасних умовах розвитку неперервної освіти : 
[модель системи неперервн. багаторівн. інж.-пед. освіти] / Васильков В. М. 
// Наук. скарбниця освіти Донеччини. – 2009. – № 2 . – С. 75–80 : рис. ; 
Післядиплом. освіта в Україні. – 2010. – № 1. – С. 23–28 : рис. – Бібліогр.: 
11 назв. 
3058. Вієвська, М. Формування мотивації фахівця до безперервної професійної 
освіти / Муза Вієвська, Лариса Красовська // Вища шк. – 2011. – № 1. – С. 75–
82. – Бібліогр.: 13 назв. 
3059. Гнатенко, Г. Неперервна освіта як основа конкурентоспроможності 
компаній / Григорій Гнатенко // Персонал. – 2010. – № 3/4. – С. 188–197 : 
схема. – Бібліогр.: 14 назв. 
3060. Гордієнко, М. Самостійна робота як важлива умова для ціложиттєвого 
навчання дорослої людини / Майя Гордієнко // Професійне становлення 
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5.2. Система виховання у ВНЗ 
5.2.1. Виховання в процесі навчання 
Див. також:  3906, 3918, 4012, 4152  
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навчальному закладі / Сєдашева С. Л. // Педагогіка формув. творч. 
особистості у вищ. і загальноосвіт. школах : зб. наук. пр. / Класич. приват. 
ун-т. – Запоріжжя, 2009. – Вип. 5. – С. 259–263. – Бібліогр.: 5 назв. 
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3808. Сидоренко, Л. Формування духовних цінностей в навчально-виховній 
діяльності педагогічного університету / Любов Сидоренко // Молодь і 
ринок. – 2011. – № 3. – С. 159–163. – Бібліогр.: 33 назви. 
3809. Скибіна, М. Вплив ціннісних орієнтацій на мотивацію навчання у вищому 
навчальному закладі / Скибіна Марія // Психологія праці та управління : зб. 
наук. пр. V Всеукр. наук.-практ. конф. (19 груд. 2008) / М-во праці та соц. 
політики України, АПН України, Ін-т підготов. кадрів держ. служби 
зайнятості України. – К., 2008. – Ч. 2. – С. 182–192 : іл.   
3810. Скулиш, Н. Є. Мотиваційні чинники розвитку креативної активності 
майбутніх психологів : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. психол. 
наук : [спец.] 19.00.07 «Пед. та вікова психологія» / Скулиш Наталія 
Євгенівна ; [наук. кер. Сафін Олександр Джамільович] ; Ін-т психології 
ім. Г. С. Костюка АПН України. – К. : [б. в.], 2010. – 19 с. – Бібліогр.: с. 16 
(7 назв). 
3811. Соколова, В. Ф. Психологічні особливості розвитку національної 
самосвідомості студентської молоді засобами української літератури : 
автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 «Пед. 
та вікова психологія» / Соколова Вікторія Федорівна ; [наук. кер. 
Боришевський Мирослав Йосипович ; Херсон. держ. ун-т]. – Івано-
Франківськ : [б. в.], 2009. – 18 с. – Бібліогр.: с. 15 (8 назв). 
3812. Соколова, В. Ф. Розвиток національної самосвідомості студентів засобами 
української літератури як спосіб збереження психічного здоров’я 
/ В. Ф. Соколова // Наука і освіта. – 2010. – № 3. – С. 105–109. – Бібліогр.: 
6 назв. 
3813. Соломіна, С. М. Навчальний діалог як засіб формування цінностей студентів 
університету / Соломіна С. М., Келембет Р. В. // Наук. скарбниця освіти 
Донеччини. – 2010. – № 2. – С. 102–105. – Бібліогр.: 5 назв. 
3814. Стецюк, К. Художньо-естетична орієнтація студентів технічного ВНЗ як 
чинник підвищення їхньої професійної компетентності / Кіра Стецюк // Вища 
шк. – 2011. – № 3. – С. 91–97. – Бібліогр.: 9 назв. 
3815. Сугробова, Ю. Художня творчість у професійному вихованні студентів 
України / Юлія Сугробова, Ірина Карпова // Освіта і упр. – 2010. – Т. 13, 
чис. 1. – С. 102–106. 
3816. Ткаченко, Л. Формування нового педагогічного мислення : [інтенсифікація 
навч.-пізнав. діяльн. студентів] / Лідія Ткаченко // Освіта. – 2011. – 9–16 берез. 
(№ 14). – С. 10–11. 
3817. Ткачук, А. О. Методика формування художньо-образного мислення 
студентів у процесі вокального навчання : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня 
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канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 «Теорія та методика муз. навчання» / Ткачук 
Анна Олексіївна ; [наук. кер. Антонюк Валентина Геніївна ; Київ. нац. ун-т 
культури і мистецтв]. – К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2010. – 21 с. – 
Бібліогр.: с. 18–19 (7 назв). 
3818. Ткачук, І. О. Педагогічно організована ситуація вибору як засіб формування 
творчого ставлення студентів до навчання / І. О. Ткачук // Наука і освіта. – 
2007. – № 6/7. – С. 140–143. 
3819. Туриніна, О. Л. Соціально-психологічні особливості взаємодії викладача та 
студента у навчально-виховному процесі вищого навчального закладу 
/ Туриніна Олена Леонтіївна // Проблеми сучас. пед. освіти : [зб. ст.]. Сер.: 
Педагогіка і психологія / Республік. вищ. навч. закл. «Крим. гуманіт. ун-т». – 
Ялта, 2007. – Вип. 15, ч. 2. – С. 257–261. – Бібліогр.: 6 назв. 
3820. Турчина, Н. І. Педагогічні особливості моделей фізичного виховання 
студентів вузів на різних курсах навчання : автореф. дис. на здоб. наук. 
ступеня канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 «Фіз. культура, 
фіз. виховання різних груп населення» / Турчина Наталія Ігорівна ; [наук. кер. 
Бородін Юрій Андрійович ; Нац. авіац. ун-т]. – К. : [б. в.], 2009. – 23 с. – 
Бібліогр.: с. 18–20 (18 назв). 
3821. Федоренко, О. І. Підготовка майбутніх працівників органів внутрішніх 
справ до соціальної та виховної роботи з підлітками : автореф. дис. на здоб. 
наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 «Теорія і методика проф. 
освіти» / Федоренко Олена Іванівна ; [наук. консультант Тюріна Валентина 
Олександрівна ; Харк. нац. ун-т внутр. справ]. – Луганськ : [б. в.], 2008. – 
44 с. – Бібліогр.: с. 36–41 (46 назв). 
3822. Фурдуй, С. Професійне становлення обдарованих студентів вищих 
навчальних закладів у процесі соціально-педагогічної практики : [соціалізація 
обдар. студ.] / Світлана Фурдуй // Наук. вісн. Чернів. ун-ту : зб. наук. пр. 
/ [Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича]. – Чернівці, 2008. – Вип. 392 : 
Педагогіка та психологія. – С. 170–179. – Бібліогр.: 8 назв. 
3823. Фурманець, Б. І. Психолого-педагогічні аспекти професіоналізації 
майбутніх інженерів-керівників як фахівців / Б. І. Фурманець // Теорія і 
практика упр. соц. системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія. – 
2011. – № 3. – С. 49–55. – Бібліогр.: 10 назв. 
3824. Цибуленко, Л. О. Політичні цінності в освіті та вихованні : [на прикл. вивч. 
студ. курсу «Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні»] 
/ Цибуленко Л. О. // Тавр. вісн. освіти. – 2009. – № 2, ч. 2. – С. 21–26. – 
Бібліогр.: 7 назв. 
3825. Цимбал, О. Ю. Позиція викладача та студента в різних моделях навчання 
/ Цимбал О. Ю. // Педагогіка і психологія формув. творч. особистості: 
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проблеми і пошуки : зб. наук. пр. / Комун. закл. «Запоріз. облас. ін-т 
післядиплом. пед. освіти», Класич. приват. ун-т. – Запоріжжя, 2009. – 
Вип. 53. – С. 375–379. – Бібліогр.: 5 назв. 
3826. Ципко, В. В. Експериментальна модель формування гуманістичних 
цінностей студентів інженерно-технічного ВНЗ у процесі навчання 
суспільствознавчих дисциплін / Вікторія Ципко // Вища шк. – 2011. – № 5/6. – 
С. 39–46 : табл. – Бібліогр.: 5 назв. 
3827. Ципко, В. В. Психолого-педагогічні підходи до формування цінностей 
студентів у процесі навчання суспільствознавчих дисциплін / Вікторія Ципко 
// Рід. школа. – 2011. – № 1/2. – С. 13–17. – Бібліогр.: 11 назв. 
3828. Ципко, В. В. Формування гуманістичних цінностей студентів культурно-
мистецьких спеціальностей у процесі навчання суспільствознавчих 
дисциплін : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 
13.00.02 «Теорія і методика навчання історії та суспільствознавчих 
дисциплін» / Ципко Вікторія Віталіївна ; [наук. кер. Гупан Нестор 
Миколайович] ; Ін-т педагогіки АПН України. – К. : [б. в.], 2007. – 20 с. – 
Бібліогр.: с. 16–17 (7 назв). 
3829. Чабан, Н. І. Формування морально-етичних якостей студентів у навчально-
виховному процесі / Чабан Н. І. // Пед. альманах : зб. наук. пр. / Південноукр. 
регіон. ін-т післядиплом. освіти пед. кадрів. – Херсон, 2008. – Вип. 3. – С. 32–
40. – Бібліогр.: 10 назв. 
3830. Чередніченко, Г. Розвиток творчих здібностей студентів: аналіз результатів 
експериментального дослідження : [дослідж. мотивів навч. діяльн. студ. з 
англ. мови] / Г. Чередніченко // Пед. освіта: теорія і практика : зб. наук. пр. 
Педагогіка. Психологія / Київ. міськ. пед. ун-т ім. Б. Д. Грінченка, Ін-т пробл. 
виховання АПН України. – К., 2008. – № 9. – С. 57–61 : іл. – Бібліогр.: 6 назв. 
3831. Чередніченко, Г. А. Створення творчого навчально-виховного середовища у 
вищих навчальних закладах / Чередніченко Галина Анатоліївна 
// Професіоналізм педагога в контексті Європейського вибору України : 
матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 22–23 верес. 2009 р., Ялта, Крим, 
Україна : [зб. ст.] / Республік. вищ. навч. закл. «Крим. гуманіт. ун-т». – Ялта, 
2009. – Ч. 5. – С. 62–66. – Бібліогр.: 7 назв. 
3832. Черепєхіна, О. А. Ціннісне ставлення до професійного саморозвитку як 
характеристика професіоналізму майбутніх психологів / О. А. Черепєхіна 
// Наука і освіта. – 2009. – № 5. – С. 192–196. – Бібліогр.: 6 назв. 
3833. Чернієнко, О. А. Працездатність та способи оцінки її розвитку у 
студентської молоді / Чернієнко О. А. // Теорія та методика фіз. виховання. – 
2008. – № 12. – С. 42–44. – Бібліогр.: 8 назв. 
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3834. Чуба, О. Є. Формування креативності студентів як психолого-педагогічна 
проблема : [розв. творч. мислення студ. у процесі навчання] / Чуба О. Є. 
// Акт. проблеми психології. Т. 12. Проблеми психології творчості / Ін-т 
психології ім. Г. С. Костюка АПН України. – Житомир, 2009. – Вип. 7. – 
С. 318–323. 
3835. Чудіна, К. Ю. Формування професійно значущих якостей особистості у 
студентів технічного ВНЗ : [формув. проф. якостей майбут. інженерів-
будівельників на прикладі вивч. вищ. математики] / Чудіна К. Ю. // Педагогіка 
формув. творч. особистості у вищ. і загальноосвіт. школах : зб. наук. пр. 
/ Класич. приват. ун-т. – Запоріжжя, 2010. – Вип. 10. – С. 433–436. – Бібліогр.: 
10 назв. 
3836. Чуйко, О. В. Особистісний ріст і його забезпечення в навчальному процесі 
вищої школи / О. В. Чуйко // Наука і освіта. – 2009. – № 5. – С. 221–224 : 
табл. – Бібліогр.: 9 назв. 
3837. Швидько, Г. Історичні наукові студії у Національному гірничому 
університеті : [виховання іст. свідомості студ.] / Ганна Швидько // Вища шк. – 
2009. – № 2. – С. 86–91. – Бібліогр.: 6 назв. 
3838. Шкляєва, Г. О. Організація експериментальної роботи з формування 
гуманістичної спрямованості студентів : [гуманіст. виховання студ. у процесі 
вивч. навч. дисциплін] / Шкляєва Г. О. // Вісн. Черніг. держ. пед. ун-ту. Сер.: 
Пед. науки / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2008. – 
Вип. 56. – С. 164–167 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. 
3839. Шликова, І. О. Використання виховного потенціалу мистецтва у викладанні 
правової етики студентам-юристам / І. О. Шликова // Наук. вісн. Чернів. 
ун-ту : зб. наук. пр. / [Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича]. – Чернівці, 
2007. – Вип. 300 : Педагогіка та психологія. – С. 191–197. – Бібліогр.: 5 назв. 
3840. Штепа, О. Г. Формування у студентів педагогічного ВНЗ оптимістичної 
установки як однієї з умов професіонального спілкування вчителя 
/ О. Г. Штепа // Витоки пед. майстерності : зб. наук. пр. Полтав. держ. пед. 
ун-ту ім. В. Г. Короленка. Сер. «Пед. науки» / [Полтав. держ. пед. ун-т 
ім. В. Г. Короленка]. – Полтава, 2008. – Вип. 5. – С. 202–206. – Бібліогр.: 
5 назв. 
3841. Шувалова, И. Н. Гармонично сочетая интеллектуальное и физическое 
развитие : о необходимых условиях укрепления здоровья студентов и подгот. 
квалифицир. специалистов / И. Н. Шувалова // Гуманіт. науки. – 2011. – 
№ 1. – С. 55–58. – Бібліогр.: 12 назв. 
3842. Шумілова, І. Роль педагогічного краєзнавства у формуванні духовності 
майбутнього вчителя / Ірина Шумілова // Психол.-пед. проблеми сіл. школи : 
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наук. зб. / Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань, 2011. – Вип. 38. – 
С. 33–42. – Бібліогр.: 20 назв. 
3843. Яківчук, Г. В. Методика виховання творчої особистості майбутнього 
вчителя музики в процесі вивчення українського музичного фольклору 
/ Яківчук Г. В. // Теорет.-метод. проблеми виховання дітей та учн. молоді : зб. 
наук. пр. / АПН України, Ін-т пробл. виховання. – К., 2008. – Вип. 12, кн. 2. – 
С. 357–366. – Бібліогр.: 5 назв. 
3844. Янкович, О. І. Використання ідей А. Макаренка про технологізацію 
виховання у вищих педагогічних навчальних закладах : [підготов. вчителів до 
впровадж. освіт. технологій] / О. І. Янкович // Витоки пед. майстерності : зб. 
наук. пр. Полтав. держ. пед. ун-ту ім. В. Г. Короленка. Сер. «Пед. науки» 
/ [Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка]. – Полтава, 2008. – Вип. 4. – 
С. 221–227. – Бібліогр.: 12 назв. 
5.2.2. Виховна робота із студентами в позанавчальний час 
Див. також:  3992, 3993, 4101, 4105, 4114, 4299, 5792, 6025   
3845. Авдєєва, І. М. Інноваційні комунікативні технології в роботі куратора 
академгрупи : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Авдєєва І. М., 
Мельникова І. М. – К. : Професіонал, 2007. – 293 с. – Бібліогр. у кінці розд. 
3846. Біла, О. О. Розвиток студентського волонтерського руху у сфері онлайн-
консультування молоді / О. О. Біла // Наука і освіта. – 2009. – № 5. – С. 26–31 : 
табл. – Бібліогр.: 5 назв. 
3847. Білостоцька, О. В. Виховний потенціал науково-дослідницької роботи 
майбутніх педагогів / Білостоцька О. В. // Теорія та методика навчання та 
виховання : зб. наук. пр. / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Х., 
2007. – Вип. 19. – С. 3–12. – Бібліогр.: 9 назв. 
3848. Білостоцька, О. В. Результати формування етапу педагогічного 
експерименту з реалізації виховного потенціалу НДРС / Білостоцька О. В. 
// Педагогіка формув. творч. особистості у вищ. і загальноосвіт. школах : зб. 
наук. пр. / Класич. приват. ун-т. – Запоріжжя, 2009. – Вип. 3. – С. 63–68. 
3849. Бондаренко, З. П. Волонтерська робота у вищому навчальному закладі 
/ Бондаренко З. П. // Вісн. Запоріз. нац. ун-ту. Пед. науки / Держ. вищ. навч. 
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Коцюбинського. – Вінниця, 2008. – Вип. 24. – С. 104–117. 
3890. Сперанська-Скарга, М. А. Формування професійно-педагогічного іміджу 
майбутніх учителів філологічних спеціальностей у позанавчальній 
діяльності : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 
13.00.04 «Теорія та методика проф. освіти» / Сперанська-Скарга Марія 
Андріївна ; [наук. кер. Савченко Сергій Вікторович] ; Держ. закл. «Луган. нац. 
ун-т ім. Тараса Шевченка». – Луганськ : Вид-во ДЗ «ЛНУ ім. Тараса 
Шевченка», 2011. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16–17 (15 назв). 
3891. Теодорович, А. Ю. Куратор академічної групи вищого закладу освіти: досвід 
та перспективи / А. Ю. Теодорович // Проблеми гуманізації навчання та 
виховання у вищому закладі освіти : матеріали п’ятих Ірпінських міжнар. 
наук.-пед. читань, 24–25 трав. 2007 р. / АПН України, Нац. акад. держ. податк. 
служби України. – Ірпінь, 2007. – С. 349–352. – Бібліогр.: 12 назв. 
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3892. Томчук, О. П. Організація дозвілля студентської молоді в умовах 
гуртожитку як засіб профілактики негативних явищ в молодіжному 
середовищі / О. П. Томчук // Молодь в умовах нової соціальної перспективи : 
матеріали XII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Житомир, 24–25 берез. 2010 р.) 
/ Житомир. екон.-гуманіт. ін-т ун-ту «Україна». – Житомир, 2010. – Ч. 1. – 
С. 351–352. 
3893. Фізична активність студентів вищих навчальних закладів (ВНЗ) столиці 
України як засіб подолання екзаменаційних стресів / Киселевська С. М., 
Россипчук І. О., Човнюк Ю. В., Антонюк О. А. // Теорія та методика фіз. 
виховання. – 2008. – № 12. – С. 10–12. – Бібліогр.: 15 назв. 
3894. Філіпенко, А. Позанавчальна діяльність студентів як поле і чинник 
формування їхніх підприємницьких здібностей / Алевтина Філіпенко // Вища 
освіта України. – 2009. – № 3. – С. 106–112. – Бібліогр.: 10 назв. 
3895. Хабарова, Г. Б. Особливості організації позанавчальної виховної роботи у 
вищому навчальному закладі / Г. Б. Хабарова // Вісн. Донец. ін-ту соц. освіти. 
Сер.: Педагогіка. Психологія / Донец. ін-т соц. освіти. – Донецьк, 2010. – 
Вип. 6. – С. 65–68. – Бібліогр.: 7 назв. 
3896. Чугунова, Є. Робота зі студентами – важливий стратегічний напрям 
діяльності НАУ : [про конкурс студент. соц. проектів в Нац. авіац. ун-ті] 
/ Євгенія Чугунова // Освіта України. – 2009. – 4 груд. (№ 90). – С. 4. 
3897. Шевчук, І. В. Дозвіллєва діяльність студентства як простір їх соціалізації 
/ Шевчук Ірина Василівна // Професіоналізм педагога в контексті 
Європейського вибору України : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 20–
22 верес. 2007 р., Ялта, Крим, Україна : [зб. ст.] / Республік. вищ. навч. закл. 
«Крим. гуманіт. ун-т» [та ін.]. – Ялта, 2007. – Ч. 3. – С. 239–243. – Бібліогр.: 
6 назв. 
3898. Шевчук, І. В. Дозвіллєва діяльність як фактор формування культури 
особистості студента вищого педагогічного навчального закладу 
/ Шевчук І. В. // Вища освіта України : теорет. та наук.-метод. часоп. Дод. 4 
/ Ін-т вищ. освіти АПН України. – К., 2010. – Темат. вип. : Вища освіта 
України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору, т. 5. – 
С. 360–367. – Бібліогр.: 9 назв. 
3899. Шевчук, І. В. Роль вільного часу у формуванні особистості студентів вищих 
педагогічних навчальних закладів / Шевчук Ірина Василівна 
// Професіоналізм педагога в контексті Європейського вибору України : 
матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 18–20 верес. 2008 р., Ялта, Крим, 
Україна : [зб. ст.] / Республік. вищ. навч. закл. «Крим. гуманіт. ун-т» [та ін.]. – 
Ялта, 2008. – Ч. 2. – С. 181–184. – Бібліогр.: 7 назв. 
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3900. Шевчук, І. В. Студентська академічна група як об’єкт виховання на 
початковому етапі навчання у вищих економічних навчальних закладах : 
автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 «Теорія і 
методика виховання» / Шевчук Ірина Володимирівна ; [наук. кер. 
Андрущенко Віктор Петрович ; Ін-т вищ. освіти АПН України]. – К. : [б. в.], 
2010. – 21 с. – Бібліогр.: с. 18–19 (11 назв). 
5.3. Основні напрями виховної роботи з студентами 
5.3.1. Національне виховання у ВНЗ 
Див. також:  3790 
3901. Алтухов, В. М. Козацька педагогіка і виховний процес в українських вишах 
/ Алтухов В. М. // Україна – духовна козацька держава : матеріали I Всеукр. 
наук.-практ. конф., 17 черв. 2010 р. : присвяч. 8 річниці створення всеукр. 
громад. орг. «Українське Реєстрове Козацтво» / Донец. облас. громад. орг. 
«Укр. реєстрове козацтво», Держ. ун-т інформатики і штуч. інтелекту, Ін-т 
проблем штуч. інтелекту МОН України і НАН України, Ін-т козац. 
педагогіки. – Донецьк, 2010. – С. 6–9. 
3902. Баранівський, В. Ф. Вища школа в системі національно-патріотичного 
виховання молоді / В. Ф. Баранівський // Вища освіта України № 3 : теорет. та 
наук.-метод. часоп. [Дод. 1] / Ін-т вищ. освіти НАПН України. – К., 2011. – 
Темат. вип. : Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології, т. 1. – 
С. 227–236. – Бібліогр.: 8 назв. 
3903. Барановська, Л. В. Концептуальні засади національного виховання 
студентської молоді / Л. В. Барановська // Наук. зап. Вінниц. держ. пед. ун-ту 
ім. Михайла Коцюбинського. Сер.: Педагогіка і психологія / Вінниц. держ. 
пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2008. – Вип. 24. – С. 18–22. 
3904. Білецька, С. Системний характер національного виховання студентської 
молоді: проблеми і перспективи / Світлана Білецька // Українознавство. – 
2009. – № 4. – С. 160–166. – Бібліогр.: 28 назв. 
3905. Бокало, О. І. Культура міжетнічного спілкування в студентському 
середовищі / О. І. Бокало // Проблеми політ. психології та її роль у 
становленні громадянина Укр. держави : зб. наук. пр. / Асоц. політ. 
психологів України, Ін-т соц. та політ. психології АПН України. – К., 2008. – 
Вип. 8. – С. 281–289. – Бібліогр.: 10 назв. 
3906. Вайда, Т. С. Формування національної свідомості в майбутніх офіцерів-
правоохоронців у процесі вивчення гуманітарних дисциплін / Вайда Т. С. 
// Тавр. вісн. освіти. – 2010. – № 4. – С. 43–54. – Бібліогр.: 6 назв. 
3907. Власюк, О. П. Проблеми формування національно-культурного 
самоусвідомлення у студентської молоді / Власюк О. П. // Пед. процес: теорія 
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і практика : зб. наук. пр. / Ін-т пед. освіти і освіти дорослих АПН України, 
Благод. фонд ім. Антона Макаренка. – К., 2008. – Вип. 2. – С. 39–45. – 
Бібліогр.: 9 назв. 
3908. Гевко, О. Світоглядні засади формування національної свідомості 
студентської молоді / Оксана Гевко // Людинознавчі студії : зб. наук. пр. 
ДДПУ / Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2008. – 
Вип. 17 : Педагогіка. – С. 63–73. – Бібліогр.: 17 назв. 
3909. Гуренко, О. І. Виховання етнічної толерантності та культури 
міжнаціонального спілкування у студентської молоді / Гуренко Ольга Іванівна 
// Проблеми сучас. пед. освіти : [зб. ст.]. Сер.: Педагогіка і психологія 
/ Республік. вищ. навч. закл. «Крим. гуманіт. ун-т». – Ялта, 2007. – Вип. 13, 
ч. 2. – С. 36–43. – Бібліогр.: 8 назв. 
3910. Дорош, Г. О. Формування національної самосвідомості майбутніх учителів 
засобами літератури / Дорош Г. О., Ткачук Г. О. // Педагогіка формув. творч. 
особистості у вищ. і загальноосвіт. школах : зб. наук. пр / Класич. приват. 
ун-т. – Запоріжжя, 2011. – Вип. 16. – С. 44–48. – Бібліогр.: 7 назв. 
3911. Дюжикова, Т. М. Вплив національної культури на виховання майбутнього 
педагога / Т. М. Дюжикова, Ю. Ю. Дюжикова // Полікультурність, діалог і 
злагода: українські реалії : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. / Мелітоп. 
держ. пед. ун-т, Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, Моск. держ. ін-т міжнар. 
відносин [та ін.]. – Мелітополь, 2008. – С. 22–25. 
3912. Заредінова, Е. Р. Педагогічна освіта як засіб збереження національної 
ідентичності студентської молоді (ідеал та реальність) / Е. Р. Заредінова 
// Проблеми та перспективи формув. нац. гуманіт.-техн. еліти : зб. наук. пр. 
/ АПН України, Нац. техн. ун-т «Харк. політехн. ін-т». – Х., 2008. – Вип. 19. – 
С. 132–135. – Бібліогр.: 8 назв. 
3913. Захарченко, Н. А. Роль фольклору у формуванні національної свідомості 
студентської молоді / Н. А. Захарченко // Проблеми гуманізації навчання та 
виховання у вищому закладі освіти : матеріали шост. Ірпінських міжнар. пед. 
читань, 22–23 трав. 2008 р. / АПН України, Нац. ун-т держ. податк. служби 
України. – Ірпінь, 2008. – С. 317–319. 
3914. Зозуля, І. Полікультурне виховання іноземних студентів у вищих технічних 
навчальних закладах України : [формув. культури міжнац. спілкування] 
/ Ірина Зозуля // Наук. вісн. Чернів. ун-ту : зб. наук. пр. / [Чернів. нац. ун-т 
ім. Юрія Федьковича]. – Чернівці, 2011. – Вип. 543 : Педагогіка та 
психологія. – С. 68–74. – Бібліогр.: 11 назв. 
3915. Золочевський, В. В. Фізкультурно-масова робота як засіб громадянського та 
національно-патріотичного виховання студентської молоді 
/ Золочевський В. В. // Педагогіка формув. творч. особистості у вищ. і 
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загальноосвіт. школах : зб. наук. пр. / Класич. приват. ун-т. – Запоріжжя, 
2010. – Вип. 6. – С. 190–194. – Бібліогр.: 8 назв. 
3916. Концепція національного виховання студентської молоді // Освіта і упр. – 
2009. – Т. 12, чис. 2. – С. 80–82. 
3917. Кудря, М. М. Виховання загальнолюдських цінностей як один із 
педагогічних засобів збереження національної ідентичності вищої освіти 
України / М. М. Кудря // Вища освіта України № 3 : теорет. та наук.-метод. 
часоп. [Дод. 1] / Ін-т вищ. освіти НАПН України. – К., 2011. – Темат. вип. : 
Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології, т. 1. – С. 245–254. – 
Бібліогр.: 7 назв. 
3918. Кушнір, Н. А. Формування національної свідомості студентів на заняттях 
української літератури / Н. А. Кушнір // Сучас. інформ. технології та інновац. 
методики навчання в підготов. фахівців: методологія, теорія, досвід, 
проблеми : зб. наук. пр. / АПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих, Ін-т 
проф.-техн. освіти, Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. – К. ; 
Вінниця, 2008. – Вип. 18. – С. 251–255. 
3919. Ларіна, О. Г. До проблеми змісту виховання етнополітичної культури у 
студентської молоді педагогічних навчальних закладів України / О. Г. Ларіна 
// Наукова сесія, присвячена 175-річчю Національного педагогічного 
університету імені М. П. Драгоманова : за версією і сприянням ректора ун-ту 
В. П. Андрущенка / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К. : Вид-во НПУ 
ім. М. П. Драгоманова, 2010. – Кн. 2. – С. 196–198. 
3920. Левківський, К. Роль традицій у національно-патріотичному вихованні 
курсантсько-студентської молоді / Казимир Левківський, Василь Ряшко 
// Вища шк. – 2011. – № 11. – С. 15–28. – Бібліогр.: 14 назв. 
3921. Лещук, В. І. Використання народних традицій у сучасному виховному 
процесі з метою національно-духовного виховання студентської молоді 
/ В. І. Лещук // Проблеми гуманізації навчання та виховання у вищому закладі 
освіти : матеріали п’ятих Ірпінських міжнар. наук.-пед. читань, 24–25 трав. 
2007 р. / АПН України, Нац. акад. держ. податк. служби України. – Ірпінь, 
2007. – С. 82–84. 
3922. Матейко, Г. Б. Національні аспекти виховання студентів вищих медичних 
навчальних закладів / Г. Б. Матейко // Галиц. лікар. вісн. – 2010. – № 3. – 
С. 143–145. – Бібліогр.: 5 назв. 
3923. Москальова, Н. П. Виховання історичної пам’яті студентської молоді через 
вивчення історії рідного навчального закладу : [із досвіду роботи Харк. нац. 
техн. ун-ту сіл. госп-ва ім. П. Василенка] / Н. П. Москальова // Формування 
української технічної еліти в ході викладання суспільних наук у вищих 
технічних навчальних закладах України : тези доп. і повідомл. на всеукр. 
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наук.-практ. конф., 11–12 берез. 2008 р. / Придніпр. держ. акад. буд-ва та 
архіт. – Д., 2008. – С. 167–169. 
3924. Ноздрачова, Т. Формування національних світоглядних позицій у душах 
наших студентів / Т. Ноздрачова, І. Улько // Вихов. робота в навч. закл. : зб. 
наук. пр. / Наук.-метод. центр аграр. освіти М-ва аграр. політики України. – 
К., 2009. – Вип. 13. – С. 81–85. 
3925. Пазиніч, С. Науково-технічна еліта, інноваційний розвиток і консолідація 
нації : [філософія виховання] / Станіслав Пазиніч, Олександр Пономарьов 
// Вища освіта України. – 2008. – № 2. – С. 27–33. 
3926. Паращевіна, О. С. Історична наука як джерело формування 
загальнолюдських та національних цінностей: методика виховання студентів 
/ О. С. Паращевіна // Формування української технічної еліти в ході 
викладання суспільних наук у вищих технічних навчальних закладах 
України : тези доп. і повідомл. на всеукр. наук.-практ. конф., 11–12 берез. 
2008 р. / Придніпр. держ. акад. буд-ва та архіт. – Д., 2008. – С. 88–90. 
3927. Перетятько, К. А. Теоретичні засади виховання у студентів ВНЗ 
шанобливого ставлення до представників різних етносів / Перетятько К. А. 
// Теорет.-метод. проблеми виховання дітей та учн. молоді : зб. наук. пр. 
/ АПН України, Ін-т пробл. виховання. – К., 2008. – Вип. 12, кн. 2. – С. 311–
318. – Бібліогр.: 13 назв. 
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майбутнього лікаря / Руда О. Ю., Романенко О. В. // Проблеми сучас. пед. 
освіти : [зб. ст.]. Сер.: Педагогіка і психологія / Республік. вищ. навч. закл. 
«Крим. гуманіт. ун-т». – Ялта, 2011. – Вип. 31, ч. 1. – С. 217–220. – Бібліогр.: 
8 назв. 
4172. Савіщенко, В. М. Шляхи подолання правового нігілізму студентської молоді 
/ Савіщенко В. М. // Педагогіка формув. творчої особистості у вищ. і 
загальноосвіт. школах : зб. наук. пр. / Класич. приват. ун-т. – Запоріжжя, 
2009. – Вип. 5. – С. 205–210. – Бібліогр.: 11 назв. 
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4173. Саєнко, Т. В. Змістова структура моделі еколого-креативної підготовки 
студентів ВНЗ / Саєнко Т. В. // Вісн. Запоріз. нац. ун-ту. Пед. науки / Держ. 
вищ. навч. закл. «Запоріз. нац. ун-т». – Запоріжжя, 2011. – № 2. – С. 205–210 : 
рис. – Бібліогр.: 13 назв. 
4174. Слінченко, Л. В. Формування правової культури студентів вищих 
педагогічних навчальних закладів України / Л. В. Слінченко // Вісн. Глухів. 
держ. пед. ун-ту. Сер.: Пед. науки / Глухів. держ. пед. ун-т. – Глухів, 2009. – 
Вип. 14. – С. 69–72. – Бібліогр.: 7 назв. 
4175. Совгіра, С. Динаміка психолого-педагогічних умов формування 
екологічного світогляду молоді : наук.-метод. посіб. / Світлана Совгіра. – 
Вінниця : Теза, 2008. – 190, [2] с. – Бібліогр.: с. 176–191 (232 назви). 
4176. Стрелкова, Н. А. Педагогические условия формирования экономической 
культуры студентов неэкономических специальностей вузов / Стрелкова 
Надежда Аркадьевна // Професіоналізм педагога в контексті Європейського 
вибору України : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 18–20 верес. 2008 р., 
Ялта, Крим, Україна : [зб. ст.] / Республік. вищ. навч. закл. «Крим. гуманіт. 
ун-т» [та ін.]. – Ялта, 2008. – Ч. 4. – С. 68–70. 
4177. Тверезовська, Н. Т. Формування екологічної культури майбутніх соціальних 
педагогів у навчально-виховному процесі аграрних вищих навчальних 
закладів / Н. Т. Тверезовська // Наук. вісн. Нац. ун-ту біоресурсів і 
природокористування України : зб. наук. пр. Сер.: Педагогіка. Психологія. 
Філософія / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – К., 
2011. – Вип. 159. – С. 173–182. 
4178. Шапа, М. М. Деякі питання формування екологічної свідомості у вищій 
школі / М. М. Шапа // Проблеми гуманізації навчання та виховання у вищому 
закладі освіти : матеріали шост. Ірпінських міжнар. пед. читань, 22–23 трав. 
2008 р. / АПН України, Нац. ун-т держ. податк. служби України. – Ірпінь, 
2008. – С. 408–410. 
4179. Шевчук, В. Екологічний аспект виховання та умови формування екологічної 
культури студентів засобами туристично-краєзнавчої діяльності / В. Шевчук 
// Вихов. робота в навч. закл. : зб. наук. пр. / Наук.-метод. центр аграр. освіти 
М-ва аграр. політики України. – К., 2009. – Вип. 13. – С. 146–151. 
4180. Шевчук, К. Особливості формування у студентів екологічної свідомості 
/ Кристина Шевчук // Наук. вісн. Чернів. ун-ту : зб. наук. пр. / [Чернів. нац. 
ун-т ім. Юрія Федьковича]. – Чернівці, 2011. – Вип. 576 : Педагогіка та 
психологія. – С. 192–198. – Бібліогр.: 6 назв. 
4181. Шмалєй, С. В. Духовно-моральні орієнтири у формуванні екологічної 
культури майбутнього вчителя біології / С. В. Шмалєй // Вісн. Луган. нац. 
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ун-ту ім. Тараса Шевченка. Пед. науки / Луган. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка. – Луганськ, 2011. – № 20, ч. 3. – С. 173–179. – Бібліогр.: 9 назв. 
4182. Щепеткина, И. В. Структурно-функциональная модель эколого-правового 
воспитания студентов в образовательном процессе вуза / И. В Щепеткина 
// Вісн. Луган. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. Пед. науки / Луган. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка. – Луганськ, 2011. – № 20, ч. 3. – С. 179–185 : рис. 
4183. Ярчук, Г. Екологічне виховання: сутність та основні напрями / Геннадій  
Ярчук // Вища освіта України. – 2008. – № 2. – С. 91–97. – Бібліогр.: 19 назв. 
5.3.6. Фізичне виховання у ВНЗ та формування у студентів  
здорового способу життя 
Див. також:  3054, 4129, 4441, 4908, 5321 
4184. Башавець, Н. А. Стан захворюваності сучасної студентської молоді та 
шляхи його поліпшення [методами фізичного виховання] / Башавець Н. А. 
// Педагогіка, психологія та мед.-біол. проблеми фіз. виховання і спорту. – 
2011. – № 7. – С. 6–10 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. 
4185. Башавець, Н. А. Теоретичні основи формування культури 
здоров'язбереження як світоглядної орієнтації майбутніх фахівців-
економістів : монографія / Н. А. Башавець. – О. : Фенікс, 2011. – 416, [1] с. – 
Бібліогр.: с. 355–417 (751 назва). 
4186. Башавець, Н. А. Формування здорового способу життя студентів 
/ Н. А. Башавець // Проблеми гуманізації навчання та виховання у вищому 
закладі освіти : матеріали п’ятих Ірпінських міжнар. наук.-пед. читань, 24–
25 трав. 2007 р. / АПН України, Нац. акад. держ. податк. служби України. – 
Ірпінь, 2007. – С. 380–383. 
4187. Березка, С. М. Теоретичні та методичні знання студентів з навчальної 
дисципліни «Фізичне виховання» / Березка С. М. // Педагогіка, психологія та 
мед.-біол. проблеми фіз. виховання і спорту. – 2011. – № 3. – С. 12–14. – 
Бібліогр.: 6 назв. 
4188. Бєлогурова, Л. В. Фізичне виховання студентів у спеціальних медичних 
групах : [навч. посіб.] / Л. В. Бєлогурова, А. Г. Рибковський, О. О. Чамата ; 
Донец. нац. ун-т. – Донецьк : Друк-Інфо, 2010. – 143 с. : іл., табл. – Бібліогр.: 
с. 140–143 (44 назви). 
4189. Бигар, Л. І. Фізичне виховання студентів ВНЗ у спеціальних медичних 
групах : навч.-метод. посіб. / Л. І. Бигар, І. С. Звезда, В. О. Крупіцький ; 
Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Рута, 2007. – 88, [5] с. : 
табл. – Бібліогр.: с. 86–88 (50 назв). 
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4190. Біліченко, О. О. Особливості мотивації до занять з фізичного виховання у 
студентів / О. О. Біліченко // Педагогіка, психологія та мед.-біол. проблеми 
фіз. виховання і спорту. – 2011. – № 5. – С. 3–5 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. 
4191. Білогур, В. Є. Здоровий спосіб життя в структурі змін світоглядних 
орієнтацій студентів / Влада Білогур // Вісн. Ін-ту розв. дитини : зб. наук. пр. 
Сер.: Філософія. Педагогіка. Психологія / Нац. пед. ун-т 
ім. М. П. Драгоманова. – К., 2011. – Вип. 16. – С. 13–19. – Бібліогр.: 7 назв. 
4192. Білогур, В. Є. Зміна світоглядних орієнтацій студентів: пошук нових форм і 
методів формування культури здоров’я / В. Є. Білогур // Нова парадигма. – 
2011. – Вип. 103. – С. 185–192. – Бібліогр.: 5 назв. 
4193. Бондарев, Д. В. Фізичне вдосконалення студентів технічних вищих 
навчальних закладів засобами футболу : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня 
канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 «Фіз. культура, фіз. 
виховання різних груп населення» / Бондарев Дмитро Володимирович ; [наук. 
кер. Гальчинський Валентин Антонович ; Севастоп. нац. техн. ун-т]. – Л. : 
[б. в.], 2009. – 18 с. : табл. 
4194. Булкіна, Н. П. Фізична освіта як фактор формування здорового способу 
життя студентів / Булкіна Н. П. // Вісн. Луган. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. 
Пед. науки / Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Луганськ, 2010. – № 15. – 
С. 105–110. 
4195. Быстрюков, В. А. Реализация здоровьеразвивающей технологии 
физического воспитания студентов ВУЗа / Быстрюков Виктор 
Александрович, Костин Николай Фёдорович // Професіоналізм педагога в 
контексті Європейського вибору України : матеріали міжнар. наук.-практ. 
конф., 22–23 верес. 2009 р., Ялта, Крим, Україна : [зб. ст.] / Республік. вищ. 
навч. закл. «Крим. гуманіт. ун-т». – Ялта, 2009. – Ч. 5. – С. 20–26. 
4196. Верблюдов, І. Б. Практична реалізація поняття «культура здоров’я» у 
процесі фізичного виховання студентів педагогічних вузів / Верблюдов І. Б., 
Кудренко А. І., Шошура Н. Д. // Педагогіка, психологія та мед.-біол. проблеми 
фіз. виховання і спорту. – 2011. – № 4. – С. 35–38 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. 
4197. Використання сучасних фітнес-програм і технологій у фізичному вихованні 
студентів / Ю. О. Усачов, В. Б. Зінченко, В. О. Жуков, П. С. Козубей 
// Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні 
питання фізичного виховання, спорту та здоров’я студентської молоді» : 15–
17 черв. 2011 р., Бердянськ / Бердян. держ. пед. ун-т, Ф-т фіз. виховання. – 
Бердянськ : БДПУ, 2011. – С. 103–106. 
4198. Вовк, В. М. Теоретико-методологические основы преемственности 
физического воспитания ученической и студенческой молодежи / В. М. Вовк 
// Духовність особистості: методологія, теорія і практика : зб. наук. пр. 
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/ Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, Ін-т духов. розв. людини. – 
Луганськ, 2011. – Вип. 3. – С. 14–23. – Бібліогр.: 18 назв. 
4199. Гацко, О. В. Актуальні проблеми фізичного виховання студентів 
педагогічного університету із захворюваннями серцево-судинної системи 
/ О. В. Гацко, М. П. Радзієвська // Пед. освіта: теорія і практика : зб. наук. пр. 
Педагогіка. Психологія / Київ. міськ. пед. ун-т ім. Б. Д. Грінченка, Ін-т 
проблем виховання АПН України. – К., 2008. – № 10, ч. 2. – С. 104–107. 
4200. Гацко, О. В. Методика занять оздоровчою ходою та бігом у спеціальному 
навчальному відділенні студенток з вегето-судинною дистонією, ускладненою 
патологією зору / Гацко О. В. // Педагогіка, психологія та мед.-біол. проблеми 
фіз. виховання і спорту. – 2011. – № 8. – С. 27–29 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. 
4201. Гетман, В. Антропоетика здоров’я як сучасний напрям оздоровчої освіти 
/ Володимир Гетман, Юрій Новицький // Вища освіта України. – 2008. – 
№ 2. – С. 68–73. – Бібліогр.: 5 назв. 
4202. Гладощук, О. Г. Педагогічна стратегія орієнтування студентів на здоровий 
спосіб життя / О. Г. Гладощук // Педагогіка вищ. та серед. школи : [зб. наук. 
пр.] / Криворіз. держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2008. – Вип. 23. – С. 35–39. 
4203. Горобей, М. П. Проблеми збалансованого харчування студентів 
/ М. П. Горобей // Педагогіка, психологія та мед.-біол. проблеми фіз. 
виховання і спорту. – 2011. – № 10. – С. 20–22. – Бібліогр.: 14 назв. 
4204. Горобей, М. П. Проблеми шкідливих звичок і залежності студентів 
/ Горобей М. П. // Педагогіка, психологія та мед.-біол. проблеми фіз. 
виховання і спорту. – 2011. – № 11. – С. 33–36. – Бібліогр.: 7 назв. 
4205. Городнова, Н. М. Психолого-педагогічні аспекти профілактики шкідливих 
звичок серед школярів і студентів : метод. рек. / Городнова Н. М. ; АПН 
України, Укр. наук.-метод. центр практ. психології і соц. роботи. – К. : Ніка-
Центр, 2009. – 79 с. – Бібліогр.: с. 76–78. 
4206. Губенко, О. В. Методичні рекомендації з популяризації здорового способу 
життя у вищих навчальних закладах / Губенко О. В. // Практ. психологія та 
соц. робота. – 2010. – № 11. – С. 73–74. 
4207. Гулай, В. С. Роль фізичного виховання у формуванні особистості 
майбутнього фахівця / В. С. Гулай, І. П. Куценко // Проблеми гуманізації 
навчання та виховання у вищому закладі освіти : матеріали шост. Ірпінських 
міжнар. пед. читань, 22–23 трав. 2008 р. / АПН України, Нац. ун-т держ. 
податк. служби України. – Ірпінь, 2008. – С. 439–441. 
4208. Гуменний, В. С. Вплив занять з фізичного виховання на розумову 
працездатність та психоемоційну стійкість студентів залежно від специфіки 
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професійної діяльності / Гуменний В. С. // Педагогіка, психологія та мед.-біол. 
проблеми фіз. виховання і спорту. – 2011. – № 1. – С. 45–47. – Бібліогр.: 
7 назв. 
4209. Давиденко, Н. В. Дослідження морально-правових цінностей та здорового 
способу життя студентської молоді як фактор підвищення рівня виховної 
роботи у вищому навчальному закладі (на прикладі юридичного факультету) 
/ Н. В. Давиденко, Н. В. Костевська // Проблеми гуманізації навчання та 
виховання у вищому закладі освіти : матеріали п’ятих Ірпінських міжнар. 
наук.-пед. читань, 24–25 трав. 2007 р. / АПН України, Нац. акад. держ. податк. 
служби України. – Ірпінь, 2007. – С. 432–434. 
4210. Джаман, Т. В. Психолого-педагогічні аспекти навчання здоровому способу 
життя студентів у ВНЗ / Т. В. Джаман, М. В. Руденко // Вища освіта України 
№ 3 : теорет. та наук.-метод. часоп. [Дод. 1] / Ін-т вищ. освіти НАПН 
України. – Рівне, 2010. – Темат. вип. : Педагогіка вищої школи: методологія, 
теорія, технології, т. 1. – С. 278–283. – Бібліогр.: 6 назв. 
4211. Дудник, І. О. Фізичне виховання студентів: (теоретико-методичний курс) : 
навч.-метод. посіб. / І. О. Дудник, Я. І. Олексієнко, І. А. Усатова. – Черкаси : 
ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2011. – 184 с. : табл. – Бібліогр.: с. 181–184 
(56 назв). 
4212. Дудорова, Л. Ю. Соціально-педагогічні аспекти здорового способу життя 
студентської молоді / Л. Ю. Дудорова. – Вінниця : [б. в.], 2008. – 57 с. : рис. 
4213. Дудорова, Л. Ю. Формування позитивної мотивації на здоровий спосіб 
життя у майбутніх вчителів / Л. Ю. Дудорова // Сучас. інформ. технології та 
інновац. методики навчання в підготов. фахівців: методологія, теорія, досвід, 
проблеми : зб. наук. пр. / АПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих, Ін-т 
проф.-техн. освіти, Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. – К. ; 
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спорту. – 2011. – № 2. – С. 127–130. – Бібліогр.: 21 назва. 
4291. Цаподой, С. В. Використання засобів карате в процесі виховання студентів 
/ Цаподой С. В., Винник Н. М., Сокотун С. І. // Вісн. Черкас. ун-ту. Сер.: Пед. 
науки / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2009. – 
Вип. 147. – С. 79–81. – Бібліогр.: 5 назв. 
4292. Черемісова, І. Фізичне виховання в процесі формування в студентів 
здорового способу життя / Черемісова І. // Педагогіка формув. творч. 
особистості у вищ. і загальноосвіт. школах : зб. наук. пр. / Класич. приват. 
ун-т. – Запоріжжя, 2011. – Вип. 14. – С. 388–392. – Бібліогр.: 6 назв. 
4293. Черемісова, І. Формування здорового способу життя студентів засобами 
фізичного виховання / Черемісова І. // Педагогіка формув. творч. особистості 
у вищ. і загальноосвіт. школах : зб. наук. пр. / Класич. приват. ун-т. – 
Запоріжжя, 2011. – Вип. 15. – С. 368–373. – Бібліогр.: 7 назв. 
4294. Швидка, С. О. Формування здорового способу життя студентської молоді в 
умовах вищого навчального закладу / Швидка Світлана Олександрівна 
// Проблеми сучас. пед. освіти : [зб. ст.]. Сер.: Педагогіка і психологія 
/ Республік. вищ. навч. закл. «Крим. гуманіт. ун-т». – Ялта, 2011. – Вип. 32, 
ч. 1. – С. 27–32. – Бібліогр.: 5 назв. 
4295. Шеремет, І. В. Антиалкогольне виховання студентів засобами фізичної 
культури / І. В. Шеремет // Теорія та методика фіз. виховання. – 2008. – № 4. – 
С. 47–49. – Бібліогр.: 8 назв. 
4296. Шувалова, И. Н. Значимость воспитания культуры здоровья в 
профессиональной подготовке будущих педагогов / Шувалова Ирина 
Николаевна // Проблеми сучас. пед. освіти : [зб. ст.]. Сер.: Педагогіка і 
психологія / Республік. вищ. навч. закл. «Крим. гуманіт. ун-т». – Ялта, 2009. – 
Вип. 24, ч. 1. – С. 232–240. – Бібліогр.: 13 назв. 
4297. Шувалова, И. Н. Физическая реабилитация – путь сохранения здоровья 
студентов / Шувалова Ирина Николаевна // Розвиток освіти в умовах 
поліетнічного регіону : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 10–11 квіт. 
2008 р. : [зб. ст.] / Республік. вищ. навч. закл. «Крим. гуманіт. ун-т». – Ялта, 
2008. – Вип. 4, ч. 2. – С. 149–151. 
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4298. Щербина, Ю. В. Демократизація системи фізичного виховання студентів у 
контексті вимог Болонської декларації / Ю. В. Щербина // Всеукраїнська 
науково-практична конференція «Фізичне виховання студентів вищих 
навчальних закладів: здобутки, проблеми та шляхи їхнього вирішення у 
контексті вимог Болонської декларації» : матеріали конф., Київ, 2–3 лют. 
2007 р. / Нац. ун-т «Києво-Могилян. акад.». – К., 2007. – С. 57–58. 
4299. Ядвіга, Ю. П. Фізичне виховання студентів вищого навчального закладу 
економічного профілю в період трансформації вищої освіти України в 
європейський простір : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. наук з фіз. 
виховання та спорту : [спец.] 24.00.02 «Фіз. культура, фіз. виховання різних 
груп населення» / Ядвіга Юлія Петрівна ; [наук. кер. Коробейніков Георгій 
Валерійович] ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. – К. : [б. в.], 2011. – 
22 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 19–20 (10 назв). 
4300. Ярошенко, П. В. Сучасні напрями формування здорового способу життя у 
студентів вищих навчальних закладів / Ярошенко П. В. // Вісн. Луган. нац. 
ун-ту ім. Тараса Шевченка. Пед. науки / Луган. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка. – Луганськ, 2010. – № 15. – С. 139–151. – Бібліогр.: 5 назв. 
5.4. Самовиховання студентів 
Див. також:  3087, 3752, 4239, 5823 
4301. Березовська, І. В. Особливості розвитку вольових якостей студентів у 
навчально-професійній діяльності : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. 
психол. наук : [спец.] 19.00.07 «Пед. та вікова психологія» / Березовська Ірина 
Володимирівна ; [наук. кер. Чебикін Олексій Якович] ; Південноукр. держ. 
пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – О. : [б. в.], 2007. – 19 с. – Бібліогр.: с. 16 
(6 назв). 
4302. Бондар, Н. Є. Особливості життєвого самовизначення студентів 
педагогічних спеціальностей / Бондар Н. Є. // Акт. проблеми психології : зб. 
наук. пр. Т. 10. Психологія навчання. Генет. психологія. Мед. психологія / Ін-т 
психології ім. Г. С. Костюка АПН України. – К., 2008. – Ч. 5. – С. 43–50 : 
мал. – Бібліогр.: 5 назв. 
4303. Бульвінська, О. І. Цивілізаційне самовизначення студентської молоді в 
Україні в умовах становлення інформаційного суспільства / О. І. Бульвінська 
// Вища освіта України : теорет. та наук.-метод. часоп. [Дод. 2] / Ін-т вищ. 
освіти АПН України. – К., 2008. – Темат. вип. : Педагогіка вищої школи: 
методологія, теорія, технології, т. 1. – С. 128–134. – Бібліогр.: 10 назв. 
4304. Быстрюков, В. А. Профессионально-личностное саморазвитие как цель 
педагогической подготовки будущего учителя / Быстрюков Виктор 
Александрович // Розвиток освіти в умовах поліетнічного регіону : матеріали 
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міжнар. наук.-практ. конф., 5–7 квіт. 2007 р. : [зб. ст.] / Республік. вищ. навч. 
закл. «Крим. гуманіт. ун-т». – Ялта, 2007. – [Вип. 3], ч. 2. – С. 179–185. 
4305. Голубкова, Л. О. Методи розвитку самоефективності студентів ВНЗ 
/ Л. О. Голубкова // Проблеми заг. та пед. психології : зб. наук. пр. Ін-ту 
психології ім. Г. С. Костюка АПН України / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка 
АПН України. – К., 2007. – Т. 9, ч. 5. – С. 118–122. 
4306. Голубкова, Л. О. Соціально-психологічний тренінг самопізнання та 
саморегуляції як засіб розвитку самоефективності студентів / Голубкова Л. О. 
// Акт. проблеми психології. Т. 7. Екол. психологія / Ін-т психології 
ім. Г. С. Костюка АПН України. – К., 2007. – Вип. 11. – С. 105–111. 
4307. Грень, Л. М. Роль самооцінки у формуванні професійної самосвідомості 
студентів / Л. М. Грень // Сучас. інформ. технології та інновац. методики 
навчання в підготов. фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. 
наук. пр. / АПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих, Ін-т проф.-техн. 
освіти, Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. – К. ; Вінниця, 
2008. – Вип. 19. – С. 281–285. – Бібліогр.: 6 назв. 
4308. Грень, Л. Н. Гуманизация образования и саморазвитие личности студента 
/ Грень Л. Н. // Проблеми та перспективи формув. нац. гуманіт.-техн. еліти : 
зб. наук. пр. / АПН України, Нац. техн. ун-т «Харк. політехн. ін-т». – Х., 
2008. – Вип. 18. – С. 303–310. – Бібліогр.: 6 назв. 
4309. Дрєпіна, О. Б. Шляхи естетичного самовиховання студентів мистецьких 
спеціальностей педагогічного університету / О. Б. Дрєпіна // Культура та 
інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. 
молодих учених, 24–25 квіт. 2008 р. / Харк. держ. акад. культури. – Х., 2008. – 
С. 180–181. 
4310. Зайковська, С. В. Психолого-педагогічна підтримка особистісного розвитку 
студентів як невід’ємна частина формування впевненості в собі 
/ Зайковська С. В. // Педагогіка формув. творч. особистості у вищ. і 
загальноосвіт. школах : зб. наук. пр. / Класич. приват. ун-т. – Запоріжжя, 
2011. – Вип. 13. – С. 81–85. – Бібліогр.: 6 назв. 
4311. Захарко, О. Мотивація соціальної активності студентів в контексті 
професійного становлення / Захарко О. // Акт. проблеми психології. Т. 5. 
Психофізіологія. Психологія праці. Експерим. психологія / Ін-т психології 
ім. Г. С. Костюка АПН України. – К., 2007. – Вип. 6. – С. 177–182. – Бібліогр.: 
13 назв. 
4312. Івашкова, Т. О. Методика формування культури самоосвіти майбутніх 
офіцерів-правоохоронців та результати цієї роботи / Т. О. Івашкова // Сучас. 
інформ. технології та інновац. методики навчання в підготов. фахівців: 
методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. пр. / АПН України, Ін-т пед. 
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освіти і освіти дорослих, Ін-т проф.-техн. освіти, Вінниц. держ. пед. ун-т 
ім. Михайла Коцюбинського. – К. ; Вінниця, 2008. – Вип. 19. – С. 337–342 : 
табл. – Бібліогр.: 7 назв. 
4313. Ілляш, С. Д. Динаміка розвитку саморозуміння в майбутніх педагогів : 
автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 «Пед. 
та вікова психологія» / Ілляш Соломія Дмитрівна ; [наук. кер. Коваленко Алла 
Борисівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. – К. : Наук. світ, 2008. – 
19 с. – Бібліогр.: с. 15–16 (5 назв). 
4314. Кизим, Г. С. Відповідальність як психологічний аспект прояву духовності 
майбутніх психологів / Кизим Г. С. // Пед. процес: теорія і практика : зб. наук. 
пр. / Ін-т пед. освіти і освіти дорослих АПН України, Благод. фонд ім. Антона 
Макаренка. – К., 2008. – Вип. 3. – С. 199–209. – Бібліогр.: 13 назв. 
4315. Кобильнік, Л. М. Самоактуалізація особистості майбутніх психологів і 
педагогів у процесі професійної соціалізації / Л. М. Кобильнік // Проблеми 
заг. та пед. психології : зб. наук. пр. Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка АПН 
України / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. – К., 2007. – Т. 9, 
ч. 2. – С. 131–136. – Бібліогр.: 10 назв. 
4316. Коляда, М. Г. «Золота пропорція» як кількісний вияв гармонії в 
самоорганізації навчання студентів / М. Г. Коляда // Наука і освіта. – 2010. – 
№ 8. – С. 82–84. 
4317. Компетентність саморозвитку фахівця: педагогічні засади формування у 
вищій школі : монографія / [авт. колектив: Кічук Н. В., Біла О. О., 
Гуменникова Т. Р. та ін. ; наук. ред., упорядкув. Кічук Н. В. ] ; Півд. наук. 
центр АПН України, Ізмаїл. держ. гуманіт. ун-т. – Ізмаїл : [б. в.], 2007. – 
235 с. : табл., рис. – Бібліогр. у кінці розд. 
4318. Кошелева, Н. Г. Застосування методів виховання для формування готовності 
майбутніх економістів до самовдосконалення / Н. Г. Кошелева // Теорія та 
методика навчання та виховання : зб. наук. пр. / Харк. нац. пед. ун-т 
ім. Г. С. Сковороди. – Х., 2011. – Вип. 28. – С. 75–84. – Бібліогр.: 6 назв. 
4319. Кошолап, А. С. Педагогічні умови формування готовності майбутніх 
учителів до фізичного самовдосконалення / А. С. Кошолап // Сучас. інформ. 
технології та інновац. методики навчання в підготов. фахівців: методологія, 
теорія, досвід, проблеми : зб. наук. пр. / АПН України, Ін-т пед. освіти і освіти 
дорослих, Ін-т проф.-техн. освіти, Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла 
Коцюбинського. – К. ; Вінниця, 2008. – Вип. 18. – С. 396–400. – Бібліогр.: 
8 назв. 
4320. Куб’як, Н. Самовиховання як фактор розвитку професійних якостей 
майбутнього педагога / Наталія Куб’як // Наук. вісн. Чернів. ун-ту : зб. наук. 
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пр. / [Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича]. – Чернівці, 2011. – Вип. 577 : 
Педагогіка та психологія. – С. 88–92. – Бібліогр.: 5 назв. 
4321. Кучерявий, О. Г. Професійне самовиховання у вищій школі : навч. посіб. 
для студ. вищ. навч. закл. / [Кучерявий О. Г.] ; Донец. нац. ун-т. – К. : Освіта 
України, 2010. – 199 с. – Бібліогр.: с. 155–157 (35 назв). 
4322. Лукашевич, Н. П. Самоменеджмент. Теория и практика : [учебник] 
/ Николай Павлович Лукашевич. – К. : Ника-Центр, 2007. – 340 с. – Библиогр.: 
с. 334–338. 
4323. Мазін, В. М. Вплив зовнішніх факторів на розвиток культури самореалізації 
студента / В. М. Мазін // Педагогіка і психологія формув. творч. особистості: 
проблеми і пошуки : зб. наук. пр. / Комун. закл. «Запоріз. облас. ін-т 
післядиплом. пед. освіти» Запоріз. облради, Класич. приват. ун-т. – 
Запоріжжя, 2008. – Вип. 50. – С. 223–229. – Бібліогр.: 6 назв. 
4324. Маріна, О. В. Ставлення до себе як необхідна складова формування 
міжособистісних відносин студентів / Маріна Олена Володимирівна 
// Професіоналізм педагога в контексті Європейського вибору України : 
матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 20–22 верес. 2007 р., Ялта, Крим, 
Україна : [зб. ст.] / Республік. вищ. навч. закл. «Крим. гуманіт. ун-т» [та ін.]. – 
Ялта, 2007. – Ч. 3. – С. 25–27. 
4325. Матукова, Г. Роль самоактуалізації й самореалізації в становленні майбутніх 
фахівців в умовах вищого навчального закладу економічного профілю / Ганна 
Матукова // Імідж сучас. педагога. – 2011. – № 4. – С. 40–43. – Бібліогр.: 
7 назв. 
4326. Михайличенко, В. Є. Самосвідомість як основа розвитку особистості 
студента / Михайличенко В. Є., Канівець М. В. // Педагогіка формув. творч. 
особистості у вищ. і загальноосвіт. школах : зб. наук. пр. / Класич. приват. 
ун-т. – Запоріжжя, 2011. – Вип. 15. – С. 339–346 : іл. – Бібліогр.: 6 назв. 
4327. Міщенко, Н. І. Формування професійного самовизначення майбутніх 
соціальних педагогів засобами студентської субкультури / Міщенко Н. І. 
// Вісн. Черкас. ун-ту. Сер.: Пед. науки / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана 
Хмельницького. – Черкаси, 2009. – Вип. 147. – С. 66–71. 
4328. Олексюк, О. М. Ціннісно-смислове самовизначення студентів у контексті 
сучасної соціокультурної ситуації: погляд педагога / О. М. Олексюк // Вища 
освіта України : теорет. та наук.-метод. часоп. [Дод. 2] / Ін-т вищ. освіти АПН 
України. – К., 2008. – Темат. вип. : Педагогіка вищої школи: методологія, 
теорія, технології, т. 1. – С. 349–354. – Бібліогр.: 8 назв. 
4329. Остапенко, Е. О. Виокремлення компонентів готовності до професійного 
саморозвитку: інтеграція існуючих підходів / Е. О. Остапенко // Наука і 
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освіта. – 2011. – № 6 : Педагогіка. – С. 177–181 : табл. – Спецвип.: Проект: 
«Вища освіта в сучасному суспільстві: шляхи становлення та засоби 
реформування». 
4330. Павленко, В. О. Характеристика передумов фізичного самовиховання 
студентів вищого навчального закладу / Павленко В. О. // Педагогіка формув. 
творч. особистості у вищ. і загальноосвіт. школах : зб. наук. пр. / Класич. 
приват. ун-т. – Запоріжжя, 2009. – Вип. 4. – С. 396–400. – Бібліогр.: 6 назв. 
4331. Пазиніч, С. М. Синергія – субстанціональна домінанта в самореалізації 
особистості студента / Пазиніч С. М. // Проблеми та перспективи формув. нац. 
гуманіт.-техн. еліти : зб. наук. пр. / АПН України, Нац. техн. ун-т «Харк. 
політехн. ін-т». – Х., 2008. – Вип. 17. – С. 193–198. 
4332. Підбуцька, Н. В. Самооцінка як компонент самоствердження особистості 
студента ВНЗ / Підбуцька Н. В., Савченко Н. О. // Педагогіка формув. творч. 
особистості у вищ. і загальноосвіт. школах : зб. наук. пр. / Класич. приват. 
ун-т. – Запоріжжя, 2010. – Вип. 8. – С. 348–352. – Бібліогр.: 8 назв. 
4333. Подоляк, Я. В. Самосовершенствование студента : учеб. пособие 
/ Я. В. Подоляк, Я. В. Шведова, В. В. Артюхова ; Харьк. нац. ун-т 
им. В. Н. Каразина. – Х. : Изд-во ХНУ им. В. Н. Каразина, 2011. – 171 с. – 
Библиогр.: с. 169–171 (46 назв.). 
4334. Постолюк, М. Самовиховання як чинник професійного становлення вчителя 
/ Марія Постолюк // Наук. вісн. Чернів. ун-ту : зб. наук. пр. / [Чернів. нац. ун-т 
ім. Юрія Федьковича]. – Чернівці, 2008. – Вип. 424 : Педагогіка та 
психологія. – С. 137–141. 
4335. Радчук, Г. К. Особливості самоактуалізації особистості студентів в 
освітньому середовищі вищої школи / Г. К. Радчук // Проблеми політ. 
психології та її роль у становленні громадянина Укр. держави : зб. наук. пр. 
/ Асоц. політ. психологів України, Ін-т соц. та політ. психології АПН 
України. – К., 2008. – Вип. 8. – С. 241–249 : табл. – Бібліогр.: 5 назв. 
4336. Рустанович-Варфоломєєва, З. А. Розвиток навиків особистісної 
ефективності  як психологічна підготовка студентів до майбутньої 
професійної діяльності / З. А. Рустанович-Варфоломєєва // Проблеми заг. та 
пед. психології : зб. наук. пр. Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка АПН України 
/ Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. – К., 2007. – Т. 9, ч. 2. – 
С. 269–275. – Бібліогр.: 7 назв. 
4337. Савелюк, Н. М. Психосемантична структура громадянської самосвідомості 
українського студентства: деякі регіональні та фахові аспекти / Н. М. Савелюк 
// Проблеми політ. психології та її роль у становленні громадянина Укр. 
держави : зб. наук. пр. / Асоц. політ. психологів України, Ін-т соц. та політ. 
психології АПН України. – К., 2008. – Вип. 8. – С. 377–385. 
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4338. Самосвідомість та професійно значущі якості студентів-психологів: 
теоретико-концептуальний аналіз та прикладні дослідження : монографія 
/ Алексєєва Т. В., Бондар Л. С., Вісковатова Т. П. [та ін. ; за ред. 
Синельникова В. М., Вісковатової Т. П., Луньова В. Є.] ; Макіїв. екон.-
гуманіт. ін-т. – Макіївка : МЕГІ ; Донецьк : Норд-Прес, 2011. – 243 с. – 
Бібліогр. у кінці підрозд. 
4339. Свистун, В. І. Вплив етнопсихологічних цінностей на формування 
самоактуалізованої особистості майбутнього фахівця [аграрної галузі] 
/ Свистун В. І. // Нові технології навчання : наук.-метод. зб. / Ін-т інновац. 
технологій і змісту освіти, Акад. міжнар. співробітництва з креатив. 
педагогіки. – К. ; Вінниця, 2010. – № 66, ч. 2. – С. 179–184 : іл. – Бібліогр.: 
13 назв. 
4340. Семеног, О. Професійний саморозвиток майбутнього вчителя / Олена 
Семеног // Наук. вісн. Чернів. ун-ту : зб. наук. пр. / [Чернів. нац. ун-т ім. Юрія 
Федьковича]. – Чернівці, 2011. – Вип. 589 : Педагогіка та психологія. – 
С. 171–176. – Бібліогр.: 5 назв. 
4341. Сердюк, І. Самовиховання особистості майбутнього офіцера / Ірина Сердюк 
// Зб. наук. пр. Полтав. держ. пед. ун-ту ім. В. Г. Короленка. Сер. «Пед. науки» 
/ [Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка]. – Полтава, 2007. – Вип. 5. – 
С. 268–273. – Бібліогр.: 5 назв. 
4342. Середа, І. В. Активізація самовиховання студентів: виховна робота у ВНЗ : 
монографія / І. В. Середа ; Миколаїв. держ. ун-т ім. В. О. Сухомлинського, 
Ін-т пед. освіти. – Миколаїв : Іліон, 2008. – 275 с. : рис., табл. – Бібліогр.: 
с. 195–210 (300 назв). – До 95-річчя МДУ ім. В. О. Сухомлинського ; До 
10-річчя каф. освіт. технологій. 
4343. Середа, І. В. Особистісно-професійне самовиховання студентів: фактори 
активізації / І. В. Середа // Теорія і практика упр. соц. системами: філософія, 
психологія, педагогіка, соціологія. – 2008. – № 4. – С. 58–63 : табл. – Бібліогр.: 
5 назв. 
4344. Симодейко, С. І. Самооцінка як показник готовності майбутнього вчителя 
початкових класів до педагогічного самоменеджменту / Симодейко С. І. 
// Пед. науки : зб. наук. пр. / Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2011. – Вип. 58, 
ч. 1. – С. 347–352 : іл. – Бібліогр.: 7 назв. 
4345. Синельников, В. М. Мотивационные детерминанты активизации 
профессионального самостановления студентов / В. М. Синельников // Акт. 
проблеми психології : зб. наук. пр. Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка АПН 
України / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. – К., 2008. – Т. 15, 
ч. 2. – С. 265–271. – Бібліогр.: 7 назв. 
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4346. Скляренко, І. Ю. Самовиховання як фактор розвитку особистості 
майбутнього вчителя / Скляренко І. Ю. // Вісн. післядиплом. освіти : зб. наук. 
пр. / Ун-т менеджменту освіти НАПН України. – К., 2011. – Вип. 3. – С. 142–
147. – Бібліогр.: 6 назв. 
4347. Сметанський, М. І. Методологічні засади самовиховання 
/ М. І. Сметанський // Вища освіта України № 3 : теорет. та наук.-метод. 
часоп. [Дод. 1] / Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Рівне, 2010. – Темат. вип. : 
Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології, т. 1. – С. 413–420. – 
Бібліогр.: 16 назв. 
4348. Столярчук, О. А. Динаміка професійної самооцінки студентів педагогічного 
університету / О. А. Столярчук // Пед. освіта: теорія і практика : зб. наук. пр. 
Педагогіка. Психологія / Київ. міськ. пед. ун-т ім. Б. Д. Грінченка, Ін-т 
проблем виховання АПН України. – К., 2009. – № 12. – С. 75–80 : іл. – 
Бібліогр.: 7 назв. 
4349. Тичина, І. М. Професійна переорієнтація випускників вищих навчальних 
закладів як чинник особистісного самоздійснення : автореф. дис. на здоб. 
наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 «Пед. та вікова психологія» 
/ Тичина Ірина Миколаївна ; [наук. кер. Музика Олександр Леонідович ; 
Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка]. – Івано-Франківськ : [б. в.], 2009. – 
20 с. – Бібліогр.: с. 17–18 (9 назв). 
4350. Толстунова, І. Психологічне здоров’я як складова частина процесу 
самоорганізації у навчальній діяльності студентів / І. Толстунова // Психол. 
перспективи / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – Вип. 14. – 
С. 177–184. – Бібліогр.: 9 назв. 
4351. Філіппова, Л. Л. Виховання потреби до постійного самовдосконалення 
майбутніх економістів / Філіппова Л. Л. // Вища освіта України : теорет. та 
наук.-метод. часоп. Дод. 4 / Ін-т вищ. освіти АПН України. – К., 2010. – Темат. 
вип. : Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього 
простору, т. 7. – С. 472–478. – Бібліогр.: 6 назв. 
4352. Химченко, О. М. Мистецтво як чинник культурного саморозвитку студентів 
вищих педагогічних навчальних закладів / Химченко О. М. // Наук. вісн. 
Південноукр. держ. пед. ун-ту ім. К. Д. Ушинського : (зб. наук. пр.) 
/ [Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського]. – О., 2007. – Спец. 
вип. : Мистецька освіта. Сучасний стан і перспективи розвитку, ч. 2. – С. 175–
180. – Бібліогр.: 8 назв. 
4353. Черепанова, Г. Л. Мотивація студентів до самовиховання / Черепанова Г. Л. 
// Актуальні проблеми підготовки фахівців у галузі соціально-педагогічної 
діяльності : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 5–7 листоп. 2009 р. / Ін-т 
проблем виховання АПН України, Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя. – 
Ніжин : Вид-во НДУ ім. М. Гоголя, 2009. – С. 218–220. 
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4354. Черепанова, Г. Самовиховання студентської молоді в контексті гуманізації 
освіти / Галина Черепанова // Імідж сучас. педагога. – 2009. – № 10. –  С. 93–
95. 
4355. Шиманович, І. В. Формування у майбутніх учителів потреби в 
професійному самовихованні : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. 
наук : [спец.] 13.00.04 «Теорія та методика проф. освіти» / Шиманович Ірина 
Вікторівна ; [наук. кер. Сущенко Тетяна Іванівна ; Бердян. держ. пед. ун-т]. – 
Запоріжжя : [б. в.], 2008. – 20 с. – Бібліогр.: с. 15–17 (17 назв). 
4356. Яковицька, Л. Вивчення психологічних складових потреби в саморелізації 
як особистісної властивості студентської молоді / Людмила Яковицька 
// Проблеми гуманіт. наук : наук. зап. ДДПУ. Психологія / Дрогоб. держ. пед. 
ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2008. – Вип. 21. – С. 72–83. – Бібліогр.: 
8 назв. 
5.5. Навчання та виховання студентів з особливими потребами 
Див. також:  3947, 3961, 4200, 4222, 5119–5126, 5282 
4357. Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому 
освітньому середовищі : десята міжнар. наук.-практ. конф. : тези доп. : [в 2 ч.]. 
Ч. 1 / Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини «Україна», Ком. Верхов. Ради 
України у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів, Ін-т спец. педагогіки 
АПН України [та ін. ; програм. ком.: Таланчук Петро Михайлович, 
Максименко Сергій Дмитрович, Барно Олександр Миколайович та ін.]. – К. : 
Ун-т «Україна», 2010. – 399 с. – Бібліогр. у кінці ст. 
4358. Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому 
освітньому середовищі : десята міжнар. наук.-практ. конф. : тези доп. : [в 2 ч.]. 
Ч. 2 / Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини «Україна», Ком. Верхов. Ради 
України у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів, Ін-т спец. педагогіки 
АПН України [та ін. ; програм. ком.: Таланчук Петро Михайлович, 
Максименко Сергій Дмитрович, Барно Олександр Миколайович та ін.]. – К. : 
Ун-т «Україна», 2010. – 419 с. – Бібліогр. у кінці ст. 
4359. Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому 
освітньому середовищі : тези доп. : восьма міжнар. наук.-практ. конф. 
/ Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини «Україна», Ком. Верх. Ради 
України у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів, Ін-т спец. педагогіки 
АПН України ; [програм. ком.: Таланчук П. М., Бондар В. І., Барно О. М. та 
ін.]. – К. : Ун-т «Україна», 2007. – 483 с. – Бібліогр. у кінці ст. – Назва на 
звороті тит. арк.: Актуальні проблеми навчання та виховання людей з 
особливими потребами. 
4360. Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому 
освітньому середовищі : тези доп. : 11-та міжнар. наук.-практ. конф. 
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/ Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна", Ін-т спец. педагогіки 
НАПН України, Фонд соц. захисту інвалідів, Всеукр. молодіж. громад. орг. 
студ.-інвалідів «Гаудеамус» ; [програм. ком.: Таланчук Петро Михайлович, 
Максименко Сергій Дмитрович та ін.]. – К. : Ун-т «Україна», 2011. – 474 с. – 
Бібліогр. у кінці ст. 
4361. Андрусева, И. В. Активизация самостоятельной работы студентов с 
ограниченными возможностями / Андрусева Ирина Владимировна // Розвиток 
міжнародного співробітництва в галузі освіти у контексті Болонського 
процесу : [матеріали міжнар. наук.-практ. конф., Ялта, 5–6 берез. 2008 р.] 
/ АПН України, Республік. вищ. навч. закл. «Крим. гуманіт. ун-т» [та ін.]. – 
Ялта, 2008. – Ч. 1. – С. 13–18. – Бібліогр.: 11 назв. 
4362. Андрусева, И. В. Особенности организации самостоятельной работы 
студентов с ограниченными возможностями / Андрусева Ирина 
Владимировна // Проблеми сучас. пед. освіти : [зб. ст.]. Сер.: Педагогіка і 
психологія / Республік. вищ. навч. закл. «Крим. гуманіт. ун-т». – Ялта, 2008. – 
Вип. 19, ч. 3. – С. 7–12. – Бібліогр.: 11 назв. 
4363. Барна, М. Специфіка міжособистісної взаємодії студентів з обмеженими 
можливостями в інтегрованому освітньому середовищі / Мирослава Барна 
// Освіта регіону. – 2011. – № 5. – С. 144–151 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. 
4364. Барно, Т. О. Формування професійної освіти студентів з особливими 
потребами через застосування різних форм та методів навчання / Т. О. Барно 
// Акт. пробл. навчання та виховання людей з особливими потребами : зб. 
наук. пр. / Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини «Україна», Ін-т вищ. 
освіти АПН України, Ін-т спец. педагогіки АПН України. – К., 2007. – № 2. – 
С. 40–48 : іл. – Бібліогр.: 7 назв. 
4365. Богинская, Ю. В. Доступность высшего образования для лиц с 
ограниченными возможностями жизнедеятельности как социально-
педагогическая проблема / Богинская Юлия Валериевна // Проблеми сучас. 
пед. освіти : [зб. ст.]. Сер.: Педагогіка і психологія / Республік. вищ. навч. 
закл. «Крим. гуманіт. ун-т». – Ялта, 2009. – Вип. 23, ч. 2. – С. 8–16. – 
Бібліогр.: 5 назв. 
4366. Богинская, Ю. В. Сопровождение студентов с ограниченными 
возможностями жизнедеятельности в высших учебных заведениях: виды и 
направления / Богинская Ю. В. // Педагогіка формув. творч. особистості у 
вищ. і загальноосвіт. школах : зб. наук. пр. / Класич. приват. ун-т. – 
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// Наук. вісн. Чернів. ун-ту : зб. наук. пр. / [Чернів. нац. ун-т ім. Юрія 
Федьковича]. – Чернівці, 2008. – Вип. 405 : Педагогіка та психологія. – 
С. 169–183 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. 
4646. Степашко, В. Методи та форми управління науково-дослідною діяльністю 
студентів вищих навчальних закладів / Володимир Степашко // Рід. школа. – 
2008. – № 12. – С. 3–6. – Бібліогр.: 12 назв. 
4647. Субота, Н. П. Впровадження інноваційної моделі віртуального навчального 
середовища при організації дослідницької діяльності студентів із 
природничих дисциплін / Субота Н. П. // «Методика викладання природничих 
дисциплін у вищій і середній школі». XVI Каришинські читання : Міжнар. 
наук.-практ. конф., 25–26 черв. 2009 р. : зб. наук. пр. / Ін-т педагогіки АПН 
України, Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 2009. – С. 59–
61. 
4648. Султанова, Л. Ю. Науково-дослідна діяльність студентів у контексті 
модернізації вищої освіти України / Л. Ю. Султанова // Проблеми освіти у 
Польщі та в Україні в контексті процесів глобалізації та євроінтеграції : зб. 
матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., [22–24 квіт. 2009 р.] : під патронатом 
ЮНЕСКО / АПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих АПН України, 
Вища пед. шк. Пол. спілки вчителів, Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка [та 
ін.]. – К. ; Житомир, 2009. – С. 689–697. – Бібліогр.: 7 назв. 
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4649. Султанова, Л. Ю. Формування готовності студентів психолого-педагогічних 
факультетів до науково-дослідної діяльності : автореф. дис. на здоб. наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 «Теорія і методика проф. освіти» 
/ Султанова Лейла Юріївна ; [наук. кер. Хомич Лідія Олексіївна] ; Ін-т пед. 
освіти і освіти дорослих АПН України. – К. : [б. в.], 2007. – 22 с. – Бібліогр.: 
с. 18–20 (15 назв). 
4650. Суровцева, Р. Ф. Навчально-науково-дослідна робота студентів і система 
спецкурсів за єдиною проблемою як інноваційний спосіб її організації 
/ Суровцева Раїса Феодосіївна // Проблеми сучас. пед. освіти : [зб. ст.]. Сер.: 
Педагогіка і психологія / Республік. вищ. навч. закл. «Крим. гуманіт. ун-т». – 
Ялта, 2007. – Вип. 15, ч. 2. – С. 86–92. 
4651. Сущенко, Л. О. Індивідуалізація як важливий чинник результативної 
науково-дослідної роботи студентів / Сущенко Л. О. // Педагогіка формув. 
творч. особистості у вищ. і загальноосвіт. школах : зб. наук. пр. / Класич. 
приват. ун-т. – Запоріжжя, 2010. – Вип. 6. – С. 359–365. – Бібліогр.: 11 назв. 
4652. Титаренко, О. До питання про дослідницьку діяльність студентів як 
науково-методичну проблему / Ольга Титаренко // Молодь і ринок. – 2010. – 
№ 11. – С. 59–63. – Бібліогр.: 5 назв. 
4653. Фунтікова, О. О. Наукознавство для майбутнього фахівця / Фунтікова О. О. 
// Педагогіка формув. творч. особистості у вищ. і загальноосвіт. школах : зб. 
наук. пр. / Класич. приват. ун-т. – Запоріжжя, 2009. – Вип. 3. – С. 385–392. – 
Бібліогр.: 8 назв. 
4654. Харченко, А. О. Наукова складова професійної підготовки фахівців : [про 
необхідність підвищ. рівня наук. підготов. фахівців та визначення її 
взаємозв’язку з наук. кваліфікацією викладачів] / А. О. Харченко // Проблеми 
та перспективи формув. нац. гуманіт.-техн. еліти : зб. наук. пр. / АПН 
України, Нац. техн. ун-т «Харк. політехн. ін-т». – Х., 2010. – Вип. 25. – 
С. 156–163. – Бібліогр.: 5 назв. 
4655. Цехмістрова, Г. С. Науково-дослідницька діяльність в умовах кредитно-
трансферної системи навчання та професійного формування студентів 
/ Г. С. Цехмістрова // Проблеми освіти : наук. зб. / Ін-т інновац. технологій і 
змісту освіти. – К., 2009. – Вип. 61. – С. 139–145. – Бібліогр.: 6 назв. 
4656. Черваньов, Д. М. Наукові дослідження студентів як невід’ємна складова 
навчально-виховного процесу у ВНЗ : (на прикл. Київ. нац. ун-ту ім. Тараса 
Шевченка) / Черваньов Д. М., Жилінська О. І. // Педагогічна і психологічна 
науки в Україні : [зб. наук. пр. : у 5 т.] / АПН України. – К. : Пед. думка, 
2007. – Т. 4 : Педагогіка і психологія вищої школи. – С. 238–250. – Бібліогр.: 
13 назв. 
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4657. Черепєхіна, О. А. Формування професіоналізму майбутніх психологів в 
умовах студентського науково-дослідного гуртка у ВНЗ / Черепєхіна О. А. 
// Педагогіка формув. творч. особистості у вищ. і загальноосвіт. школах : зб. 
наук. пр. / Класич. приват. ун-т. – Запоріжжя, 2010. – Вип. 8. – С. 484–490. – 
Бібліогр.: 5 назв. 
4658. Черненко, Г. М. Науково-дослідна діяльність студентів як одна із основних 
чинників підготовки майбутніх учителів початкової школи / Г. М. Черненко 
// Вища освіта України № 3 : теорет. та наук.-метод. часоп. [Дод. 1] / Ін-т вищ. 
освіти НАПН України. – К., 2011. – Темат. вип. : Педагогіка вищої школи: 
методологія, теорія, технології, т. 1. – С. 460–465. – Бібліогр.: 10 назв. 
4659. Шапаренко, Х. Формування професійної компетентності студентів в процесі 
організації позааудиторної дослідної роботи / Христина Шапаренко // Молодь 
і ринок. – 2011. – № 4. – С. 63–66. – Бібліогр.: 6 назв. 
4660. Шевченко, О. Л. Наукова робота студентів як складова інноваційності 
навчального процесу / Шевченко О. Л. // Наукова складова навчального 
процесу та інноваційні технології його розвитку : зб. матеріалів наук.-метод. 
конф., 12 квіт. 2011 р. : у 2 т. / Держ. вищ. навч. закл. «Київ. нац. екон. ун-т 
ім. Вадима Гетьмана». – К., 2011. – Т. 1. – С. 421–423. 
4661. Шпак, І. О. Науково-дослідна робота студентів / Шпак І. О. // Педагогіка і 
психологія формув. творч. особистості: проблеми і пошуки : зб. наук. пр. 
/ Комун. закл. «Запоріз. облас. ін-т післядиплом. пед. освіти» Запоріз. 
облради, Класич. приват. ун-т. – Запоріжжя, 2009. – Вип. 53. – С. 425–430. – 
Бібліогр.: 6 назв. 
4662. Ярославцева, М. Зростання професійної самореалізації майбутнього 
вихователя в умовах науково-дослідної роботи / Мілена Ярославцева 
// Гуманіт. вісн. держ. вищ. навч. закл. «Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т 
ім. Григорія Сковороди» : наук.-теорет. зб. Педагогіка. Психологія. Філологія. 
Філософія / [Держ. вищ. навч. закл. «Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т 
ім. Григорія Сковороди»]. – Переяслав-Хмельницький, 2008. – Вип. 14. – 
С. 274–276. – Бібліогр.: 7 назв. 
6.3. Навчальні посібники, програми з методології, методики та організації 
наукової роботи у вищій школі 
Див. також:  3086 
4663. Азарян, А. А. Основи наукових досліджень : [навч. посіб. для студ. вищ. 
навч. закладів] / А. А. Азарян, Р. С. Азарян. – Кривий Ріг : Видавн. центр 
КТУ, 2010. – 230 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 227–230 (70 назв). 
4664. Бєлих, С. І. Науково-дослідна робота в системі фізичного виховання 
студентів вищих навчальних закладів : підручник / С. І. Бєлих ; М-во освіти і 
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науки України, М-во оборони України. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – 
Донецьк : [б. в.], 2008. – 264 с. : мал., табл. 
4665. Білецький, Б. Ф. Основи наукових досліджень: категорії, поняття, терміни, 
нормативні документи : навч. посіб.-довід. / Б. Ф. Білецький, 
О. В. Добржанський. – Чернівці : Технодрук, 2010. – 379 с. – Бібліогр.: с. 377–
378. 
4666. Бобилєв, В. П. Методологія та організація наукових досліджень 
/ В. П. Бобилєв, І. І. Іванов, Ю. С. Пройдак ; Нац. металург. акад. України. – 
Д. : Систем. технології, 2008. – 265 с. – Бібліогр.: с. 257–258. 
4667. Бойченко, О. В. Основы научных исследований : учеб. пособие 
/ Бойченко О. В., Шмигальский В. Н. ; М-во образования и науки Крыма, Ин-т 
стран Востока и Африки част. высш. учеб. заведения «Междунар. славян. 
ун-т». – Симферополь : Предприятие Феникс, 2011. – 229 с. – Библиогр.: 
с. 228–229 (26 назв.). 
4668. Букач, М. М. Основи наукових досліджень у соціальній роботі : навч. посіб. 
/ Букач М. М., Попова Т. С., Клименюк Н. В. ; Чорном. держ. ун-т ім. Петра 
Могили, Голов. упр. праці та соц. захисту населення Миколаїв. 
облдержадмін. – Миколаїв : ЧДУ ім. Петра Могили, 2009. – 284 с. : рис., 
табл. – Бібліогр. у кінці розд. 
4669. Вілкова, О. Ю. Основи науково-дослідної роботи студентів : (опор. конспект 
лекцій) / О. Ю. Вілкова ; Ін-т підготов. кадрів держ. служби зайнятості 
України. – К. : [б. в.], 2008. – 73 с. – Бібліогр.: с. 68–73 (70 назв). 
4670. Возний, І. П. Основи наукових досліджень : навч. посіб. / Ігор Петрович 
Возний ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці : Рута, 2009. – 
143 с. – Бібліогр.: 105 назв. 
4671. Волков, В. О. Математична обробка результатів наукових досліджень 
студентів : метод. рек. / В. О. Волков ; НАПН України, Ун-т менеджменту 
освіти, Ін-т післядиплом. освіти інж.-пед. працівників (м. Донецьк). – 
Донецьк : Вид-во ІПОІПП УМО, 2011. – 47 с. : табл. – Бібліогр.: с. 33–34 
(27 назв). 
4672. Волощук, І. С. Педагогічне дослідження : навч. посіб. / І. С. Волощук ; [наук. 
ред. Камишин В. В.] ; Ін-т вищ. освіти АПН України, Ін-т обдар. дитини. – К. : 
Інформ. системи, 2009. – 390 с. – Бібліогр.: с. 388–389. 
4673. Воротіна, Л. І. Магістерська робота: методика написання та захисту : [посіб. 
для освіт.-кваліфікац. рівня повн. вищ. освіти «магістр»] / Л. І. Воротіна, 
В. Є. Воротін, Т. В. Харчук ; за заг. ред. Тимошенко З. І. ; Європ. ун-т. – К. : 
Вид-во Європ. ун-ту, 2010. – 82 с. – Бібліогр.: с. 77. 
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4674. Воротіна, Л. І. Методичний посібник з написання дипломної роботи : для 
студ. спец.: 7.050201 «Менеджмент організацій», 7.050206 «Менеджмент 
зовнішньоекономічної діяльності» / Л. І. Воротіна, В. Є. Воротін, 
С. О. Гуткевич ; Європ. ун-т. – К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2008. – 38 с. 
4675. Гавриленко, О. П. Методологія наукових досліджень : навч. посіб. 
/ О. П. Гавриленко. – К. : Ніка-Центр, 2008. – 170 с. – Бібліогр.: с. 166–168 
(42 назви). 
4676. Ганін, В. І. Методологія соціально-економічного дослідження : навч. посіб. 
/ В. І. Ганін, Н. В. Ганіна, К. Д. Гурова ; Харк. торг.-екон. ін-т Київ. нац. торг.-
екон. ун-ту. – К. : Центр учб. л-ри, 2008. – 224 с. 
4677. Гетманцева, Н. Д. Методологія наукових досліджень : навч. посіб. для 
магістер. прогр. «Менеджмент корпорацій (АТ)» та «Менеджмент малого 
бізнесу» / Н. Д. Гетманцева ; Держ. вищ. навч. закл. «Київ. нац. екон. ун-т 
ім. Вадима Гетьмана». – К. : КНЕУ, 2009. – 516 с. – Бібліогр.: с. 487–495. 
4678. Гончаренко, С. У. Педагогічні дослідження : методол. поради молодим 
науковцям / С. У. Гончаренко. – К. ; Вінниця : [б. в.], 2008. – 278 с. – Бібліогр.: 
с. 277. 
4679. Гончаренко, С. У. Педагогічні дослідження : методол. поради молодим 
науковцям / Гончаренко Семен Устимович. – Вид. 2-ге, переробл. – К. ; 
Вінниця : [б. в.], 2010. – 307 с. : мал. – Бібліогр.: с. 306. 
4680. Грищук, Ю. С. Основи наукових досліджень : навч. посіб. для студ. 
[електромех. спец.] вищ. навч. закл. / Ю. С. Грищук ; Нац. техн. ун-т «Харк. 
політехн. ін-т». – Х. : НТУ «ХПІ», 2008. – 231 с. : іл. – Бібліогр.: с. 191–194. 
4681. Данилкович, А. Г. Основи наукових досліджень у вищому навчальному 
закладі : навч. посіб. / А. Г. Данилкович ; Київ. нац. ун-т технологій та 
дизайну. – К. : КНУТД, 2010. – 294 с. : іл. – Бібліогр.: с. 292–294. 
4682. Деделюк, Н. А. Наукові методи дослідження у фізичному вихованні : навч. 
посіб. для студ. / Н. А. Деделюк ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Ін-т фіз. 
культури та здоров’я. – Луцьк : РВВ Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 
2010. – 183 с. – Бібліогр.: с. 169–173 (58 назв). 
4683. Дембицька, Н. М. Організація наукового дослідження : навч.-метод. 
комплекс : [для студ. із спец. «Психологія»] / Н. М. Дембицька, 
О. І. Бондарчук, В. В. Москаленко ; АПН України, Центр. ін-т післядиплом. 
пед. освіти, Ф-т менеджменту та психології. – К. : [б. в.], 2007. – 59 с. – 
Бібліогр.: с. 42–49 (105 назв). 
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4684. Добронравова, І. Філософія та методологія науки : підруч. для студ. вищ. 
навч. закл. / Ірина Добронравова, Лідія Сидоренко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка. – К. : Київ. ун-т, 2008. – 223 с. – Бібліогр. у кінці підрозд. 
4685. Дякон, В. М. Елементи науково-дослідної роботи : метод. рек. з підготов. і 
оформ. наук. робіт / В. М. Дякон, Н. О. Лисенко, О. М. Грицик. – Умань : 
Сочінський, 2011. – 108 с. 
4686. Єфремова, Н. В. Основи наукових досліджень : робоча навч. прогр. і метод. 
рек. : [для студ. ф-ту романо-герм. філології] / Н. В. Єфремова ; Волин. нац. 
ун-т ім. Лесі Українки [та ін.]. – Луцьк : РВВ «Вежа» Волин. нац. ун-ту 
ім. Лесі Українки, 2008. – 34 с. 
4687. Задорожна, Н. В. Науково-дослідна робота студента на прикінцевому етапі 
навчання в бакалавраті: науковий семінар, курсова робота-есе : навч.-метод. 
посіб. для самост. вивч. дисципліни / Н. В. Задорожна, Н. М. Євдокимова, 
Т. І. Решетняк ; Держ. вищ. навч. закл. «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима 
Гетьмана». – К. : КНЕУ, 2007. – 113 с. – Бібліогр.: с. 102–105 (65 назв). 
4688. Земка, О. Науково-дослідна робота студентів-філологів : прогр. спецкурсу 
для студ. філол. спец. вищ. пед. навч. закл. / Олександр Земка ; Ін-т пед. 
освіти і освіти дорослих АПН України, Глухів. держ. пед. ун-т. – К. ; Глухів : 
РВВ ГДПУ, 2007. – 43 с. 
4689. Зірка, В. В. Наукова робота: якісний та успішний захист : навч. посіб. для 
студ. спец. «Переклад» / В. В. Зірка, Н. В. Зінукова ; Дніпропетр. ун-т 
економіки та права ім. Альфреда Нобеля. – Д. : Вид-во ДУЕП ім. Альфреда 
Нобеля, 2011. – 154 с. : табл. – Бібліогр.: с. 149–150 (33 назви). 
4690. Інформаційно-методичні матеріали до складання кандидатського іспиту з 
філософії екстерном та за інтенсивної форми навчання / НАН України, Центр 
гуманіт. освіти ; [уклад.: Ю. А. Іщенко, Л. В. Мишакова ; відп. ред. 
В. А. Рижко]. – К. : ЦГО НАН України, 2008. – 25 с. – Бібліогр. у кінці розд. 
4691.  Кваліфікаційні вимоги щодо виконання та захисту курсових, випускних, 
дипломних і магістерських робіт освітньо-кваліфікаційного рівня 6.030102 – 
бакалавр, 7.03010201 – спеціаліст, 8.03010201 – магістр напряму підготовки 
0301 – Психологія : метод. посіб. / [Максименко О. Г., Руденко С. В. ; під ред. 
Максименко О. Г.] ; НАПН України, Ун-т менеджменту освіти, Ін-т 
післядиплом. освіти інж.-пед. працівників (м. Донецьк). – Донецьк : ІПОІПП 
УМО, 2011. – 63 с. – Бібліогр.: с. 62 (16 назв). 
4692. Кислий, В. М. Організація наукових досліджень : навч. посіб. 
/ В. М. Кислий. – Суми : Унів. кн., 2011. – 223 с. – Бібліогр.: 36 назв. 
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4693. Колесников, О. В. Основи наукових досліджень : навч. посіб. для студ. вищ. 
навч. закл. / О. В. Колесников. – 2-ге вид., виправл. та доповн. – К. : Центр 
навч. л-ри, 2011. – 143 с. : іл. – Бібліогр.: с. 87–88. 
4694. Кононенко, Ю. С. Методологія наукових досліджень : навч. посіб. 
/ Ю. С. Кононенко, С. В. Корновенко ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана 
Хмельницького. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2011. – 71 с. – Бібліогр.: 
55 назв. 
4695. Корбутяк, В. І. Методологія системного підходу та наукових досліджень : 
навч. посіб. : [для підготов. магістрів зі спец. «Держ. служба» напряму 
підготов. «Держ. упр.»] / В. І. Корбутяк ; Нац. ун-т вод. госп-ва та 
природокористування. – Рівне : НУВГП, 2010. – 176 с. : рис. 
4696. Красноштан, І. В. Основи наукових досліджень в біології : навч.-метод. 
посіб. для студ. природн.-геогр. ф-тів пед. вузів / Красноштан І. В., 
Пащенко М. І., Заморський О. О. ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – 
Умань : Жовтий О. О., 2010. – 130 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 120–123. 
4697. Лісовий, В. А. НДРС і методологія педагогічних досліджень : навч.-метод. 
посіб. : [метод. рек. до курсу «Науково-дослідницька робота студентів і 
методологія педагогічних досліджень» для підготов. фахівців зі спец. 
«Музична педагогіка і виховання»] / В. А. Лісовий ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія 
Федьковича. – Чернівці : Рута, 2007. – 76 с. – Бібліогр.: с. 74–76 (42 назви). 
4698. Магістерська робота : метод. рек. : [для студ. спец. 8.020207 «Музична 
педагогіка і виховання» освіт.-кваліфікац. рівня «магістр» / А. Г. Єфіменко] ; 
Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : РВВ «Вежа» Волин. нац. ун-ту 
ім. Лесі Українки, 2008. – 18 с. 
4699. Методичні рекомендації до написання і оформлення магістерської роботи 
/ Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Пед. ін-т ; [уклад.: Бобрицька В. І., 
Волинець К. І., Кудикіна Н. В.]. – К. : Київ. ун-т імені Бориса Грінченка, 
2010. – 111 с. – Бібліогр.: с. 106–111 (58 назв). 
4700. Методологія наукової діяльності : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. 
/ [Чернілевський Д. В., Антонова О. Є., Барановська Л. В. та ін.] ; за ред. 
Д. В. Чернілевського ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини «Україна», 
Акад. міжнар. співробітництва з креатив. педагогіки. – [Вид. 2-ге, доповн.]. – 
К. ; Вінниця : АМСКП, 2010. – 483 с. – Бібліогр.: с. 478–483 (140 назв). 
4701. Методологія наукової діяльності : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. 
/ Д. В. Чернілевський, [О. М. Гандзюк, В. І. Захарченко та ін.] ; Відкритий 
міжнар. ун-т розвитку людини «Україна». – К. : Ун-т «Україна» ; Вінниця, 
2008. – 474 с. : рис. – Бібліогр.: с. 461–465 (71 назва). – 10-річчю Відкритого 
міжнародного університету розвитку людини «Україна» присвячується. 
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4702. Мигаль, В. Д. Організація, методи та викладення результатів наукових 
досліджень : навч.-метод. посіб. / В. Д. Мигаль ; Харк. нац. автомоб.-дор. 
ун-т. – Х. : [б. в.], 2009. – 276 с. – Бібліогр.: 27 назв. 
4703. Моштук, В. Основа наукових досліджень : навч.-метод. посіб. для самост. 
роботи студ. / Моштук Василь, Терес Володимир ; Дрогоб. держ. пед. ун-т 
ім. Івана Франка. – Дрогобич : РВВ ДДПУ ім. Івана Франка, 2010. – 117 с. : 
табл. – Бібліогр.: с. 115–116. 
4704. Надольський, Й. Е. Організація написання і захисту магістерських та 
дипломних робіт : метод. рек. : [для спец. «Історія», «Політологія» та 
«Правознавство»] / Й. Е. Надольський, О. Г. Колб ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки. – Луцьк : РВВ «Вежа» Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2008. – 
23, [1] с. 
4705. Науково-дослідна робота студентів із фізичної культури : метод. рек. 
/ Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; [уклад.: Мосейчук Ю. Ю., 
Киселиця О. М.]. – Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2009. – 40 с. : табл. – Бібліогр.: 
с. 40 (16 назв). 
4706. Находкін, М. Г. Тим, хто торує свій шлях у науку : навч. посіб. / Микола 
Григорович Находкін, Антон Григорович Наумовець, Сергій Михайлович 
Рябченко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – [К.] : Київ. ун-т, 2008. – 
239 с. – Бібліогр. у кінці розд. 
4707. Огурцов, А. Н. Научные исследования и научная информация : учеб. 
пособие по курсам «Науч. исслед.», «Методология и орг. науч. исслед.» и 
«Высш. образование в Украине и Болонский процесс» : для студентов 
направления подгот. 051401 «Биотехнология», в т. ч. и для иностр. студентов 
/ А. Н. Огурцов, О. Н. Близнюк ; М-во образования и науки, молодежи и 
спорта Украины, Нац. техн. ун-т «Харьк. политехн. ин-т». – Харьков : НТУ 
«ХПИ», 2011. – 399 с. : ил. – Бібліогр.: с. 393–395 (41 назва). 
4708. Основи наукових досліджень : навч.-метод. посіб. для студ., бакалаврів, 
магістрів всіх напрямів підготов. / С. М. Злепко, О. П. Мінцер, С. В. Павлов 
[та ін.] ; Міжнар. наук.-техн. ун-т ім. акад. Юрія Бугая, Вінниц. нац. техн. 
ун-т, Нац. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – Луцьк : ЛБІ МНТУ ; 
Вінниця : ВНТУ, 2011. – 185 с. – Бібліогр.: с. 162–164. 
4709. Основи наукових досліджень : навч.-метод. посіб. для студ. спец. 6.030403, 
7.030403, 8.030403 «Міжнародні економічні відносини» / Мокій А. І., 
Шевчук В. О., Полякова Ю. В. [та ін.] ; Львів. комерц. акад. – Л. : Вид-во 
Львів. комерц. акад., 2007. – 163 с. : рис. – Бібліогр.: с. 143–144 (18 назв). 
4710. Основи наукових досліджень і патентознавство : навч. посіб. для студ. вищ. 
навч. закл. / Олександр Лудченко, Юрій Сухенко, Ярослав Лудченко, 
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Владислав Сухенко. – [4-те вид., переробл. і доповн.]. – К. : Україна, 2011. – 
236 с. – Бібліогр.: с. 225–227 (43 назви). 
4711. Основи наукових досліджень та наукова інформація : [навч. посіб.] 
/ О. В. Суворін, С. М. Ганжа, В. І. Суворіна, А. Д. Доценко ; Східноукр. нац. 
ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ : [б. в.], 2008. – 129 с. : рис. – Бібліогр.: 
с. 127–128. 
4712. Основи наукових досліджень та організація науки : робоча прогр. для 
магістрів ден. та заоч. форм навчання / Нац. акад. кер. кадрів культури і 
мистецтв ; [упоряд. А. І. Павко]. – К. : НАКККіМ, 2011. – 34 с. – Бібліогр.: 
с. 30–34. 
4713. Основы научно-исследовательских работ : учеб. пособие / В. Н. Деревянко, 
И. Л. Ветвицкий, А. И. Кораблева [и др.]. – Д. : Лира, 2008. – 103 с. – 
Бібліогр.: с. 102–103. 
4714. Отенко, І. П. Основи наукових досліджень : конспект лекцій [для студ. 
напряму підготов. «Облік і аудит» ден. форми навчання] / Отенко І. П. ; Харк. 
нац. екон. ун-т. – Х. : ХНЕУ, 2010. – 79 с. : іл. – Бібліогр.: с. 77–78 (18 назв). 
4715. Пєхота, О. М. Основи педагогічних досліджень: від студента до наукової 
школи : навч.-метод. посіб. / О. М. Пєхота, І. П. Єрмакова. – Миколаїв : Іліон, 
2011. – 339 с. : табл. – (Серія «Педагогічна освіта – XXI» : заснована в 
2009 році). – Бібліогр.: с. 330–335 (89 назв). 
4716. Пушкарь, А. И. Основы научных исследований и организация научно-
исследовательской деятельности = Fundamentals of research and organization of 
research activity : учеб. пособие / Пушкарь А. И., Потрашкова Л. В. ; М-во 
образования и науки Украины, Харьк. нац. экон. ун-т. – 2-е изд., стер. – 
Харьков : ИНЖЭК, 2008. – 279 с. 
4717. Реброва, О. Є. Методологія і методи досліджень педагогіки мистецтва : 
навч.-метод. посіб. : (для студ. і магістрантів інститутів мистецтва пед. ун-тів) 
/ [О. Є. Реброва] ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Ін-т мистецтв. – 2-ге 
вид., переробл. і доповн. – К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. – 
126 с. : рис. – Бібліогр.: с. 121–126 (79 назв). 
4718. Ріктор, Т. Л. Методичні рекомендації до виконання дипломних робіт 
студентами освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» зі спеціальностей 
8.050201 «Менеджмент організацій», 8.050109 «Управління персоналом і 
економіка праці» / Т. Л. Ріктор, Є. Р. Чернишова ; НАПН України, Ун-т 
менеджменту освіти. – 2-ге вид., виправл. та доповн. – К. : [б. в.], 2010. – 
60 с. – Бібліогр.: с. 58–59. 
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4719. Свердан, М. М. Основи наукових досліджень : підручник / М. М. Свердан, 
М. Р. Свердан ; Буков. держ. фін. акад. – Чернівці : Рута, 2008. – 454 с. : мал. – 
Бібліогр.: с. 452–454 (34 назви). 
4720. Сімакова, О. О. Основи наукових досліджень : навч. посіб. для студ. вищ. 
навч. закл. / О. О. Сімакова, Р. П. Никифоров ; Донец. нац. ун-т економіки і 
торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. – Вид. 2-ге, переробл. – Донецьк : 
ДонНУЕТ, 2011. – 170 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 147–149. 
4721. Сокирська, В. В. Наукова робота студентів : [навч. посіб.] / В. В. Сокирська, 
З. В. Священко ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань : Софія, 
2009. – 135 с. – Бібліогр.: с. 134–135 (19 назв). 
4722. Стадніченко, О. О. Основи наукових досліджень та інформаційна культура 
студентів : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. О. Стадніченко, 
І. Л. Мацегора ; Держ. вищ. навч. закл. «Запоріз. нац. ун-т». – Запоріжжя : 
[б. в.], 2010. – 206 с. – Бібліогр.: с. 202–204. 
4723. Староста, В. І. Методологічні аспекти психолого-педагогічного 
дослідження : навч.-метод. посіб. / В. І. Староста ; Держ. вищ. навч. закл. 
«Ужгород. нац. ун-т». – Ужгород : Вид-во УжНУ «Говерла», 2008. – 67 с. – 
Бібліогр.: с. 61–62 (44 назви). 
4724. Стеченко, Д. М. Методологія наукових досліджень : підручник / Дмитро 
Миколайович Стеченко, Олена Сергіївна Чмир. – 2-ге вид., переробл. і 
доповн. – К. : Знання, 2007. – 317 с. – Бібліогр.: с. 295–316. 
4725. Тулупов, В. І. Основи технічної творчості та наукових досліджень : [навч. 
посіб. для студ. вузів] / В. І. Тулупов, Є. В. Мішура, В. Б. Мішура ; Донбас. 
держ. машинобуд. акад. – Краматорськ : ДДМА, 2010. – 123 с. – Бібліогр.: 
с. 105 (16 назв). 
4726. Урсу, Н. О. Теорія і практика наукових досліджень : (навч.-метод. посіб. для 
студ. худож. та худож.-пед. спеціальностей вищ. навч. закл.) / Н. О. Урсу, 
В. Г. Паньков, І. В. Березіна. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2011. – 103, 
[1] с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 100–102 (38 назв). 
4727. Філінюк, А. Г. Наукова робота студента : метод. рек. для студ. і магістрантів 
усіх спец. і форм навчання / А. Г. Філінюк, А. М. Трембіцький ; Кам’янець-
Поділ. держ. ун-т. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. держ. ун-т, 
2007. – 75 с. – Бібліогр.: с. 63–64 (18 назв). 
4728. Чепіль, М. Основи наукових досліджень : метод. матеріали до семінар. 
занять і самост. роботи студ. / Марія Чепіль ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана 
Франка. – Дрогобич : ДДПУ ім. Івана Франка, 2011. – 106 с. : табл. – Бібліогр. 
у кінці розд. 
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4729. Черушева, Г. Б. Теорія та практика соціальних досліджень: соціологія та 
психологія : навч. посіб. / Г. Б. Черушева, В. В. Бушанський, В. В. Турбан ; [за 
ред. Г. Б. Черушевої] ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту. – К. : Дельта, 
2011. – 84 с. – Бібліогр.: с. 84 (10 назв). 
4730. Чумак, В. Л. Основи наукових досліджень : підруч. для студ. хім.-технол. та  
біотехнол. спец. вищ. навч. закл. / В. Л. Чумак, С. В. Іванов, 
М. Р. Максимюк. – К. : НАУ-друк, 2009. – 304 с. : рис., табл. – (Сучасний 
університетський підручник). – Бібліогр.: с. 303. 
4731. Чупріна, Н. В. Спецдисципліна за напрямком наукового дослідження : навч. 
посіб. для студ. вищ. навч. закл., які навчаються за напрямами підготов. 
«Технологія виробів легкої промисловості», «Технологія та дизайн 
текстильних матеріалів», «Дизайн» / Н. В. Чупріна  ; Київ. нац. ун-т 
технологій та дизайну. – К. : КНУТД, 2011. – 272 с. – (Серія «Теорія і 
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Педагогіка і психологія / Республік. вищ. навч. закл. «Крим. гуманіт. ун-т». – 
Ялта, 2011. – Вип. 33, ч. 2. – С. 51–56. 
5104. Слоньовська, О. Б. Полікультурна освіта майбутніх учителів гуманітарних 
дисциплін у вищих навчальних закладах Канади : автореф. дис. на здоб. наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 «Заг. педагогіка та історія 
педагогіки» / Слоньовська Оксана Богданівна ; [наук. кер. Дубасенюк 
Олександра Антонівна] ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. – Житомир : 
[б. в.], 2011. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17 (9 назв). 
5105. Смірнова, Л. Л. Особливості організації процесу професійної підготовки 
вчителя іноземної мови у вищій школі в Польщі: соціокультурний аспект 
/ Смірнова Ліна Леонідівна // Проблеми сучас. пед. освіти : [зб. ст.]. Сер.: 
Педагогіка і психологія / Республік. вищ. навч. закл. «Крим. гуманіт. ун-т». – 
Ялта, 2011. – Вип. 30, ч. 2. – С. 7–14. – Бібліогр.: 6 назв. 
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5106. Смірнова, Л. Л. Соціокультурна компетентність у структурі підготовки 
учителів іноземної мови в Польщі : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.01 «Заг. педагогіка та історія педагогіки» / Смірнова 
Ліна Леонідівна ; [наук. кер. Растригіна Алла Миколаївна] ; Кіровогр. держ. 
пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : РВВ КДПУ 
ім. Володимира Винниченка, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16–18 (12 назв). 
5107. Соколова, А. В. Професійна підготовка вчителя у системі педагогічної 
освіти Англії і Шотландії : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. 
наук : [спец.] 13.00.01 «Заг. педагогіка та історія педагогіки» / Соколова Алла 
Вікторівна ; [наук. кер. Хмелюк Раїса Іллівна] ; Південноукр. держ. пед. ун-т 
ім. К. Д. Ушинського. – О. : [б. в.], 2009. – 21 с. – Бібліогр.: с. 16–18 (13 назв). 
5108. Стойко, С. В. Система педагогічної освіти Індії та країн Європи й Америки: 
компаративний аналіз / С. В. Стойко // Сучас. інформ. технології та інновац. 
методики навчання в підготов. фахівців: методологія, теорія, досвід, 
проблеми : зб. наук. пр. / АПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих, Ін-т 
проф.-техн. освіти, Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. – К. ; 
Вінниця, 2008. – Вип. 18. – С. 35–38. – Бібліогр.: 13 назв. 
5109. Ткаченко, Л. Україна – Польща: проблеми підготовки вчителя : триває 
науковий проект Національної академії педагогічних наук України і Вищої 
школи педагогічної спілки вчителів Польщі у Варшаві / Лідія Ткаченко 
// Освіта. – 2010. – 19–26 трав. (№ 24). – С. 6. 
5110. Усманова, С. М. Особенности современного высшего педагогического 
образования в Турции / Усманова С. М. // Проблеми сучас. пед. освіти : [зб. 
ст.]. Сер.: Педагогіка і психологія / Республік. вищ. навч. закл. «Крим. 
гуманіт. ун-т». – Ялта, 2009. – Вип. 24, ч. 1. – С. 217–223. – Библиогр.: с. 223. 
5111. Усманова, С. М. Тенденції розвитку системи вищої педагогічної освіти в 
Республіці Туреччина : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.01 «Заг. педагогіка та історія педагогіки» / Усманова Сусана 
Мансурівна ; [наук. кер. Глузман Олександр Володимирович] ; Республік. 
вищ. навч. закл. «Крим. гуманіт. ун-т». – Ялта : [б. в.], 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 
с. 17 (7 назв). 
5112. Чулкова, Л. А. Подготовка учителя к педагогическому общению в 
университетах Германии: теория и практика : монография / Чулкова Л. А. ; 
Бердян. гос. пед. ун-т. – Изд. 2-е, доп. – Бердянск : Ткачук А. В., 2009. – 
274 с. : рис., табл. – Библиогр.: с. 243–273 (507 назв.). 
5113. Чулкова, Л. О. Теорія і практика підготовки вчителя до педагогічного 
спілкування у вищих навчальних закладах Німеччини : автореф. дис. на здоб. 
наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 «Теорія і методика проф. 
освіти» / Чулкова Людмила Опанасівна ; [наук. консультант Абашкіна Неллі 
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Володимирівна] ; НАПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – К. : 
[б. в.], 2010. – 37 с. – Бібліогр.: с. 30–34 (62 назви). 
5114. Чулкова, Л. А. Трансформация ценностей в содержании высшего 
педагогического образования в Германии / Чулкова Л. А. // Проблеми сучас. 
пед. освіти : [зб. ст.]. Сер.: Педагогіка і психологія / Республік. вищ. навч. 
закл. «Крим. гуманіт. ун-т». – Ялта, 2007. – Вип. 15, ч. 1. – С. 239–246. 
5115. Ягремцева, А. О. Гендерний підхід у педагогіці вищої школи Німеччини 
/ Ягремцева А. О. // Педагогіка формув. творч. особистості у вищ. і 
загальноосвіт. школах : зб. наук. пр. / Класич. приват. ун-т. – Запоріжжя, 
2010. – Вип. 8. – С. 525–529. – Бібліогр.: 10 назв. 
5116. Ягремцева, А. О. Гендерні дослідження в розвитку сучасної теорії 
педагогіки вищої школи України та Німеччини / А. О. Ягремцева // Педагогіка 
формув. творч. особистості у вищ. і загальноосвіт. школах : зб. наук. пр. 
/ Класич. приват. ун-т. – Запоріжжя, 2009. – Вип. 3. – С. 426–431 : граф. – 
Бібліогр.: 8 назв. 
5117. Яковець, Н. Ф. Західний погляд на парадигми сучасної педагогічної освіти і 
педагогіки вищої школи / Н. Ф. Яковець // Вища освіта України : теорет. та 
наук.-метод. часоп. [Дод. 2] / Ін-т вищ. освіти АПН України. – К., 2008. – 
Темат. вип. : Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології, т. 1. – 
С. 402–408. – Бібліогр.: 14 назв. 
5118. Якса, Н. Полікультурна освіта студентів у педагогічній науці і практиці 
країн Західної Європи та США / Наталія Якса // Неперерв. проф. освіта: теорія 
і практика. – 2007. – Вип. 1/2. – С. 166–172. – Бібліогр. в підрядк. прим. 
7.3.3. Світовий досвід навчання у вищій школі осіб  
з особливими потребами 
5119. Богинская, Ю. В. Характеристика европейской системы высшего 
образования для лиц с ограниченными возможностями / Ю. В. Богинская 
// Гуманіт. науки. – 2009. – № 1. – С. 132–138. – Библиогр.: 5 назв. 
5120. Богінська, Ю. В. Діяльність університетських сервісних служб для студентів 
з обмеженими можливостями: зарубіжний досвід / Богінська Ю. В. // Соц. 
педагогіка: теорія та практика. – 2009. – № 1. – С. 78–84. 
5121. Богінська, Ю. В. Законодавче забезпечення доступності вищої освіти в 
європейських державах для осіб з обмеженими можливостями 
/ Ю. В. Богінська // Акт. пробл. навчання та виховання людей з особливими 
потребами : зб. наук. пр. / Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини 
«Україна», Ін-т вищ. освіти АПН України, Ін-т спец. педагогіки АПН 
України. – К., 2009. – № 6. – С. 118–124. 
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5122. Воєвутко, Н. Ю. Формування професійних програм з інклюзивної освіти в 
університетах Республіки Кіпр / Н. Ю. Воєвутко // Пед. процес: теорія і 
практика : зб. наук. пр. / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Благод. фонд 
ім. Антона Макаренка. – К., 2011. – Вип. 1. – С. 27–34. 
5123. Данченко, О. Молодіжна політика та навчання студентів з особливими 
потребами у вищих навчальних закладах в Україні та ФРН / Олена Данченко 
// Наук. вісн. Чернів. ун-ту : зб. наук. пр. / [Чернів. нац. ун-т ім. Юрія 
Федьковича]. – Чернівці, 2007. – Вип. 338 : Педагогіка та психологія. – С. 63–
71. – Бібліогр.: 11 назв. 
5124. Сандовенко, І. В. Вирішення проблем інклюзії людей з особливими 
потребами при підготовці фахівців сфери туризму у вищих навчальних 
закладах Канади / І. В. Сандовенко // Акт. пробл. навчання та виховання 
людей з особливими потребами : зб. наук. пр. / Відкритий міжнар. ун-т 
розвитку людини «Україна», Ін-т вищ. освіти АПН України, Ін-т спец. 
педагогіки АПН України. – К., 2010. – № 7. – С. 150–156. – Бібліогр.: 9 назв. 
5125. Сандовенко, І. В. Дистанційна освіта Канади у забезпеченні безбар'єрності 
та рівнодоступності у навчанні ендогенних народів та людей з особливими 
потребами : [унів. дистанц. навчання студ. з особлив. потребами] 
/ Сандовенко Ірина Василівна // Актуальні проблеми навчання та виховання 
людей в інтегрованому освітньому середовищі : десята міжнар. наук.-практ. 
конф. : тези доп. : [в 2 ч.] / Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини 
«Україна», Ком. Верховної Ради України у справах пенсіонерів, ветеранів та 
інвалідів, М-во освіти і науки України [та ін.]. – К. : Ун-т «Україна», 2010. – 
Ч. 1. – С. 147–148. 
5126. Чабанний, В. Ф. Тенденції і досвід соціальної реабілітації в інтегрованому 
освітньому середовищі у країнах Латинської Америки / В. Ф. Чабанний // Акт. 
пробл. навчання та виховання людей з особливими потребами : зб. наук. пр. 
/ Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини «Україна», Ін-т вищ. освіти АПН 
України, Ін-т спец. педагогіки АПН України. – К., 2008. – № 5. – С. 98–107. – 
Бібліогр.: 24 назви. 
7.3.4. Організація неперервної та післядипломної освіти,  
освіта дорослих у світі 
Див. також:  3005 
5127. Безперервна професійна освіта в контексті європейської інтеграції: теорія, 
досвід, прогноз : [зб. наук. ст. методол. семінару, 17 берез. 2010 р. : у 2 ч. Ч. 1] 
/ НАПН України ; [за ред. Лугового В. І., Ничкало Н. Г.]. – К. : Пед. думка, 
2010. – 205 с. – Рез.: англ., рос. – Бібліогр. в кінці ст. 
5128. Бойко, В. В. Становлення післядипломної освіти вчителів у Великій Британії 
(1970-ті – поч. 1990-х рр.) / Бойко В. В. // Педагогіка і психологія формув. 
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творч. особистості: проблеми і пошуки : зб. наук. пр. / Комун. закл. «Запоріз. 
облас. ін-т післядиплом. пед. освіти» Запоріз. облради, Класич. приват. ун-т. – 
Запоріжжя, 2008. – Вип. 51. – С. 57–61. – Бібліогр.: 11 назв. 
5129. Голубенко, О. Європейські метаструктури кваліфікацій для сфери освіти : 
[особливості двох Європ. метаструктур – Всеосяж. структури кваліфікацій для 
загальноєвроп. простору вищої освіти (EQF/ENEA) і Європ. кваліфік. 
структури для навчання впродовж життя (EQF/LLL)] / Олександр Голубенко, 
Тетяна Морозова // Вища шк. – 2007. – № 2. – С. 37–45. – Бібліогр. в підрядк. 
прим. 
5130. Засєкіна, Л. В. Розвиток особистості з перспективи принципу безперервної 
освіти України, Німеччини, Великої Британії / Засєкіна Л. В. // Культура й 
розвиток особистості: міфи та реалії в психології й педагогіці : матеріали 
Міжнар. наук.-практ. конф. (24–25 черв. 2009 р.) / Волин. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки, Волин. облас. громад. орг. «ОМЕП». – Луцьк, 2009. – С. 30–35. 
5131. Котельнікова, Н. М. Стратегія розвитку післядипломної педагогічної освіти 
в КНР / Н. М. Котельнікова // Пед. пошук. – 2011. – № 4. – С. 7–9. – Бібліогр.: 
5 назв. 
5132. Котельнікова, Н. Сучасні підходи до відбору та структурування змісту 
курсового навчання вчителів у системі післядипломної педагогічної освіти 
КНР / Котельнікова Н. // Гуманізація навч.-вихов. процесу : зб. наук. пр. 
/ Слов’ян. держ. пед. ун-т. – Слов’янськ, 2011. – Спецвип. 7, ч. 2. – С. 236–
243 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. 
5133. Леонтьєва, О. Ю. Професійна підготовка фахівців у системі неперервної 
освіти в Данії / О. Ю. Леонтьєва // Засоби навч. та наук.-дослід. роботи : зб. 
наук. пр. / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Х., 2008. – Вип. 29. – 
С. 95–102. – Бібліогр.: 5 назв. 
5134. Литовченко, І. М. Теоретичне осмислення змісту фундаментальних понять 
освіти дорослих США / Ірина Миколаївна Литовченко // Проблеми сучас. пед. 
освіти : [зб. ст.]. Сер.: Педагогіка і психологія / Республік. вищ. навч. закл. 
«Крим. гуманіт. ун-т». – Ялта, 2010. – Вип. 26, ч. 1. – С. 110–115. – Бібліогр.: 
10 назв. 
5135. Луговий, В. І. Професійна освіта в безперервній освітній системі: світовий 
досвід / Луговий В. І. // Вища освіта України № 2 : теорет. та наук.-метод. 
часоп. Дод. 1 / Ін-т вищ. освіти АПН України. – К., 2009. – Темат. вип. : 
«Наука і вища освіта в Україні: міра інтеграції». – С. 4–17. – Бібліогр.: 
11 назв. 
5136. Міщенко, В. Зарубіжний досвід та вітчизняні актуалітети організації 
неперервної освіти / Володимир Міщенко // Рід. школа. – 2010. – № 11. – С. 9–
16. – Бібліогр.: 17 назв. 
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5137. Мукан, Н. В. Професійний розвиток учителів загальноосвітніх шкіл у 
системах неперервної педагогічної освіти Великої Британії, Канади, США : 
автореф. дис. на здоб. наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 «Теорія і 
методика проф. освіти» / Мукан Наталія Василівна ; [Лещенко Марія 
Петрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. – К. : [б. в.], 2011. – 40 с. – 
Бібліогр.: с. 31–36 (45 назв). 
5138. Неперервна професійна освіта у документах Європейського Союзу / АПН 
України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; [уклад.: Сисоєва С. О., 
Заскалєта С. Г.]. – Вид. 2-ге, доповн. та виправл. – К. : [б. в.], 2009. – 479 с. – 
Бібліогр.: с. 477–479 (36 назв). 
5139. Несін, Ю. Метод проектів у самостійній роботі вчителів на курсах 
підвищення кваліфікації у Франції / Юрій Несін // Молодь і ринок. – 2010. – 
№ 10. – С. 119–121. – Бібліогр.: 5 назв. 
5140. Ніколаї, Г. Ю. Неперервна музично-педагогічна освіта в Польщі: проблеми 
розвитку / Ніколаї Г. Ю. // Пед. науки : зб. наук. пр. / Сум. держ. пед. ун-т 
ім. А. С. Макаренка. – Суми, 2007. – Ч. 2 : Неперервна освіта: проблеми, 
пошуки, перспективи. – С. 51–58 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. 
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8. МЕНЕДЖМЕНТ ВИЩОЇ ОСВІТИ. ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ 
АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ ВНЗ 
8.1. Державне управління вищою школою України 
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5611. Тимошенко, О. Організація та управління якістю освіти: проблемні підходи 
/ Олена Тимошенко // Вища освіта України. – 2010. – № 1. – С. 60–66 : 
схеми. – Бібліогр.: 8 назв. 
5612. Товажнянський, Л. Л. Процесний підхід до управління і забезпечення 
гарантії якості вищої освіти / Л. Л. Товажнянський // Теорія і практика упр. 
соц. системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія. – 2008. – № 2. – 
С. 57–64. – Бібліогр.: 7 назв. 
5613. Федірчик, Т. Д. Розвиток професіоналізму викладача як фактор управління 
якістю вищої освіти / Т. Д. Федірчик // Наука і освіта. – 2009. – № 3. – С. 75–
79. – Бібліогр.: 6 назв. 
5614. Харченко, А. О. Оцінка знань та управління якістю освіти / Харченко А. О. 
// Проблеми та перспективи формув. нац. гуманіт.-техн. еліти : зб. наук. пр. 
/ АПН України, Нац. техн. ун-т «Харк. політехн. ін-т». – Х., 2009. – 
Вип. 23/24. – С. 167–177. – Бібліогр.: 10 назв. 
5615. Хитрюк, В. В. Структура профессионально-педагогической готовности: к 
вопросу о качестве высшего образования / Хитрюк В. В. // Педагогічні 
проблеми забезпечення якості професійної підготовки фахівців в умовах 
євроінтеграції : зб. наук. пр. : матеріали міжнар. кругл. столу, 23 квіт. 2009 р. 
/ Укр. асоц. з розвитку менеджменту та бізнес-освіти, Західнодонбас. ін-т 
економіки та упр. – Д., 2009. – С. 190–195 : іл. – Бібліогр.: 15 назв. 
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5616. Хлєбнікова, Т. М. Вивчення якості вищої освіти / Т. М. Хлєбнікова, 
М. В. Гадецький // Упр. школою. – 2010. – № 19/21. – С. 37–42. 
5617. Хоруженко, Т. А. Методичні засади моніторингу якості фахової підготовки 
майбутніх учителів трудового навчання : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 «Теорія та методика труд. навчання» 
/ Хоруженко Тетяна Анатоліївна  ; [наук. кер. Дмитренко Петро Васильович ; 
Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. – Чернігів : [б. в.], 2010. – 19 с. – 
Бібліогр.: с. 15–16 (8 назв). 
5618. Хоружий, Г. Забезпечення якості освіти як фактор інноваційного розвитку 
вищої школи / Хоружий Григорій // Інноваційний розвиток вищої освіти : 
матеріали Міжнар. наук.-метод. конф., 10–11 берез. 2010 р., м. Київ : тези доп. 
/ Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – К., 2010. – С. 74–75. 
5619. Чайкіна, Н. О. Моніторинг якості підготовки фахівців у системі вищої 
освіти / Чайкіна Н. О. // Практ. психологія та соц. робота. – 2011. – № 5. – 
С. 46–52. – Бібліогр.: 5 назв. 
5620. Чайкіна, Н. О. Організація внутрішнього моніторингу якості професійної 
підготовки фахівців в умовах кредитно-модульної системи навчання : наук.-
метод. посіб. / Чайкіна Н. О., Ніколенко О. М. ; Полтав. нац. пед. ун-т 
ім. В. Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ, 2010. – 110 с. 
5621. Чаркіна, О. А. Дидактичні можливості та кваліметричне обґрунтування 
тестового контролю за якістю педагогічної освіти / Чаркіна О. А. // Наук. 
часоп. Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. Сер. 5, Пед. науки: реалії та 
перспективи / [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. – К., 2007. – Вип. 7. – 
С. 168–175. – Бібліогр.: 9 назв. 
5622. Шевченко, С. О. Державно-громадський механізм управління якістю вищої 
освіти: принципи формування / Шевченко С. О. // Педагогічні проблеми 
забезпечення якості професійної підготовки фахівців в умовах євроінтеграції : 
зб. матеріалів ІІІ Всеукр. круглого столу, 15 квіт. 2011 р. / Ін-т вищ. освіти 
НАПН України, Укр. асоц. з розвитку менеджменту та бізнес-освіти, 
Західнодонбас. приват. ін-т економіки і упр. – Д., 2011. – С. 7–10. 
5623. Шевченко, С. О. Методологічні засади управління якістю вищої освіти 
/ Шевченко С. О. // Педагогіка і психологія формув. творч. особистості: 
проблеми і пошуки : зб. наук. пр. / Комун. закл. «Запоріз. облас. ін-т 
післядиплом. пед. освіти» Запоріз. облради, Класич. приват. ун-т. – 
Запоріжжя, 2008. – Вип. 52. – С. 386–395 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. 
5624. Шевченко, С. О. Моніторинг у державно-громадському управлінні якістю 
вищої освіти: сутність, специфіка, особливості / Сергій Шевченко // Вісн. Нац. 
акад. держ. упр. при Президентові України. – 2009. – № 3. – С. 255–262. – 
Бібліогр.: 11 назв. 
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5625. Шуневич, Б. Порівняльний аналіз вітчизняної і зарубіжної систем 
дистанційного тестування знань студентів / Богдан Шуневич // Педагогіка і 
психологія проф. освіти. – 2010. – № 3. – С. 163–172. – Бібліогр.: 10 назв. 
5626. Щерба, Н. С. Моніторинг готовності майбутніх учителів іноземних мов до 
формування в учнів стратегічної (діяльнісної) компетенції / Н. С. Щерба 
// Сучас. інформ. технології та інновац. методики навчання в підготов. 
фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. пр. / АПН України, 
Ін-т пед. освіти і освіти дорослих, Ін-т проф.-техн. освіти, Вінниц. держ. пед. 
ун-т ім. Михайла Коцюбинського. – К. ; Вінниця, 2008. – Вип. 19. – С. 511–
516 : табл., схеми. 
5627. Щербяк, Ю. Моніторинг якості освітньої діяльності в системі вищої 
економічної освіти / Юрій Щербяк // Наук. вісн. Чернів. ун-ту : зб. наук. пр. 
/ [Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича]. – Чернівці, 2011. – Вип. 577 : 
Педагогіка та психологія. – С. 187–196. – Бібліогр.: 8 назв. 
5628. Яблочніков, С. Л. Модель навчального закладу, орієнтована на керування 
якістю / Яблочніков С. Л. // Наук. часоп. Нац. пед. ун-ту 
ім. М. П. Драгоманова. Сер. 5, Пед. науки: реалії та перспективи / [Нац. пед. 
ун-т ім. М. П. Драгоманова]. – К., 2007. – Вип. 7. – С. 182–188 : рис. 
5629. Яблочніков, С. Л. Про деякі аспекти моніторингу якості вищої освіти 
/ Яблочніков Сергій Леонтійович // Проблеми сучас. пед. освіти : [зб. ст.]. 
Сер.: Педагогіка і психологія / Республік. вищ. навч. закл. «Крим. гуманіт. 
ун-т». – Ялта, 2007. – Вип. 15, ч. 1. – С. 71–78 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. 
5630. Якість освіти – управління, сертифікація, визнання : матеріали Всеукр. 
наук.-практ. конф. : [15 груд. 2009 р.] / Донбас. держ. машинобуд. акад. ; [за 
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215 с. – Бібліогр. в кінці ст. 
5631. Ярошенко, А. О. Соціальний моніторинг як умова забезпечення якості 
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М. П. Драгоманова] / Ярошенко А. О. // Наук. часоп. Нац. пед. ун-ту 
ім. М. П. Драгоманова. Сер. 5, Пед. науки: реалії та перспективи / [Нац. пед. 
ун-т ім. М. П. Драгоманова]. – К., 2007. – Вип. 7. – С. 188–193. 
8.3.2. Ліцензування та акредитація ВНЗ в Україні 
Див. також:  5193, 5194, 5199, 5203, 5210, 5211, 5589 
5632. Анульовано ліцензії : М-во освіти і науки України повідомляє про вищ. 
навч. закл., яким рішенням Держ. акредитац. коміс. у 2008 р. анульовано 
ліцензії та припинено освіт. діяльн. // Освіта. – 2009. – 25 лют. (№ 9/10). – 
С. 4. 
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5633. Гульбс, О. А. Атестування вищих навчальних закладів і його вплив на 
професійне зростання професорсько-викладацького складу / О. А. Гульбс 
// Проблеми заг. та пед. психології : зб. наук. пр. Ін-ту психології 
ім. Г. С. Костюка АПН України / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН 
України. – К., 2009. – Т. 11, ч. 6. – С. 114–122 : іл. – Бібліогр.: 9 назв. 
5634. Здійснення процедур акредитації, ліцензування та рейтингування вищих 
навчальних закладів України з використанням онтологічного підходу : [навч.-
метод. посіб. для спеціалістів з акредитації та ліцензування, асп., магістрів, 
наук.-пед. працівників вищ. навч. закл.] / В. Д. Шинкарук, 
М. В. Михайліченко, М. Ф. Бондаренко [та ін.] ; Харк. нац. ун-т 
радіоелектроніки. – Х. : ХНУРЕ, 2008. – 79 с. : іл., табл. – (Новітня 
інформаційна технологія забезпечення прозорості акредитації університетів. 
TEMPUS SM_SCM-T020B06-2006 (UA) Проект). – Бібліогр.: с. 78–79. 
5635. Здійснення процедур із забезпечення якості, акредитації, ліцензування та 
нострифікації вищих навчальних закладів України з використанням 
європейського досвіду (NARIC) : [навч.-довідк. вид.] / В. Д. Шинкарук, 
М. В. Михайліченко, Л. Т. Данилко, В. П. Шевченко ; Донец. нац. ун-т. – К. : 
[б. в.], 2008. – 235 с. 
5636. Зміни, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 9 серпня 
2001 р. № 978 [«Про затвердження Положення про акредитацію вищих 
навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних та вищих 
професійних училищах»] і від 8 серпня 2007 р. № 1019 [«Про ліцензування 
діяльності з надання освітніх послуг»] : затв. постановою Каб. Міністрів 
України від 31 жовт. 2011 р. № 1124 // Післядиплом. освіта в Україні. – 
2011. – № 2. – С. 103–106. 
5637. Зущик, Ю. Ліцензії «на виріст» : МОНмолодьспорту полегшить життя 
вищим навчальним закладам / Юрій Зущик // Освіта України. – 2011. – 
15 серп. (№ 61/62). – С. 4. 
5638. Костриченко, В. М. Система релевантних показників якості вищої освіти 
для підготовки вищого навчального закладу до міжнародної акредитації 
/ В. М. Костриченко // Технології навчання : наук.-метод. зб. / Нац. ун-т вод. 
госп-ва та природокористування. – Рівне, 2010. – Вип. 12. – С. 88–97. – 
Бібліогр.: 7 назв. 
5639. Михайліченко, М. Основні заходи Управління ліцензування, акредитації та 
нострифікації [МОН України], спрямовані на підвищення рівня якості вищої 
освіти / Микола Михайліченко // Освіта України. – 2008. – 12 лют. (№ 12). – 
С. 1–2. 
5640. Михайліченко, М. Програмне забезпечення для створення реєстру докторів 
наук і професорів у системі ліцензування та акредитації / Микола 
Михайліченко, Геннадій Сисюк // Вища шк. – 2008. – № 7. – С. 3–8 : іл. 
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5641. МОН перевірить 50 вищих навчальних закладів, які порушили процедуру 
ліцензування та акредитації : [про засід. Держ. акредитац. коміс., на якому 
розглядалося питання про порушення деякими ВНЗ процедур ліцензування та 
акредитації] // Освіта України. – 2009. – 3 квіт. (№ 25). – С. 2. 
5642. На постійному контролі : ДАК розглянула результати перевірок ВНЗ – 
порушників процедури ліцензування та акредитації // Освіта. – 2009. – 13–
20 трав. (№ 19/20). – С. 2. 
5643. Науково-методичний аспект підготовки вищого навчального закладу до 
акредитації в умовах переходу до європейських критеріїв вищої освіти : тези 
доп. наук.-метод. конф. кафедр акад., 5–6 груд. 2007 р. / Укр. держ. акад. 
залізн. трансп. ; відп. ред. Ю. М. Юрченко. – Х. : [б. в.], 2007. – 154 с. 
5644. Положення про ліцензування освітньої діяльності у сфері вищої освіти  : 
[проект] / М-во освіти і науки України // Освіта України. – 2009. – 27 жовт. 
(№ 80). – С. 6. – Проект Положення додається. 
5645. Розвиток в Україні мережі нострифікаційних послуг : [про засід. 
представників ВНЗ України та спеціалістів упр. ліцензування, акредитації та 
нострифікації] / Прес-служба МОН // Освіта України. – 2007. – 15 черв. 
(№ 45). – С. 2. 
5646. Свіжевська, С. А. Акредитація: домоклів меч чи modus vivendi? 
/ С. А. Свіжевська // Вища освіта України № 3 : теорет. та наук.-метод. часоп. 
[Дод. 1] / Ін-т вищ. освіти НАПН України. – К., 2011. – Темат. вип. : 
Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології, т. 1. – С. 408–415. – 
Бібліогр.: 6 назв. 
5647. Свіжевська, С. Як досягти незалежної акредитації? : [акредитація вищ. навч. 
закл.] / Світлана Свіжевська // Освіта. – 2011. – 23–30 берез. (№ 16/17). – 
С. 11. 
5648. Склад Державної акредитаційної комісії : [новий склад ДАК] // Освіта. – 
2009. – 25 лют. (№ 9/10). – С. 2. 
5649. Фініков, Т. В. Вища освіта України: забезпечення та контроль якості : 
система ліцензування та акредитації : аналіт. доп. / Т. В. Фініков, О. І. Шаров ; 
[наук. ред. Г. В. Касьянов] ; Міжнар. фонд «Відродження», Європ. асоц. освіт. 
права. – К. : Таксон, 2007. – 40 с. : іл., табл. 
5650. Шевченко, С. О. Удосконалення ліцензування вищих навчальних закладів 
України в контексті забезпечення якості вищої освіти: державно-
управлінський аспект / Шевченко С. О. // Держава та регіони. Сер.: Держ. 
управління. – 2009. – № 1. – С. 190–196. – Бібліогр.: 16 назв. 
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5651. Шулікін, Д. Абітурієнти мають уважніше вибирати навчальний заклад : [про 
перше у 2008 р. засід. Держ. акредитац. комісії, на якому розглянуто 
результати перевірок ВНЗ та їхніх відокремл. структур. підрозділів] / Дмитро 
Шулікін // Освіта України. – 2008. – 14 берез. (№ 20). – С. 2. 
5652. Шулікін, Д. Акредитація за допомогою ІТ-технологій : [про міжнар. наук.-
практ. семінар у МОН України, проведений у рамках проекту ТEMPUS 
«Новітня інформаційна технологія забезпечення прозорості акредитації 
університетів», м. Київ, 2008 р.] / Дмитро Шулікін // Освіта України. – 2008. – 
3 черв. (№ 41). – С. 1, 2 : фотогр. 
8.4. Рейтинг ВНЗ України: теорія, методика, практика 
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табл. – Бібліогр.: 12 назв. 
5654. Бахрушин, В. Статистичний аналіз університетських рейтингів / Володимир 
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університетів України 2010 року / Л. В. Савенкова // Наук. пр. Держ. наук.-
пед. б-ки України ім. В. О. Сухомлинського / НАПН України, ДНПБ України 
ім. В. О. Сухомлинського. – К., 2010. – Вип. 2 : Всеукраїнський 
інформаційний ресурс з питань психолого-педагогічної науки і освіти: 
сучасний стан та шляхи розвитку. – С. 256–263. 
6011. Савенкова, Л. В. Якість веб-представництва бібліотек педагогічних 
університетів України в Інтернеті / Л. В. Савенкова // Наук. пр. Держ. наук.-
пед. б-ки України ім. В. О. Сухомлинського / АПН України, ДНПБ України 
ім. В. О. Сухомлинського. – К., 2008. – Вип. 1 : Науково-інформаційне 
забезпечення освітянської галузі України. – С. 220–231. 
6012. Самчук, Л. І. Інформаційне забезпечення наукових досліджень установ АПН 
України Державною науково-педагогічною бібліотекою України імені 
В. О. Сухомлинського / Л. І. Самчук // Наук. пр. Держ. наук.-пед. б-ки 
України ім. В. О. Сухомлинського / АПН України, ДНПБ України 
ім. В. О. Сухомлинського. – К., 2008. – Вип. 1 : Науково-інформаційне 
забезпечення освітянської галузі України. – С. 280–288. – Бібліогр.: 21 назва. 
6013. Самчук, Л. І. Кооперативна діяльність освітянських бібліотек України з 
формування електронних каталогів / Л. І. Самчук // Наук. пр. Держ. наук.-пед. 
б-ки України ім. В. О. Сухомлинського / НАПН України, ДНПБ України 
ім. В. О. Сухомлинського. – К., 2010. – Вип. 2 : Всеукраїнський 
інформаційний ресурс з питань психолого-педагогічної науки і освіти: 
сучасний стан та шляхи розвитку. – С. 139–144. – Бібліогр.: 16 назв. 
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6014. Свістельник, І. Р. Бібліотеки ВНЗ фізкультурного профілю в 
інформаційному забезпеченні вищої фізкультурної освіти / Свістельник І. Р. 
// Теорія та методика фіз. виховання. – 2008. – № 11. – С. 3–6. – Бібліогр.: 
6 назв. 
6015. Судіна, Т. О. Важливий напрям забезпечення інформаційних потреб 
освітян : [наук.-інформ. діяльн. Держ. наук.-пед. б-ки України 
ім. В. О. Сухомлинського щодо створення і використ. рефер. ресурсу психол.-
пед. тематики] / Т. О. Судіна // Пед. пошук. – 2009. – № 2. – С. 56–59. – 
Бібліогр.: 14 назв. 
6016. Сучасні інформаційно-бібліотечні технології як складова реформування 
навчального процесу : матеріали XV наук.-практ. конф. : (до 50-річчя 
заснування б-ки УІПА), 15 квіт. 2008 р. / Укр. інж.-пед. акад., Бібліотека ; 
[редкол.: Ніколаєнко Н. М., Пяткова І. М., Рибальченко О. М.]. – Х. : [б. в.], 
2008. – 165 с. – Бібліогр. у кінці ст. 
6017. Ткаченко, Т. Інновації і менеджмент якості в діяльності бібліотек ВНЗ : 
IV наук.-практ. конф., [23–24 жовт. 2008 р., б-ка Донец. нац. ун-ту економіки і 
торгівлі ім. М. Туган-Барановського] / Тетяна Ткаченко, Наталія Скрипай 
// Бібл. форум України. – 2009. – № 2. – С. 42–46. 
6018. Хемчян, І. І. Координаційні зв’язки – основа успішної взаємодії бібліотек 
освітянської галузі України / І. І. Хемчян // Наук. пр. Держ. наук.-пед. б-ки 
України ім. В. О. Сухомлинського / АПН України, ДНПБ України 
ім. В. О. Сухомлинського. – К., 2008. – Вип. 1 : Науково-інформаційне 
забезпечення освітянської галузі України. – С. 298–308. – Бібліогр.: 17 назв. 
6019. Чернявська, Л. Кооперація інформаційних ресурсів бібліотечних закладів як 
фактор удосконалення інформатизації суспільства / Ліна Чернявська // Наук. 
пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського / НАН України, Нац. б-ка 
України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України. – К., 2007. – Вип. 19. – 
С. 170–186. 
6020. Шилюк, О. Діяльність вузівської бібліотеки в умовах інформатизації 
суспільства / Олег Шилюк // Вища шк. – 2008. – № 5. – С. 52–54. 
6021. Шкира, О. Бібліотека вищого навчального закладу: сучасна модель 
діяльності / Ольга Шкира // Вища шк. – 2009. – № 7. – С. 80–87. 
6022. Шкира, О. Просторова модель бібліотеки вишу / Ольга Шкира // Бібл. вісн. – 
2011. – № 5. – С. 43–47 : фотогр. 
6023. Шкира, О. Університетська бібліотека як інтелектуальне перехрестя 
студентів, науковців, освітян та бібліотекарів регіону : [осн. напрями діяльн. 
б-ки Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-ту ім. Григорія Сковороди] / Ольга 
Шкира // Бібл. вісн. – 2007. – № 3. – С. 28–30. 
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6024. Шульга, О. Інформатизація бібліотечної справи: суспільна потреба та етапи 
становлення : [якісно нові технол. можливості б-к вищ. навч. закл.] / Ольга 
Шульга // Вища освіта України. – 2007. – № 3. – С. 75–79. – Бібліогр.: 5 назв. 
6025. Шульга, О. Посилення культурно-просвітницької та виховної функцій 
бібліотек / Ольга Шульга // Вища освіта України. – 2008. – № 1. – С. 64–71. – 
Бібліогр.: 9 назв. 
6026. Шульга, О. Філософія діяльності освітянських бібліотек : монографія 
/ Шульга О. – Кіровоград : [б. в.], 2009. – 243 с. – Бібліогр.: с. 210–241 
(269 назв). 
6027. Ярошенко, Т. Бібліотеки України за відкритий доступ до знань! : [про 
Міжнар. наук.-практ. конф. «Діяльність бібліотек вищих навчальних закладів 
у світлі модернізації вищої освіти», 19–21 трав. 2009 р., м. Севастополь] 
/ Тетяна Ярошенко // Бібл. форум України. – 2009. – № 3. – С. 44–47. 
6028. Ярошенко, Т. Проект «Електронна бібліотека: центри знань в університетах 
України» – інновації через співробітництво / Тетяна Ярошенко // Бібл. вісн. – 
2009. – № 3. – С. 3–5. – Бібліогр.: 7 назв. 
6029. Ярошенко, Т. Університетські бібліотеки України підтримують ініціативу 
відкритого доступу до наукової інформації / Тетяна Ярошенко // Вища шк. – 
2009. – № 7. – С. 64–75. 
6030. Яценко, О. М. Роль Державної науково-педагогічної бібліотеки України 
імені В. О. Сухомлинського в інформаційно-аналітичному забезпеченні 
фахових потреб учених і практиків освітянської галузі держави / О. М. Яценко 
// Наук. пр. Держ. наук.-пед. б-ки України ім. В. О. Сухомлинського / АПН 
України, ДНПБ України ім. О. В. Сухомлинського. – К., 2008. – Вип. 1 : 
Науково-інформаційне забезпечення освітянської галузі України. – С. 149–
159. – Бібліогр.: 8 назв. 
9.3. Формування інформаційної культури у студентів ВНЗ 
6031. Ашеров, А. Т. Методы и модели формирования и развития информационной 
культуры студентов технических университетов : монография / Ашеров А. Т., 
Богданова Т. Л. ; Укр. инженер.-пед. акад., Донбас. гос. машиностроит. акад. – 
Харьков : Кортес-2001, 2008. – 318 с. : рис., табл. – (Серия «Инженерная 
педагогика»). – Библиогр.: с. 233–239 (98 назв.). 
6032. Василиків, І. Формування інформаційної культури майбутнього вчителя 
маркетингу / Іван Василиків // Молодь і ринок. – 2011. – № 3. – С. 151–154. – 
Бібліогр.: 6 назв. 
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6033. Василишина, В. Сучасними методами бібліотечної роботи формуємо у 
студентів потяг до інновацій / В. Василишина // Бібл. планета. – 2007. – № 3. – 
С. 15–17. 
6034. Колесникова, Т. Сучасна бібліотека вищої школи очима студентів: за 
результатами соціологічного дослідження / Тетяна Колесникова // Вісн. 
Книжк. палати. – 2009. – № 7. – С. 26–30. – Бібліогр.: 14 назв. 
6035. Коломієць, А. М. Інформаційна культура як основа професіоналізму 
педагога : [формув. інформ. культури майбут. вчителів] / Коломієць Алла 
Миколаївна, Коломієць Дмитро Іванович // Проблеми сучас. пед. освіти : [зб. 
ст.]. Сер.: Педагогіка і психологія / Республік. вищ. навч. закл. «Крим. 
гуманіт. ун-т». – Ялта, 2011. – Вип. 33, ч. 2. – С. 87–93. – Бібліогр.: 5 назв. 
6036. Костікова, І. І. Формування культури використання інформаційно-
комунікаційних технологій студентами / І. І. Костікова // Вісн. Житомир. 
держ. ун-ту ім. Івана Франка. – Житомир, 2010. – Вип. 53. – С. 37–41. – 
Бібліогр.: 7 назв. 
6037. Лебедюк, О. Бібліотека ВНЗ як центр довідково-інформаційного 
обслуговування студентів / Олена Лебедюк // Вісн. Книжк. палати. – 2008. – 
№ 11. – С. 15–17. – Бібліогр.: 6 назв. 
6038. Ляшенко, Б. М. Навчання та наукова діяльність студентів: пошук і 
метапошук інформації у мережі Інтернет : [мережа Інтернет як джерело наук. 
інформації] / Б. М. Ляшенко // Проблеми освіти у Польщі та в Україні в 
контексті процесів глобалізації та євроінтеграції : зб. матеріалів Міжнар. 
наук.-практ. конф., [22–24 квіт. 2009 р.] : під патронатом ЮНЕСКО / АПН 
України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих АПН України, Вища пед. шк. Пол. 
спілки вчителів, Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка [та ін.]. – К. ; 
Житомир, 2009. – С. 506–514. – Бібліогр.: 13 назв. 
6039. Марченко, А. Інформаційна культура при підготовці майбутніх учителів 
/ Аліна Марченко // Молодь і ринок. – 2010. – № 11. – С. 145–149. – Бібліогр.: 
8 назв. 
6040. Матвійчук, О. Є. Формування інформаційної культури користувачів у 
бібліотеках вищих навчальних закладів : [вивч. інформ. потреб студентів та 
рівня їх інформ. культури у Київ. міськ. пед. ун-ті ім. Б. Д. Грінченка] 
/ О. Є. Матвійчук // Наук. зап. Сер. «Психологія і педагогіка» / Нац. ун-т 
«Острозька акад.». – Острог, 2007. – Вип. 9. – С. 310–316. – Бібліогр.: 13 назв. 
6041. Морозова, К. О. Навчальний сайт як засіб формування інформаційно-
комунікаційних компетентностей студентів / К. О. Морозова // Педагогіка 
вищ. та серед. школи : зб. наук. пр. / Криворіз. держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг, 
2011. – Вип. 33. – С. 166–172 : табл. – Бібліогр.: 16 назв. 
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6042. Остапенко, Г. І. Формування інформаційної культури у вищому закладі 
освіти – важлива складова соціалізації молоді / Г. І. Остапенко // Вища освіта 
України № 3 : теорет. та наук.-метод. часоп. [Дод. 1] / Ін-т вищ. освіти НАПН 
України. – Рівне, 2010. – Темат. вип. : Педагогіка вищої школи: методологія, 
теорія, технології, т. 1. – С. 389–393. – Бібліогр.: 8 назв. 
6043. Панченко, Л. Ф. Використання вільного програмного забезпечення для 
навчання студентів аналізу даних / Л. Ф. Панченко // Вісн. Луган. нац. ун-ту 
ім. Тараса Шевченка. Пед. науки / Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – 
Луганськ, 2010. – № 17. – С. 67–77 : табл. – Бібліогр.: 13 назв. 
6044. Панченко, Л. Ф. Використання вільного програмного забезпечення для 
навчання студентів аналізу даних / Л. Ф. Панченко // Сучасні тенденції 
розвитку інформаційних технологій в науці, освіті та економіці : матеріали 
IV Всеукр. наук.-практ. конф. (15–17 квіт. 2010 р., м. Луганськ). – Луганськ : 
Альма-матер, 2010. – С. 212–214. 
6045. Панченко, Л. Ф. Віртуальні лабораторії для майбутніх хіміків 
/ Л. Ф. Панченко // Современные проблемы и пути их решения в науке, 
транспорте, производстве и образовании ′2008  : сб. науч. тр. по материалам 
междунар. науч.-практ. конф., 2008 г. / Науч.-исслед. проектно-конструктор. 
ин-т мор. флота Украины, Мор. учеб.-консультац. центр «MarinECC», Одес. 
нац. мор. ун-т. – Одесса : Черноморье, 2008. – Т. 17 : Педагогика, психология 
и социология. – С. 17–18. 
6046. Панченко, Л. Ф. Електронний портфоліо студента як результат 
обчислювальної практики / Л. Ф. Панченко, І. В. Левітан // Вісн. Луган. нац. 
ун-ту ім. Тараса Шевченка. Пед. науки / Луган. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка. – Луганськ, 2008. – № 18. – С. 130–135 : табл., рис. – Бібліогр.: 
5 назв. 
6047. Панченко, Л. Ф. Підготовка майбутніх філологів до використання 
інформаційних технологій у лінгвістичних дослідженнях / Л. Ф. Панченко 
// Вісн. Луган. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. Пед. науки / Луган. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка. – Луганськ, 2009. – № 15. – С. 193–200 : табл., рис. – 
Бібліогр.: 6 назв. 
6048. Панченко, Л. Ф. Побудова курсу «Моделювання економічних, екологічних 
та соціальних процесів на засадах  мультиагентної технології» 
/ Л. Ф. Панченко // Сучасні тенденції розвитку інформаційних технологій в 
науці, освіті та економіці : матеріали V Всеукр. наук.-практ. конф. (7–9 квіт. 
2011 р., м. Луганськ). – Луганськ : Phoenix, 2011. – Т. 2. – С. 82–83. 
6049. Панченко, Л. Ф. Співтворчість викладача та студента в інформаційно-
освітньому середовищі університету / Любов Панченко // Освіта на 
Луганщині. – 2008. – № 1. – С. 48–51 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. 
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6050. Пилип, Я. Роль вузівської бібліотеки в забезпеченні самостійної роботи 
студентів / Ярослава Пилип // Вища шк. – 2009. – № 6. – С. 67–71. – Бібліогр.: 
7 назв. 
6051. Попчук, О. В. Бібліотека ВНЗ як соціальний інститут формування 
особистості: проблеми та перспективи / О. В. Попчук // Наук. зап. Сер. 
«Психологія і педагогіка» / Нац. ун-т «Острозька акад.». – Острог, 2007. – 
Вип. 9. – С. 424–430. – Бібліогр.: 12 назв. 
6052. Пучков, І. Р. Використання інформаційно-освітнього порталу вищого 
навчального закладу у навчальній діяльності студентів / Пучков Ігор 
Русланович // Професіоналізм педагога в контексті європейського вибору 
України: якість освіти – основа конкурентоспроможності майбутнього 
фахівця : [матеріали міжнар. наук.-практ. конф., Ялта, 22–24 верес. 2011 р.] 
/ НАПН України, Закл. освіти «Баранов. держ. ун-т», Республік. вищ. навч. 
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 Гасанова О.    3314 
 Гацко О. В.    4199, 4200 
 Гвоздецький П. М.    4782 
 Гвоздій С. П.    5497 
 Гевель К. М.    3949 
 Гевко О.    3908 
 Гедвілло О. І.    4544 
 Гейзерська Р. А.    3116 
 Гельман В. М.    5374, 5415, 
5452 
 Гензьора Т.    4267 
 Герасименко С. С.    5438 
 Герасименко Т. В.    3707 
 Герасимова В.    5933 
 Герцюк Д. Д.    4421 
 Гетман В.    4201 
 Гетманцева Н. Д.    4677 
 Гетьман И. А.    5297 
 Гімос О. П.    5934 
 Гладиш М. О.    4374, 4375 
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 Гладишевський Р.    4555 
 Гладощук О. Г.    4202 
 Глебська Л. В.    5298 
 Глибицька С. Б.    6077 
 Глоба В.    3136 
 Глоба О. П.    4403, 4411 
 Глузман Н. А.    5196 
 Глузман О. В.    4831, 4832, 
5057, 5111, 5166, 5307 
 Глуханюк В. М.    3708 
 Глухова О. Л.    3709 
 Глущук Ю. О.    3434 
 Гнатенко Г.    3059 
 Гнатенко С. А.    3952, 3953 
 Гнезділова К. М.    3117, 5498 
 Гнізділова О. А.    4454, 4455 
 Гнілуша Н. В.    4154 
 Голобородько Є.    3199 
 Голобородько Я. Ю.    3301 
 Головатенко Н. Ф.    6091 
 Головатий М. Ф.    5695 
 Головацька І.    5877, 5935 
 Головаченко С. І.    6082 
 Головачук Н. І.    3710 
 Головкова Т. А.    3694 
 Голос Г. А.    4921 
 Голотюк О. В.    5050 
 Голуб Л.    5051 
 Голуб Т. П.    4545–4548, 
4922, 5160 
 Голубенко О. Л.    3118, 3536, 
3537, 5129, 5197 
 Голубєва М. О.    4754 
 Голубкова Л. О.    4305, 4306 
 Голь Р. М.    4749 
 Гомілко О. Є.    5679 
 Гонца О. О.    4549 
 Гончар И. А.    5558 
 Гончаренко А. М.    5464 
 Гончаренко Л.    4853 
 Гончаренко Л. А.    3200, 
3201 
 Гончаренко М.    4456 
 Гончаренко С. У.    4457, 
4678, 4679 
 Гончаров Д. О.    5773 
 Гончаров Л. А.    6063 
 Гончаров С. М.    5299 
 Гончарова Г. С.    3538 
 Гончарова Л. А.    4155 
Гончарова М. В.    5774 
 Гончерюк М.    3625 
 Гораш К.    3266 
 Гораш К. В.    3366, 3408 
 Горбатюк А. Ф.    5341 
 Горбащенко Т. М.    4376 
 Горда І. М.    5499 
 Гордєєва А. В.    3954 
 Гордєєва Т. Ф.    4458 
 Гордєй С. С.    6079, 6080 
 Гордиенко Т. П.    4550 
 Гордієнко М.    3060 
 Горіна О. Т.    3711, 4035, 
5500 
 Горкуша Є. В.    4377, 4378 
 Горлова Г. Г.    4496 
 Горобей М. П.    4203, 4204 
 Горобец Л. В.    4589 
 Горобець Д. В.    5416 
 Горобець Н.    5776 
 Горобець Ю. І.    4459 
 Горова З. М.    6083, 6084 
 Городецька Ю. Ю.    4379 
 Городнова Н. М.    4205, 4214 
 Горожанкіна О. Ю.    3592 
 Горська С.    4460, 4833 
 Горчакова О. А.    4876–4878 
 Горшкова О. Г.    3202 
 Горяна Л. Г.    4156 
 Гоцуляк В. В.    4461 
 Грабар Н. Г.    3853, 3854, 
5775 
 Грабовенко Н.    4380 
 Грабовська Т. О.    4908 
 Гравіт В. О.    3507, 3519 
 Грама Н. Г.    3367 
 Гранатович Л. В.    6088 
 Грачева С.    4923 
 Гребеник Т. В.    3955 
 Гребенюк Т. М.    4381, 4382 
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 Гребешкова О. М.    3114 
 Грень Л. М. (Грень Л. Н.)    
4307, 4308 
Гресь Н.    5417 
 Гречаник О. Є.    3267, 3268 
 Гречановська О. В.    3855 
 Греченков С.    5535 
 Греченкова Л.    5535 
 Гречушкіна Т.    3136 
 Грибанов В. В.    4924 
 Грига В. Ю.    4746 
 Григанська С. В.    5300 
 Григоренко Т. В.    5936 
 Григор’єв В. І.    4278 
 Григор’єва Н.    5469 
 Григоровська Л. В.    4750 
 Григорук В.    4925 
 Григорчук Т. В.    4383 
 Грижинку Н.    3368 
 Гринько Н.    3667 
 Гриньова В. М.    4889, 5228 
 Гриньова М. В.    4462, 5026, 
5776 
 Грисюк О. М.    3218 
 Грицаєнко Г. І.    5605, 5606 
 Грицай С. М.    3956 
 Гриценко М. В.    3061, 5501 
 Гриценко Т. В.    3119 
 Грицик О. М.    4685 
 Грицькова Н. В.    5777 
 Гришин И. Ю.    5548 
 Гришина О. М.    4373, 4384, 
4385 
 Гришина Т. А.    4157 
 Грищенко І. М.    5229, 5418, 
5420 
 Грищенко Н. А.    3593 
 Грищенко О. А.    4551 
 Грищенко Т.    5937 
 Грищук З. Є.    3062 
 Грищук Ю. С.    4680 
 Грінішина І. І.    3856 
 Гріччіна А. В.    3712 
 Грішин І. Ю.    5301, 5302 
 Груцяк В. И.    4879 
 Грушева А. А.    3120, 3713 
 Губаренко О. М.    5502 
 Губаш О. П.    3468 
 Губенко О. В.    4206 
 Гудима О. В.    4386 
 Гузалова О. В.    3714, 3715 
 Гулай В. С.    4207 
 Гулай О. І.    3121 
 Гулецька Я. Г.    4926, 4927, 
5052 
 Гулич М. М.    5437 
 Гульбс О. А.    5633 
 Гуменний В. С.    4208 
 Гуменникова Т. Р.    4317 
 Гуменюк І. Д.    5247 
 Гуменюк Т. Б.    3122 
 Гунькало А.    5569 
 Гупан Н. М.    3828 
 Гуралюк А. Г.    3203, 3469 
 Гуревичев М. М.    4834 
 Гуренко О. І.    3909, 3957 
 Гурман О. М.    4440 
 Гуров С. Ю.    3716 
 Гурова К. Д.    4676 
 Гурова О. М.    3958 
 Гутиряк О. І.    4835 
 Гуткевич С. О.    4674 
 Гуцайлюк З. В.    5411 
 Давиденко Н. В.    4209 
 Давидов П. Г.    4036 
 Давидова Ж. В.    3717, 3718, 
4037 
 Давидюк М. І.    5778 
 Данилевич А. К.    3123, 5503 
 Даниленко Л. І.   3204, 3214, 
3269–3272, 3302, 3322, 3358, 3369, 
3423, 3477, 3518, 4928, 5838, 5839 
 Даниленко М. В.    4038 
 Данилишена Т. М.    5053 
 Данилишин Б. М.    3290 
 Данилко Л. Т.    5635 
 Данилкович А. Г.    4681 
 Данілова А. П.    3959 
 Данілюк І. А.    5504 
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 Данченко І. О.    3960 
 Данченко О.    5123 
 Дарманський М. М.    3099 
(перс.) 
 Даценко Ю. О.    5728 
 Дебич М. А.    3594, 4039 
 Дегтярьова Г.    3370 
 Деделюк Н. А.    4682 
 Дейнега Д. Б.    5779 
 Делик І. С.    4387 
 Делінгевич Л.    3857 
 Дембицька Н. М.    4683 
 Демідов Д. В.    5505 
 Демченко В.    5506 
 Демченко В. В.   3205, 3273 
 Демченко Г. І.    5507 
 Демчук В. С.    3719 
 Дем’яненко Б.    4463 
 Дем’яненко Н. І.    5729 
 Дем’яненко Н. М.    3006, 
3124, 4821, 5176, 5730, 6082 
 Дем’яненко О. О.    3326 
 Денисенко А. О.    5084 
 Денискіна Г. О.    4552 
 Денищик О. І.    4040 
 Деревянко В. Н.    4713 
 Держалюк М. С.    4751 
 Деркач М.    4388, 4389 
 Деркач С. П.    5054, 5055 
 Десятов Т. М.    3539–3542, 
4929, 4943 
 Джагарян Ю.    4553 
 Джаман Т. В.    4210 
 Джантіміров А. Ю.    3125 
 Джафарова А.    5780 
 Джеджера К.    3720 
 Джужа О. М.    4747 
 Дзвінчук Д. І.    3007 
 Дзюба З.    4229 
 Дивак В. В.    4162 
 Диденко К. И.    5466 
 Дикань В.    5101 
 Дівінська Н. М.    6082 
 Діденко Н. Г.    5508, 5509 
 Дідич М. С.    4554 
 Дікова-Фаворська О. М.    
3595 
 Дмитренко Г.    5303 
 Дмитренко П. В.    5510, 5617 
 Добко Т. В.    6007, 6073 
 Добржанський О. В.    4665 
 Добров Г. М.    4745, 4767, 
4797 (перс.) 
 Добровіцька О. О.    3961 
 Добронравова І. С.    4684 
 Доброскок І. І.    3126–3128 
 Добрянський І.    5419 
 Довгополова Я. В.    3962 
 Довгорук О. П.    4041 
 Докучаєва В. В.    5304 
 Долинний Ю. О.    4249 
 Домбровська С. М.    5305, 
5306 
 Донцов А.    3721 
 Допіра І.    3063 
 Доркену А. М.    6087 
 Дорофеєва О.    5944 
 Дорош Г. О.    3910 
 Дорошенко С.    4042 
 Доценко А. Д.    4711 
 Драч І.    3274 
 Драч І. І.    3206 
 Дреєрман М. Г. 
(Дреерман М. Г.)    5056, 5057 
 Дрєпіна О. Б.    4309 
 Дригайло В.    5945 
 Друзь Л. В.    3371 
 Дубасенюк О. А.    4464, 
4836, 5104 
 Дубина М. І.    3963 
 Дубич К. В.    3596, 4390 
 Дубінін В. В.    3597 
 Дубінін М. В.    3597 
 Дубова В.    4103 
 Дудар З.    3275 
 Дуденко В.    4465 
 Дудник І. О.    4211, 4262 
 Дудник Ю. П.    5307 
 Дудорова Л. Ю.    4212, 4213 
 Дужа-Задорожна М. П.    5058 
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 Дундук З. С.    6081 
 Дуніна І. М.    4930 
 Дурманенко О. Л.    3580 
 Дуткевич Т. В.    4556 
 Дьомін А. І.    3689, 4902 
 Дюжикова Т. М.    3911 
 Дюжикова Ю. Ю.    3911 
 Дябел Л. І.    3599 
 Дякон В. М.    4685 
 Дяченко М. І.    4587 
 Д’ячков М. В.    3600 
 Дячук О.    4391 
 Едвардс К.    5308 
 Ельбрехт О. М.    5230–5232 
 Емченко Н.    5657 
 Етенко Н.    5937 
 Євдокимова Л. Г.    4218 
 Євдокимова Н. М.    4687 
 Євсюков О. Ф.    3781 
 Євтух М. Б.    3127, 3992, 
4946, 4971, 5511, 5512 
 Євтушенко Г. І.    4061, 4571 
 Єгоров І. Ю.    4746 
 Єгорова В. В.    4754 
 Єгорова О. В.    4557 
 Єгупов М. В.    4215 
 Єзловецька Г.    4373 
 Єльникова Г. В.    3470, 3515, 
5838, 5839 
 Єременко Л. В.    3964 
 Єременко О. В.    3129 
 Єресько О. В.    5888 
 Єрмаков С. С.    4755 
 Єрмакова І. П.    4715 
 Єрмакова Л. М.    3471 
 Єрмакова С. С.    5309 
 Єрмаченко В.    4837 
 Єфіменко А. Г.    4698 
 Єфремов С. В.    4466, 4558, 
4559 
 Єфремова Н. В.    4686 
 Жабенко О. В.    4756, 4757 
 Жаболенко М. В.    5840 
 Жадан І. В.    3965 
 Жадько В. А.    3601 
 Жалдак Л. М.    3858 
 Жалдак М. І.    3173 
 Жаров А. І.    4643 
 Жаровцева Т. Г.    5781 
 Жебровський Б. М.    5256, 
5888 
 Жевага С. І.    4230, 4231 
 Жерліцин С.    3435 
 Жигайло Н. І.    3602 
 Жигірь В. І.    3008, 5310–
5313 
 Жигульова Е.    4216 
 Жидких Т. М.    3009, 5314 
 Жижко О. А.    5059, 5060 
 Жила В. І.    3603 
 Жилінська О. І.    4656 
 Жиляєв І. Б.    4796 
 Жилякова О. В.    3966 
 Житник Н. В.    5315, 5513, 
5516 
 Жорнова О.    3604, 3722, 
5514, 5515 
 Жосан О. Е.    3372 
 Жуков В. О.    4197, 4217 
 Жуковський В. М.    4935 
 Жула Л. В.    3723 
 Журавлева Т. В.    5946 
 Журавльова І.    5947, 5948 
 Журавльова Ю. О.    5316 
 Журавська Н. С.    4931, 4932, 
5061, 5062, 5198, 5199 
 Заболотна О. А.    5054 
 Забродська Л. М.    3359 
 Завальнюк О. Л.    3724 
 Завгородня Т.    3064 
 Заверико Н. В.    3859, 5782 
 Завєтний С. О.    5423 
 Заводовський А. А.    5783 
 Загарницька І. І.    3605, 4104 
 Загірняк М.    3131, 5317, 
5318, 5658, 5659 
 Загородній А. Г.    5569, 5923 
 Загоруйко И.    5949 
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 Задорожна Н. В.    4687 
 Задорожна О. М.    5304 
 Задорожня Н.    5950 
 Заєць О. В.    5319 
 Заєць С. В.    5517 
 Зазуліна Л.    3373 
 Заїка Ю. М.    5242, 5308, 
5689 
 Зайковська С. В.    4310 
 Зайцева З.    5660–5662 
 Закордонець Н. І.    4933 
 Закордонець О. О.    4880 
 Заморський О. О.    4696 
 Запорожець Т. П.    4105 
 Запорожцева Ю. С.    3276, 
3277, 3436 
 Запорожченко Ю. Г.    5200 
 Зарва О. М.    4934–4936 
 Заредінова Е. Р.    3725, 3912 
 Зарівна О. Т.    3967–3969 
 Зарічанський О.    4043 
 Зарубінська І. Б.    3970–3972 
 Засєкіна Л. В.    5130 
 Заскалєта С. Г.    5138 
 Захаріна Є. А.    3726 
 Захарко О.    4311 
 Захарова В.    3606 
 Захарченко В. І.    4701 
 Захарченко Н. А.    3913 
 Заячук Ю. Д.    4937 
 Збанацький С. В.    4288 
 Зварич І. М.    4938, 5177–
5188, 5201 
 Звезда І. С.    4189 
 Зверева Т. И.    5518 
 Зверко Т. В.    3607, 5784 
 Звєряков М.    4467 
 Здановська В. П.    5899, 
5902, 5941 
 Зданюк Б.    5248 
 Зданюк Т. В.    4939 
 Здіорук С. І.    3132 
 Зелена І. О.    3727 
 Зелений В. І.    3219 
 Зеленов Є. А.    3608, 4044–
4046 
 Зеленська Є.    4940 
 Зеленська Л. Д.    4759, 5320, 
5732, 5733 
 Зеленський К.    5424 
 Зеленський Р. М.    4220 
 Зеленько О. А.    4468, 4941 
 Зеленюк О. В.    4221, 4222, 
4288 
 Зеліско Л.    3728 
 Земка О. І.    4560–4562, 4688 
 Зенин О. К.    4401 
 Зима О.    3609 
 Зичков А. К.    3729 
 Зіноватна О. М.    4942, 4943 
 Зінукова Н. В.    4689 
 Зінченко А.    3730 
 Зінченко В. Б.    4197 
 Зінченко В. О.    5519–5521 
 Зіньковський Ю. Ф.    3543, 
5522–5524 
 Зірка В. В.    4689 
 Злепко С. М.    4708 
 Зозуля І.    3914 
 Золотухіна С.    3973 
 Золочевський В. В.    3915, 
4223 
 Зорій Я.    3610 
 Зоріна Н. Є.    5956 
 Зоська Я. В.    5425 
 Зотова Л. Н.    4224 
 Зотова-Садило О. Ю.    3860 
 Зуб К. К.    4106 
 Зубалій М.    4277 
 Зубенко Т. В.    4838 
 Зубко А. М.    3207–3210, 
3278–3280, 3301, 3374, 3472, 3473 
 Зубков С. А.    5321 
 Зубкова Е. В.    5518 
 Зуб’як Р. М.    3515 
 Зущик Ю.    5637 
 Зязюн І. А.    3039, 3080, 
3800, 4829, 5342 
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 Иванова С.    3375 
 Іваненко В. В.    3598, 5734 
 Іваненко Т. В.    4225 
 Іванина О. П.    5785 
 Іваницька Т.    5957 
 Іванов І. І.    4666 
 Іванов С. В.    4730 
 Іванов Ю. В.    3133, 5426 
 Іванова І. Б.    4392 
 Іванова І. В.    5497 
 Іванова О. І.    4107, 4108 
 Іванова С. Б.    4281, 4283 
 Іванченко Є. А.    4760 
 Іванчук М.    5525 
 Іванюк Г. І.    4734 
 Іванюк І. Я.    4393, 4394 
 Іванько О.    4897 
 Івасишен С.    4469 
 Івасишин В.    5704, 5705 
 Івашкова Т. О.    4312 
 Іващенко А.    5786 
 Іващенко В.    4793, 5735 
 Іващенко Л.    4047 
 Іващенко Л. М.    5322 
 Івчатова Т. В.    4226 
 Ігнатова О. М.    4944 
 Ігнатович А.    5799 
 Ігнатович М.    5535 
 Ігнатович О. М.    3376 
 Ігнатюк О. А.    4945 
 Іздебська В. О.    5787 
 Ікуніна З. І.    3731 
 Ілащук О.    3611 
 Ілляш С. Д.    4313 
 Ільганаєва В. О.    3853, 5972 
 Ільїна В. Ю.    4946 
 Ільницький Д. О.    5161 
 Інжиєвська Л. А.    3281 
 Ісаєва М. В.    4233 
 Іщенко А. М.    5412 
 Іщенко Т. Д.    3450, 3788, 
5527, 5528 
 Іщенко Ю. А.    4690 
 Іщук Н. М.    4048 
 Іщук Н. Ю.    3941, 3942, 4564 
 Кабанець М. М.    3732 
 Кабачинський М. І.    3130 
 Кажарська О. М.    3211, 
3212, 3282 
 Казанішена Н. В.    4158 
 Казачков І. В.    4866 
 Какаурідзе М.    3851 
 Калачова Л. В.    3378 
 Калашнікова С. А.    3379, 
5323–5327 
 Каленюк І. С.    5421 
Калинина Е. Г.    5202 
 Каліна К. Є.    3733, 4049–
4051, 5084 
 Калінічева Г. І.    5328 
 Калмикова Л. В.    4386 
 Калоерова В. Г.    4401 
 Калюжний В. С.    5756 
 Каменева Е.    3734 
 Камишин В. В.    4672 
 Камінська О. М.    3735, 3736 
 Канівець М. В.    4326 
 Каністратенко М.    4814, 
4815 
 Капіруліна С. Л.    3437 
 Капкіна Л. М.    3737 
 Каплун С. В.    3380 
 Капля А. М.    3612 
 Капустян І. І.    5063 
 Карабин Т. В.    3862 
 Каралкіна К. В.    4052 
 Карамушка Л. М.    3322, 
4779, 5329, 5330 
 Карасевич А.    4053 
 Карасьов В.    5350, 5738 
Карасьова К. В.    4734 
 Карпенко Л. М.    5478 
 Карпенко О. Г.    3612 
 Карпова І.    3815 
 Карпова І. Г.    3863 
 Карташова Л. А.    5064 
 Касаткін Д. Ю.    5911 
 Касаткіна О. А.    5412 
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 Каслін М.    3381 
 Касперович В. М.    3738 
 Касперович П. М.    3738 
 Касьянов Г. В.    5649, 5731 
Каташинська М. О.    5392 
 Каткова Т. І.    3065 
 Кафарська О. Б.    3974 
Кац А. К.    5595 
 Кашперський В.    5331 
 Кашуба В. А.    4290 
 Каюмова О.    5788 
 Квасова О. Г.    5529 
 Квіт С. М.    5663, 5664, 5731, 
5736 
 Кеба О. В.    4471 
 Келембет Р. В.    3813 
 Києнко-Романюк Л. А.    3283 
 Кизим Г. С.    3739, 4314 
 Кизим М. О.    4796 
 Кирвас В. А.    3073 
 Кирилащук С. А.    3741 
 Кириленко О. Г.    5959 
 Кирилова О. М.    5840 
 Кирильченко С. М.    3740 
 Кириченко О. А.    5332, 5427, 
5428 
 Киричок И.    5960, 5961 
 Киричук В. О.    3272 
 Киричук О. В.    3103 
 Киселевська С. М.    3893 
 Киселиця О. М.    4705 
 Кисла О. Ф.    3134 
 Кислий В. М.    4692 
 Кислюк Л.    5962 
 Кишакевич Ю. Л.    5281 
 Кияк Б.    4472 
 Кікіна Н. М.    4947 
 Кільдеров Д. Е.    3032 
 Кін О. М.    5789, 5790 
 Кіндзер Б. М.    4269 
 Кірієнко Т. В.    3597 
 Кіршова О. В.    3135 
 Кіт Л.    5959 
 Кічук Н. В.    4317 
 Кічула М. Я.    5203 
 Клименко Л. П.    5722, 5737 
 Клименюк М. М.    5333 
 Клименюк Н. В.    4054, 4668 
 Клімакова С. М.    4227 
 Кліменко А. Л.    3519 
 Кліх Л. В.    3156, 4473, 4761, 
5162 
 Клокар Н. І.    3213, 3284, 
3322, 3326, 3382, 3474, 3475, 3490–
3493, 3516 
 Клопота О. А.    4395 
 Клочек Г. Д.    5334 
 Клоченок О. М.    6075 
 Клочко В. І.    3741, 3786, 
4565 
 Клочко Ю.    5666 
Ключова Л. С.    4055 
 Кнодель Л. В.    5050, 5065 
 Князян М. О.    4566–4568 
 Кобець К. О.    5963 
 Кобильнік Л. М.    4315 
 Кобченко В. І.    4881 
 Ковалевський С. В.    4228, 
5630 
 Коваленко А. Б.    4313 
 Коваленко В.    3285 
 Коваленко Є. І.    5530 
 Коваленко І. П.    5791 
 Коваленко Л. Г.    3742 
Коваленко Н. В.    4569 
Коваленко О.    4474, 4762, 
4839, 5249, 5376, 5736 
 Коваленко О. В.    4159, 4160 
 Коваленко О. Е.    5531 
 Коваленко О. М.    4840, 4948 
 Коваленко С. М.    4949 
 Ковалів Ю. І.    4763 
 Коваль А. М.    3613 
 Коваль Б. Ф.    4627 
 Коваль В. Ю.    4056, 5792 
 Коваль Л. М.    3130 
 Коваль Н. В.    5737 
 Коваль О. Є.    4057 
 Коваль П.    3864 
 Коваль Т.    4950, 5964 
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 Ковальов А.    4475 
 Ковальова К. Ю.    5532 
 Ковальова С. В.    3438 
 Ковальчук В. І.    3286 
 Ковальчук Д. К.    5431 
 Ковальчук І.    4109 
 Ковальчук Л.    3743, 4555 
 Ковнір О.    3975 
 Ковчина І. М.    3598 
 Кожевнікова Л.    4229 
 Кожем’якіна І.    3287 
 Козак Є. П.    4230, 4231 
 Козарезенко Л. В.    5429 
 Козир А. В.    3137 
 Козич І. В.    3138, 3139 
 Козлакова Г. О.    3383, 4476, 
4951, 5533, 5534, 5581, 5879 
 Козленко З. В.    5695 
 Козліковська Н. Я.    3865, 
3866, 4399 
 Козлов Р. А.    3703, 3744 
 Козлова В. А.    4232 
 Козловський Ю. М.    4477–
4481 
 Козубей П. С.    4197, 4441 
 Козыренко В. П.    3073 
 Козяр М.    3745 
 Койчева Т. І.    4482 
 Кокоша О. О.    3746 
 Кокун О. М.    3747 
 Колб Л.    5667 
 Колб О. Г.    4704 
 Колесник О. И.    3668 
 Колесников О. В.    4693 
 Колесникова Т. О.    5965–
5969, 6034 
 Колесова З.    3888 
 Колісніченко І. О.    4614 
 Коліщук С. В.    3748 
 Колодій О.    3976 
 Колодочка В. В.    4483 
Коломієць А. М.    6035 
Коломієць Д. І.    6035 
 Колос М. А.    4219 
 Колос Ю. З.    3448 
 Колотило М.    4484 
 Коляда М. Г.    4316 
 Коляда Т. А.    4161 
 Кольченко К. О.    4396–4400, 
4424 
 Комарова О. А.    5335 
 Комісарик М.    4248 
 Кондель В.    4570 
 Кондратенко Г. П.    3977 
 Кондратенко Л. І.    5767, 
5793–5795 
 Кондратова Л. Г.    3385 
 Коник Л. В    4233 
 Коник М.    4555 
 Коновал О. В.    4866 
 Коновалова Л. М.    3384, 
3386, 3506 
 Кононенко Т. П.    4485 
 Кононенко Ю. С.    4694 
 Кононко О. Л.    4776 
 Конончук О. Б.    5970 
 Кононюк А. Е.    5336 
 Коношевський Л. Л.    5880 
 Коняхіна Т. В.    5430 
 Копилова А. В.    5942, 5943 
 Кораблева А. И.    4713 
 Корбутяк В. І.    4695 
 Кордіяк А.    5536 
 Корець М.    3141 
 Корець О. М.    3122 
 Корєшкова С. П.    4952 
 Корж О. Ю.    4058 
 Корлюк С. С.    5738 
 Корман М. М.    3614 
 Кормилец Ю. В.    5971 
Корнещук В. В.    4639 
 Корнєєв В. П.    3452 
 Корницька Ю. А.    3978 
 Корнієнко В.    4953 
 Корнієнко О.    4234 
 Корновенко С. В.   4694 
 Коробейніков Г. В.    4299 
 Коробович Л. П.    5337, 
5537–5540 
 Корогод Н. П.    4486, 5431 
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 Короденко М.    3615, 4402, 
4487, 5739 
 Королінська С. В.    3867, 
4240 
 Корольов Б. І.    3066, 3089, 
3288, 3544–3546, 6073 
 Корольова І. І.    4110 
 Корольський В. В.    3461 
 Корсак К. В.    4813, 4957, 
4959, 5581, 5668, 5669 
 Корсак Ю. К.    3749 
 Косарська Н. Е.    4571 
 Косенко В. А.    3699 
 Косенко В. В.    6083, 6084 
 Косінова О.    4111 
 Косіюк М. М.    5881 
 Косован О.    4842 
 Костевська Н. В.    4209 
 Костенко І. В.    4764 
 Костенко Л. Й.    5907 
 Костенко Р. В.    3750 
 Костин Н. Ф.    4195 
 Костирко Т. М.    5882, 5883, 
5972 
 Костікова І. І.    6036 
 Костін В.    3660 
 Костогриз С. Г.    5596 
 Кострикін В. В.    4403 
 Костриченко В. М.    5638 
 Кострова А. І.    3177 
 Костюкевич Р.    5670, 5875 
 Костюченко О.    5796 
 Котельнікова Н. М.    5131, 
5132 
 Котенко О. В.    3235 
 Коцюба О.    3751 
 Кочарян І. С.    5333 
 Кочубей А.    3745 
 Кочубей В. І.    3011 
Кошевая Л. В.    4228 
 Кошевич Д. Ю.    4954 
 Кошелева Н. Г.    4318 
 Кошелева О. О.    4235 
 Кошолап А. С.    4319 
Кравець В. М.    4167 
 Кравцова А. В.    4404 
 Кравченко В. В.    4765 
 Кравченко В. И.    4765 
 Кравченко В. М.    3142 
 Кравченко І.    3752 
 Кравченко Л. А.    5797 
 Кравченко Л. В.    4112 
 Кравченко Л. М.    5338, 5339 
 Кравченко Л. С.    4288 
 Кравченко О. І.    3085, 4236 
 Кравченко О. О.    4955 
 Кравченко Т. В.    3978, 4030 
 Кравченко-Дзондза О.    3616 
 Кравчина О. Є.    5874 
 Кравчук О. В.    4572, 4573 
 Кравчук Т. М.    4573 
 Кралюк П.    5671 
 Крамар В. Ю.    3577 
 Крамаренко Т. Г.    3461 
 Крамарь В. А.    5940 
 Красильник Ю.    3143 
 Красильников С.    3439 
 Красильникова Г. В.    5596 
 Краснова Т. Д.    5541 
 Краснопольська Н.    5662 
 Красноштан І. В.    4696 
 Красовська Л.    3058 
 Красуцька І.    3398 
 Крахмальова О. Г.    4059 
 Кращенко Ю. П.    5798–5806 
 Кредісов А.    5432 
 Кремень В. Г.    3617, 5340, 
5581 
 Кремінський Б. Г.    5542 
 Кретович С. С.    5543, 5544 
 Кривошеєва Г. Л.    4237 
 Кривошей В.    4612 
 Кривуля Г. Ф.    5341 
 Крижанівський Є.    5545 
 Криличенко О. В.    4238 
 Криловець М. Г.    3144 
 Кристопчук Т. Є.    3086 
 Кричковська Х.    5066 
 Кропотова Н.    4488 
 Крохмаль А. М.    3753 
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 Кружило Г. Г.    4239 
 Крупіцький В. О.    4189 
 Круть О.    4897 
 Круцевич Т. Ю.    3793, 4278 
 Крюкова О. В.    3979 
 Кряжев П. В.    4956, 4957 
 Крячко Ю.    5740 
 Кубанов Р. А.    3754 
 Кубіцький С. О.    3145 
 Куб’як Н.    4320 
 Кугуєнко В. О.    3146 
 Кугуєнко Г. В.    3147 
 Куделко В. Е.    4240, 4241 
 Кудикіна Н. В.    4699 
 Кудін А. В.    5925 
 Кудін В. О.    5074 
 Кудренко А. І.    4196 
 Кудренко Н. А.    5233 
 Кудря М. М.    3917, 4958 
 Кудусова А. Ш.    4060 
 Кужель В. В.     4528 
 Кужель М. М.    4242 
 Кузема Т. Б.    4489 
 Кузенко Л. Д.    3148 
Кузенко Л. М.    3148 
 Кузнецов В. М.    4882 
 Кузнецова В. М.    4843 
 Кузнєцова Л.    5672 
 Кузнєцова О. А.    5256 
 Кузнєцова О. Т.    4243 
 Кузьма К. Т.    5276 
 Кузьменко В. В.    3201 
Кузьменко Н. В.    3868, 5807 
 Кузьмін О.    5163 
 Кузьмінська Л. Д.    3755 
 Кузьмінський А. І.    4844, 
4963, 5342 
 Кузьома Т. Б.    4574 
 Куклін О. В.    5433 
 Кулаєць М. М.    3289 
 Кулакова М. В.    3756 
 Кулешова В. В.    3012, 3618 
 Кулєшова Л. В.    4826 
 Кулик В. М.    3130 
 Куліш І.    3149 
 Куліш С. М.    5741 
 Кульчицька О. Я.    6085 
 Кунанець Н.    5973 
 Куприна В. А.    3869 
 Курбатов С. В.    4827, 4845, 
4846, 5251, 5252, 5673–5679 
 Курик М.    5808 
 Курило В. С.    4847 
 Курілова В. І.    4244 
 Курко М. Н.    5343 
 Курок О. І.    4575 
 Куртова Г. Ю.    4245 
 Кутепова Л. М.    5546 
 Кутовий Р. В.    3980 
 Куха Р.    4421 
 Кухтіна М. В.    4766 
 Куценко В. І.    3290, 4061, 
5434 
 Куценко І. П.    4207 
 Куценко О. В.    4744 
 Куцурубова-Шевченко О. В.    
5344 
 Кучай Т. П.    3067, 5067, 
5253 
 Кучер Г. М.    4405 
 Кучер О. О.    6077 
 Кучер Ю. А.    4959 
 Кучеренко Н. В.    5189 
 Кучерук О.    3068 
 Кучеря Т. Е.    5951, 5952, 
6062 
 Кучерявий А.    3757 
 Кучерявий О. Г.    4321 
 Кучумова Н.    4960 
 Кушнаренко Н. М.    4732, 
4733, 4814, 4815 
 Кушнір Л. В.    4883, 5680 
 Кушнір Н. А.    3918 
 Кушнірук А. С.    4576 
 Кушнірук С. А.    4577 
 Кшнякина С. И.    4578 
Лабінцева Л. П.    4113 
 Лабузна Л. В.    3069 
 Лабунець В. М.    3013 
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 Лавренюк В. С    4246 
 Лавриш Ю. Е.    4579, 4961 
 Лавський В. Г.    4062 
 Лаган О.    5809 
 Лагно В. І.     4580 
 Лагута Л. Н.    3619 
 Лазаренко Л. М.    4162 
 Лазаренко О.    4962 
 Лалакулич М. Ю.    5547 
 Лапаєнко С. В.    4247 
 Лапіна Т.    3758 
 Лаптєв С. М.    5428, 5435, 
5574 
 Ларина Р. Р.    5548 
 Ларіна Н. Б.    3215 
 Ларіна О. Г.    3919 
 Латышева Л. П.    3759 
 Лахманюк Т. В.    4221 
 Ле Хак Антон    5681 
 Лебеда Т. Б.    4767 
 Лебедик І.    3760 
 Лебедюк О. О.    4581, 5974, 
6037 
 Лебідь О.    5359 
 Левицька Т. Л.    4063 
 Левітан І. В.    6046 
 Левківський К. М.    3014, 
3920, 5436, 5925, 5975 
 Левовицький Т.    4829, 5342 
 Левченко Ж.    5950 
 Левченко Т. Г.    3981 
 Левченко Я. Е.    3620 
 Левчишена О.    5345, 5346 
 Левшин М. М.    3150, 3184, 
4582, 5884 
 Лега О. В.    4619 
 Лега Ю. Г.    5380 
 Леко Б.    4248 
 Леновицька О.    5682–5684 
 Леонтьєва О. І.    3761 
 Леонтьєва О. Ю.    5133 
 Лехніцька С. І.    4880 
 Лещенко І. Т.    3015, 4963 
 Лещенко М. П.    3171, 4961, 
5060, 5137, 5200, 5201 
 Лещинський О. П.    4952, 
4964, 5204 
 Лещук В. І.    3921 
 Линовицька О.    5742 
 Линьова І. О.    3379 
 Липова Л.    3070 
 Липовська Н. А.    3434 
 Лисенко В. П.    3156, 4009 
 Лисенко І. Е.    4496 
 Лисенко Л.    5932, 5976, 5977 
 Лисенко Н. В.    3974 
 Лисенко Н. О.    4685 
 Лисова С. І.    3982 
 Листопад А. А.    3668 
 Листопад О.    4965 
 Литвин І.    5163 
 Литвиненко Л. І.    6088 
 Литовченко І. М.    5134 
 Литовченко С. В.    4406–
4408 
 Лиховид О. Р.    3621 
Лихолат С. М.    5437 
 Лісіна Л. О.    3387 
 Лісовенко Г. В.    3263 
 Лісовий В. А.    4697 
 Лістарова Ж. Ю.    4966 
 Ліщук Т. О.    6075 
 Лобанова Л. С.    4768–4772 
 Лобановська І. Г.    5939, 6062 
 Ловка О. В.    3762 
Логвиненко Т. О.    3886, 
4848, 4967–4969, 5205 
 Лозинська Н.    5549 
 Лозова В. І.    3416 
 Локшина О. І.    5254 
 Лосік Т. М.    4249 
 Лубенська Н. В.    6086 
 Лубянський О. В.    4970 
 Луговий В. І.    3000, 3547–
3550, 3562, 4490, 4776, 4821, 4849, 
5036, 5127, 5135, 5327, 5421, 5550, 
5581, 5885, 6082 
 Лудченко О. А.    4710 
 Лудченко Я. О.    4710 
 Лузан Л. О.    3216 
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 Лузан П. Г.    4917 
 Лузік Е. В.    5347 
 Лукач О. М.    3622, 4064 
 Лукашевич М. П.    3016, 
4322 
 Лукащук В. І.    4250 
 Лукащук-Федик С. В.    4251, 
4252 
 Лукіна Т. О.    3476, 3517, 
5551 
 Лук’янова Л. Б.    3017, 3018, 
3071 
 Лунячек В. Е.    5234 
 Луньов В. Є.    4338 
 Луньова Т. В.    4850 
 Лутовинова В. І.    6007 
 Луценко І. В.    4583 
 Луценко Р. Л.    4253 
 Лучанінова О. П.    3763, 4065 
 Лушин П.    3504 
 Лушнікова О.    3381 
 Любінська Л. Г.    5255 
 Любчак В.    5293 
 Любчук О. К.    3019 
 Ляліков С.    5762 
 Лялюк А. М.    5467 
 Ляхова І. М.    4584 
 Ляхоцька Л. Л.    3217, 3291, 
3388, 3507 
 Ляшенко Б. М.    6038 
 Львов М. С.    5348 
 Мадзігон В. М.    3020 
 Мазаракі А. А.    3078, 5552, 
5553 
 Мазарчук А. Ю.    5881 
 Мазін В. М.    4254, 4323 
 Мазур В. Й.    4242 
 Мазур Ю. В.    5438 
 Майоренко Т. М.    4163 
 Макаренко А. В.    4255 
 Макаренко А. С.    3663, 3784, 
4466, 5805, 5806, 5868 (перс.) 
 Макаренко Л. Л.    6061 
 Макаренко О. А.    4773, 4776 
 Макаренко С.    3585 
 Макарова Г. Г.    5983, 6091 
 Макарова Л. Л.    3983 
 Макарова Т. М.    3744, 4585 
 Макєєва І. І.    3440, 5978 
 Максименко А. П.    4971, 
4972, 5068, 5235 
 Максименко О. Г.    4691 
 Максименко С. Д.    3602, 
4357–4360 
 Максименко Т. М.    3151 
 Максимова Л.    3851 
 Максимова Л. П.    5554 
Максимова Н.    5979 
 Максимовська Н. О.    3764, 
3984 
 Максимчук Б.    4256 
Максимчук Н.    5349 
 Максимюк М. Р.    4730 
 Малахов В.    5350 
 Малахов В. П.    5878 
 Малахова Ж. Д.    5425 
 Малик Я. Й.    5268 
 Малиневська В. М.    3218 
 Малинський І. Й.    4219 
 Малицкий Б. А.    4771, 4772 
 Малишев В.    3070 
 Малій Н. Ю.    3765 
 Малярчук О. В.    4973, 4974 
 Мальована Ю. В.    3985 
 Мамаєв Д. Ю.    3623 
 Мамаєва О. А.    3624 
 Маматова Т. В.    5351 
 Мамчур Н. С.    4114, 4115 
 Мандрик Є. В.    3219 
 Манилюк Ю.    3021 
 Манчуленко Л.    3625 
Манюх Н. Б.    4884 
 Маргіта Н. М.    4586 
 Маримонська А.    3072 
 Мариновська О. Я.    3389, 
3390 
 Марій М. М.    5069 
 Маріна О. В.    4324 
Маркова Т. Д.    5595 
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 Мартиненко С.    3766 
 Мартинюк В.    3767 
 Мартинюк О. В.    4975 
 Мартіросян О. І.    3022 
 Марценюк В.    3152 
 Марценюк І. П.    4066 
Марченко А.    6039 
 Марченко В. В.    4384 
 Марченко Г.    3986 
 Марченко О. Ю.    4257 
 Марчук А.    4976 
 Марчук І. П.    3768 
 Марчук Ю. В.    5370 
 Масалов А. Г.    5518 
 Маслов В. І.    3254, 3292 
 Матвєєв М. Д.    5255 
 Матвієнко О. В.    5886 
 Матвієшин Т. Р.    6085 
 Матвійчук А.    4491 
 Матвійчук О. Є.    6040 
 Матейко Г. Б.    3922 
 Матеюк О. П.    4164 
 Матросов В.    5439 
 Матукова Г.    4325 
 Матяшук В.    3220 
 Махиня Н. В.    5070, 5071 
 Махиня Т. А.    3477 
 Махновська І. Р.    3153 
 Махновський С. С.    5811 
 Махова Г. В.    4587 
 Мацегора І. Л.    4722 
 Мацелик Т. О.    3626 
 Мацько Д. С.    3769, 3770 
 Мачулін В. Ф.    4774, 4775 
 Медведева Е. Р. див. 
Медведєва О. Р 
 Медведєв І. А.    5352, 5744 
 Медведєва О. А.    3627, 5555, 
5556 
 Медведєва О. Р.    3871, 4116–
4118 
Медведовська Т. П.    5353 
 Медведь М.    5980 
 Медвідь А. М.    3987 
 Мезенцев Ю. Л.    4067 
 Мезенцева В. Д.    4067 
 Мельник В. В.    4119 
 Мельник В. К.    3221, 3470 
 Мельник В. Н.    4119 
 Мельник В. О.    4258 
 Мельник І.    4588 
Мельник І. Ю.    5354 
 Мельник Н.    3361 
 Мельник С. В.    3154, 3155, 
3551, 5439 
 Мельников А. Н.    4589 
 Мельникова І. М.    3845, 
6073 
 Мельниченко А. А.    5412 
 Мельниченко Г. В.    3771 
 Мельниченко І. Г.    4038 
 Мельниченко С. В.    5412 
 Мельничук Д. О.    3156, 
3169, 3170 
 Мельничук І. В.   5236, 5237 
 Мельничук І. М.    3628 
 Мельничук Т. Ф.    4120 
 Метелиця О.    3629 
 Мехоношина А. А.    4590 
Мешко Г. М.    4259 
 Мещанінов О. П.    5355, 
5557, 5737 
 Мигаль В. Д.    4702 
 Микита О. Т.    5582 
 Микитенко О. С.    6073 
 Миколаєнко І. М.    3772 
 Миленька Г.    4799 
 Минакова Т. П.    5558 
 Мироненко В.    3630 
 Мирошниченко О. В.    5563 
 Митницька Н. С.    4121 
 Митяй О. В.    3157 
 Михайлева К.    3552 
 Михайленко М.    4851, 4852, 
4874 
 Михайличенко В. Є.    4326 
 Михайліченко М.    4853, 
5639, 5640 
 Михайліченко М. В.    3553, 
5206, 5634, 5635, 5686 
 397 
 Михайлов В.    5559 
 Михайлова О. С.    3773, 3774 
 Михайлюк Г. В.    5072 
 Михайлюк Г. Т.    4627 
 Михайльова К. Г.    3607 
 Михальов В. В.    5813 
 Михальчишин Г. Є.    4591 
 Мицик Л. М.    5745 
 Мишакова Л. В.    4690 
 Мищишен А. В.    3293 
 Мищишин І.    5073 
Мілаш О. О.    4592 
 Міленін В. М.    5984 
 Мілорадова Н. Е.    3795 
 Мільхан Вольф-Дітер    3534 
 Міненко О. С.    4282 
 Мінцер О. П.    4708 
 Міняйлова А. В.    3775, 4068 
 Міронова М. Ю.    3222, 3441, 
3442 
 Мірошник С. І.     3284 
 Мірошниченко В.    3988, 
3989 
 Мірошниченко М. О.    5687 
 Мірських Г. О.    5523 
 Міцай Ю. В.    3223 
 Мішура В. Б.    4725 
 Мішура Є. В.    4725, 5356 
 Міщенко В.    5136 
 Міщенко Н. І.    4327 
 Міщик Л. І.    3139, 3675 
 Мовчан Н. Г.    5440 
 Мозгальова Н. Г.    4593 
 Мозолева А. А.    3983 
 Моісеєва І. П.    6073 
 Моісєєва Н. І.    3603 
 Мойсеєва Г.    3391 
 Мойсеєва С.    3294, 3295 
 Мойсієнко В. М.    5746 
 Мокій А. І.    4709 
 Мокляк В. М.    5814–5816 
 Молодих Г. С.    3443 
 Молчанова А. О.    3286, 
5838, 5839 
 Момот О. І.    5563 
 Морева Т. Г.    3301 
 Моренець В. П.    3177 
 Мороз І. В.    5441 
 Мороз Н. В.    5873 
 Мороз О. Г.    6054 
 Морозова К. О.    6041 
 Морозова М.    3505 
 Морозова Т. Ю.    3118, 3536, 
3537, 4977, 5129, 5197 
 Морозюк Ю.    4777 
 Морохов О. О.    3224 
 Мосейчук Ю. Ю.    4705 
 Москаленко В. В.    4683 
 Москальова А. С.    3296, 
3478 
 Москальова Л. Ю.    4069–
4072, 5357 
 Москальова Н. П.    3923 
 Мосякова І.    3392 
 Мосьпан В.    3131 
 Мохнюк Р. С.    3776, 3777 
 Моштук В.    4703 
 Мруга М. Р.    5193 
 Мудрік В.    4277 
 Музика О. Л.    4349 
 Мукан Н. В.    3074, 5075, 
5076, 5137 
 Муковіз О.    5884 
 Мурасова Г. Є.    4854 
 Мурзіна О. А.    3631 
 Мурована Н. М.    3225, 3444, 
3445 
 Набок М.    3446 
 Набока Л.    3226 
 Набока О. Г.    4594 
 Нагач М. В.    5077 
 Нагурний О.    5817 
 Надольський Й. Е.    4704 
 Назаренко В. С.    3393, 3394 
 Назаренко Г. І.    3227, 3228, 
3297–3300 
 Назаровець С. Н.    5981 
 Найдьонова Л. А.    4750 
 Нанівська Є. В.    5358 
 398 
 Наумець О.    5419 
 Наумова В.    3229 
 Наумовець А. Г.    4706 
 Находкін М. Г.    4706 
Невмержицька Н. М.    4073 
 Невмержицька О. О.    5819 
Невмержицький О. А.    3632, 
3633, 3778 
 Неговська Ю.    5428 
 Недашківська М. В.    4409 
Недзвецька О. В.    3872 
 Некос А. Н.    5526 
 Некос В. Ю.    5526 
 Немченко С.    5359 
 Ненько Ю.    3779 
 Непляха О.    5950 
 Нерянов Ю.    4897 
 Несін Ю. М.    3303, 5139 
 Нестеренко В. В.    3024 
 Нестеренко П.    3555 
 Нечепоренко Л. С.    3576 
 Нечипорук О. В.    3634 
Нечитайло И. С    3990 
 Нємкова Є. В.    5564 
 Никанорова О.   5725 
 Никитюк С. І.    5078 
 Никифоренко В.    3780 
 Никифоров Р. П.    4720 
 Николаев Д. В.    5887 
 Николаенко Н. Н. див. 
Ніколаєнко Н. М. 
 Никоненко Ю. В.    4410 
 Ничкало Н. Г.    3000, 3039, 
3080, 3541, 3556, 4829, 5067, 5127, 
5141, 5342 
 Нізовцев А. В.    4595–4597 
 Нікітюк О. Б.    3781 
 Нікіфорова Л. Б.    3782 
 Ніколаєв К. Г.    4260 
 Ніколаєва Л.    4598 
 Ніколаєва О. О.    4411 
 Ніколаєвська Р.    3230 
 Ніколаєнко Н. М.    5924, 
5982, 5999, 6016 
 Ніколаєнко С. В.    5360 
 Ніколаєнко С. М.    4492, 
5565, 5688, 5820, 5821 
 Ніколаєску І. О.    3447 
 Ніколаї Г. Ю.    5079–5081, 
5140 
 Ніколенко І. Ю.    4599 
Ніколенко Л. М.    3873, 3874 
 Ніколенко Л. Т.    3372, 3395 
 Ніколенко О. М.    5620 
 Ніколенко Ю.    5433 
 Ніколюк Л. І.    6073 
 Нікуліна Г. Ф.    4396–4399 
 Нікулочкіна О. В.    3304–
3306, 3396 
 Нісімчук А. С.    3103, 3159 
 Новаченко Т.    3397 
 Новицький Ю.    4201 
 Новікова Є. Б.    4122 
 Новікова Л. М.    5566 
 Нога В. Ф.    3479 
 Ноздрачова Т.    3924 
 Ноздрова О. П.    4600 
 Нос Л.    5082 
 Носаченко І.    3307 
 Носко М. О.    3723 
 Обнявко О.    3063 
 Оболенська Т.    3635 
 Обривкіна О. М.    3231 
 Овчаренко Г. Е.    3636 
 Овчарук О. В.    4978 
 Овчинникова М. В.    3232, 
4493, 4601–4610, 5361 
 Огаренко В. М.    5300, 5374, 
5442 
 Огаренко Т.    5443 
Огієнко О.    3025 
 Огієнко О. І.    5074, 5096, 
5141 
 Огнев’юк В. О.    3398, 5362 
 Огурцов А. Н.    4707 
 Одайник С.    5567 
 Окладной Ю. Г.    3783 
 Оксьом П.    4261 
 Окушко Т.    3392 
 399 
Олендр Т. М.    5207 
 Олексеенко Л. Л.    3784 
 Олексин Ю. П.    3317 
 Олексієнко Я. І.    4211, 4262 
 Олексюк Л.    3991 
 Олексюк О. Є.    3637 
 Олексюк О. І.    4494 
 Олексюк О. М.    4328 
 Олійник В.    3308 
 Олійник В. В.    3214, 3233, 
3286, 3302, 3309–3315, 3322, 3480–
3482, 3507, 3518, 3519 
 Олійник І.    3316 
 Олійник М.    5568 
 Олійник Н. П.    3598 
 Олійник О. В.    4979 
 Олійник Ю. І.    3785 
 Оліфіра Л. М.    3399 
 Оловаренко О. І.    4074 
 Ольховик А. В.    4263 
 Омельченко А. В.    4495 
 Омельченко С. О.    3076, 
3870 
 Омельяненко Г. А.    4611 
 Омельянчук А. І.    4855 
 Онишко О. Г.    3786 
 Онищенко Н. П.    3638, 3639 
 Онкович Г.    6073 
 Онопрієнко В.    3077, 4165 
 Онопрієнко О. М.    3992, 
3993 
 Онопченко Г. В.    5984 
 Опря Т. М.    6063–6067, 6078 
 Оптасюк О. М.    5247 
 Ордіна Л.    3640 
 Орейда В. М.    4166 
 Орєхова Л. І.    5570 
 Орєхова Н.    3315 
 Орловська О. В.    5083 
 Ортинський В. Л.    4123 
 Оршанський Л.    3160 
 Осадча М. В.    4075 
 Осадько О. Ю.    4214 
 Осипова С.    5822 
 Осипова Т. Ю.    3789 
 Оспіщев В.    4612 
 Остапенко Г. І.    6042 
 Остапенко Е. О.    4329 
 Остапчук Ю. А.    5986, 5987 
 Осташова В. О.    5823 
 Отенко І. П.    4714 
 Отич О. М.    3039 
Охременко О.    4780 
 Охріменко О. О.    5387 
 Очкань Г. О.    3790 
 Павко А. І.    4712 
 Павленко А.    3079, 5747 
 Павленко В. О.    4330 
 Павленко Н.    3641 
 Павленко Т.    5960, 5989 
 Павленко Т. С.    5988 
 Павлишин О. В.    4167 
 Павлов В. І. (Павлов В. И.)    
3659, 5630 
 Павлов С. В.    4708 
 Павлова В. В.    3161, 4781 
 Павлюк С.    4980 
 Падалка Г. М.    3137 
 Падалка О.    3047 
 Падалка О. С.    4076 
 Пазиніч С. М.    3925, 4331, 
5340, 5423 
 Пазюра Н. В.    4981, 5142 
 Паламаренко І. О.    4982 
 Паламарчук В.    3369 
 Паламарчук В. Ф.    3408 
 Паламарчук О. Ф.    4983 
 Паласюк Г. Б.    3162 
 Паливода В.    5363, 5444 
 Палічук Ю. І.    4264 
 Панасевич Д. Б.    3163, 3164, 
5436 
 Панасюк О. П.    4076 
 Панок В. Г.    4214 
 Панченко В. О.    5280 
 Панченко Є.    5164 
 Панченко І.    4078 
 Панченко Л. Ф.    5889–5895, 
6043–6049 
 400 
 Панченко М.    4078 
 Панченко С. М.    3318 
 Панченко Т. Л.    4412–4414 
 Панчук Н.    3994 
 Паньков В. Г.    4726 
 Парасій-Вергуненко І. М.    
4497 
 Парасюк І.    4498 
 Паращевіна О. С.    3926 
 Паращенко Л.    5427 
 Партико Т. Б.    4415 
 Пархоменко В. М.    6063–
6067, 6078 
 Пархоменко Т. С.    3884 
 Пархомчук Ю. В.    4390 
 Паршин А. В.    5445 
 Пасинкова І. В.    3165 
 Пасінович І. І.    5446 
 Пасмор Н.    5990 
 Пастухова Ю. А.    4124, 4147 
 Пасько Н.    4984 
 Патора Р. А.    5467 
 Пахомова Т.    3875 
 Пахомова Т. Г.    3319 
 Пашко Л. Ф.    3448 
 Пашков В. В.    3234, 3520 
 Пащенко Л. І.    4125 
 Пащенко М. І.    4696 
 Пащенко О. В.    3331, 3360, 
3521, 5364 
 Пащенко С. Ю.    5257 
 Пекур О. В.    5896 
 Перестюк М.    4498 
 Перетятько К. А.    3927 
 Перець О.    4416 
 Пернарівська Т. П.    3876, 
4077 
 Петренко Л. М.    5365 
 Петрик І. В.    5571 
 Петрик О.    3995 
 Петрицька В.    5991 
 Петров Т.    5689 
 Петрова Л. Г.    5992 
 Петровець О. Ф.    3642 
 Петруняк Н.    4417 
 Петрушова О. В.    4613 
 Петрюк І. М.    5572 
 Петько Л. В.    3877 
 Печенежська О. А.    6074 
 Печенко І. П.    3166 
 Печенюк А. В.    4614 
 Печончик Т.    5238 
 Пєхота О. М.    4715 
 Пивоварова О.    4985 
 Пилип Я.    6050 
 Пилипенко Р.    4925 
 Пилипчук В. В.    4615 
 Пилюк Н.    4418 
 Пильгун Л. В.    3320 
 Півняк Г.    4499 
 Підборський Ю.    3996 
 Підбуцька Н. В.    4332 
 Піддубна С.    5574 
 Піковська М.    5568 
 Пінчук Є. А.    5573, 5898 
 Піонтковський Д. В.    3878 
 Пірен М. І.    3998 
 Пісоцька Л. С.    3097 
 Пішун С. Г.   3643, 3879, 4126 
 Плахота Н. С.    4419 
 Плахотнік О.    4500 
 Плахотнік О.    4500 
 Плачинда Т.    3880 
 Плужнікова Н.    5928 
 Пляченко Т. М.    3791 
 Побережна Л. Л.    3644 
 Побірченко Н. А.    3081, 
4501 
 Побірченко Н. С.    4502 
 Поборча О. В.    4287 
 Побочий І. А.    3997 
 Поважний О. С.    5897 
 Погоріла І. О.    4168, 4616 
 Погребняк В. А.    5085, 5086 
 Погребняк Н. М. (Погребняк 
Н. Н.)    4617, 4618, 4986, 4987, 
5087–5089, 5165, 5166 
 Подбуцкая Н. В.    3792 
 Подковырина Е. Н.     5924 
 Подлесний О. І.    3793 
 401 
 Подольська Є. А. 
(Подольская Е. А.)    3557, 3645, 
5395, 5575 
 Подоляк Я. В.    4333 
 Подорожна Т. С.    4169 
 Познанська О. В.    4170 
 Поклонський Ф. Ю.    5563 
 Покроєва Л. Д.    3323–3325, 
3400, 3522 
 Поліщук Л. П.    5090 
 Поліщук Н.    4078 
 Поліщук О. С.    3103 
 Полохало В.    5394 (перс.) 
 Поляков А. О.    3082 
 Поляков М.    5993 
 Полякова Л. П.    5897 
 Полякова М. В.    3598 
 Полякова Ю. В.    4709 
 Полянська К.    4127, 4128 
 Помиткін Е. О.    3083 
 Понеділко В. Г.    3449 
 Пономарёва Е. Ю.    4420 
 Пономаренко В.    3566 
 Пономаренко Л. А.    4820 
 Пономаренко Л. О.    5952, 
5994, 6073 
 Пономаренко О. Г.    4619 
 Пономарьов О. С.    3925, 
5340, 5423 
 Пономарьова Г. Ф.    3026 
 Поночовна-Рисак Т. М.    
3794 
 Поперечна Л. А.    5939, 5995 
 Попова Г. В.    3795 
 Попова О. В.    3956 
 Попова О. О.    4620 
 Попова Т. С.    4668 
 Попович А.    3646 
 Попчук О. В.    6051 
 Порало І. В.    5898 
 Порев С. М.    4459, 4503 
 Порох Д. О.    4885–4887 
 Порохняк К.    3558 
 Поснова Т. П.    3998 
 Посохов С. І.    6077 
 Постолюк М.    4334 
 Потапенко М. С.    4643 
 Потопа К. Л.    5378, 5824 
 Потрашкова Л. В.    4716 
 Похресник А. К.    4988, 5581 
 Почиваліна Г. В.    3999 
 Почтовюк А.    5317, 5318 
 Поясок Т. Б.    5577 
 Прийма С. М.    5578 
 Пристинський В. М.    4129 
 Присяжнюк С. І.    4285 
 Присяжнюк Ю. В.    4079 
 Присяжнюк Ю. С.    3401, 
3402 
 Притульська Н.    5552 
 Приходченко К. І.    3027 
 Приходько В.    5579, 5690 
 Приходько В. М.    5758 
 Приходько М. І.    3167, 4926, 
5758, 5825 
 Приходько Т. П.    3647, 5580 
 Пришляк О. Ю.    5091 
 Пройдак Ю. С.    4666 
 Прокопенко А. І.    5366 
 Прокопенко І. Ф.    3648 
 Прокопів Л.    4621 
 Прокопова В. Д.    6077 
 Прокопчук В. С.    5996–5998, 
6065–6067, 6078 
 Прокоф’єва Л. Б.    3649, 
3650, 4989 
 Прохоров О. А.    5377 
 Прохорова О. В.    4622 
 Прохур Ю.    5884 
 Процак К. В.    5582 
 Проценко О. Б.    5143–5145 
 Прошкін В. В.    4505–4507, 
4525, 4623–4626, 4788 
 Прошкіна І. О.    4505, 4623 
 Прус В.    4641 
 Пудова С. С.    4080, 4627 
 Пустова Т.    3524, 5583 
 Пустовар Л. О.    3796 
 Путіловська Н. Б.    3881 
 Путров С. Ю.    4265 
 402 
 Пухно С. В.    4628 
 Пуховська Л. П.    3028, 3168, 
3214, 3302, 3403, 4858, 5049, 5077 
 Пуцов В. І.    3235, 3340 
 Пучков І. Р.    6052 
 Пушкарёва Е. Н.    4888 
 Пушкарь А. И.    4716 
 Пыхтина В.   5949 
 П’ятакова Г. П.    3651, 5053 
 Пяткова І. М. (Пяткова И. Н.)    
5924, 5999, 6000, 6016 
 Радзієвська М. П.    4199 
 Радіонова І. Ф.    5429 
 Радкевич В. О.    3560, 3561 
 Радул В. В.    3797 
 Радченко І.    4629 
 Радченко Т. А.    4990, 5239 
 Радчук Г. К.    4081, 4335 
 Разина Т. В.    4630 
 Райх Р.    5190 
 Рапіна Л.    6004 
 Распопов В.    4508 
 Растригіна А. М.    4631, 5106 
 Расулова А.    5584 
 Рацул О.    3973 
 Рашидов С. Ф.    4000, 5828, 
5829 
 Рашковська В. І.   3798–3800 
 Ребрік В.    4130 
 Реброва О. Є.    4717 
 Рева О. М.    5367 
 Ревенчук І.    3275 
 Ревуцька С. К.    3703 
 Регейло І. Ю.    4776, 4789–
4791 
 Редько С. І.    3801 
 Резван О. О.    4889 
 Резнік С. М.    3467 
 Резніченко К. Г.    3652 
 Ремажевська В.    4421 
 Ремез Н. Д.    3525 
 Ремізанцева К. О.    4991 
 Рептух Н. О.    3145 
 Рехлицький М.    5812 
 Решетилова О.     5699, 5748, 
5749 
 Решетніченко А.    5585 
 Решетняк Л. О.    3451 
 Решетняк Т. І.    3114, 4687 
 Решетова І. А.    4792 
 Ржевська А. В.    4992, 5240, 
5258 
 Рибак В.    4422 
 Рибалка В. В.    4430 
 Рибалко Л. С.    3653 
 Рибалко Юлія    5259 
 Рибалко Юрій    4266 
 Рибальченко О. М.    6016 
 Рибачук К. В.    5092, 5093 
 Рибковський А. Г.    4188 
 Рижанова А. О.    3654, 3882 
 Рижко В. А.    4690 
 Рисіна М. Ю.    5146 
 Ричак Н. Л.    5526 
 Рищенко Т. Д.    3655 
 Рідей Н. М.    3169, 3170, 
5259 
 Ріктор Т. Л.   3029, 4718 
 Рогальська Н. В.    3166, 4632 
 Роганова М. В.    3656, 4082, 
4436 
 Рогова П. І.    5899–5903, 
5941–5943, 5951–5955, 6002–6007, 
6062, 6073, 6074 
 Рогозіна М. Ю.    3954 
 Рогозіна О. В.    4633, 4634 
 Рогуліна М. Р.    3431 
 Родина О.    5094 
 Родченко І.    5700 
 Рожанська Н. В.    5831 
 Рождественська Д. Б.    5147 
 Рожков А. Д.    5721 
 Рожков О.    4793 
 Рожкова Н.    3802, 4083 
 Розенбаум М.    5535 
 Розлуцька Г.    4635 
 Розмариця В.    3423 
 Роляк А. О.    5095, 5096, 
5148 
 403 
 Роман С. В.    4636 
 Романенко М.    3236 
 Романенко О. В.    4168, 4171, 
4616 
 Романенко Ю. А.    5587, 5588 
 Романенкова Л. О.    4859 
 Романишина Л. М.    4164 
 Романів Л.    4268 
 Романовська О. О.    4860, 
4993–4995 
 Романовська Ю. Ю.    4861, 
4909, 4993, 4994, 5194, 5226, 5227, 
5486 
 Романовський Олег    5449 
 Романовський Олександр    
4861, 4862, 4909, 5194, 5208, 5226, 
5227, 5486, 5832 
 Романовський О. Г.    4001, 
4131 
 Романовський О. О.    4993, 
4994 
 Романюк Л. В.    4287 
 Россипчук І. О.    3893 
 Ротерс Т. Т.    4274 
 Рощупкіна О. А.    4890 
 Рубан А. І.    6062 
 Руда О. Ю.    4132, 4171 
 Руденко Л.    4002 
 Руденко М. В.    4210 
 Руденко О. В.    3240 
 Руденко С. В.    4691 
 Руденко Ю. Д.    3963 
 Рудишин С. Д.    3803 
 Рудіна О.    3239 
 Рудницька О. П.    3039 
(перс.);  5081 
 Рудь А. В.    4637 
 Румянцев Ю. О.    4269 
 Русаненко В. І.    5833 
 Русанов Г. Г.    3360 
 Русанова О.    4996 
 Руснак І.    5097 
 Рустанович-Варфоломєєва З. 
А.    4336 
 Ручинська Н. С.    3404 
 Рыбальченко Е. Н.    5924, 
5999, 6008 
 Рябенко М. І.    5834 
 Рябченко В.    3657 
 Рябченко С. М.    4706 
 Ряшко В. І.    3920, 4123 
 Савелюк Н. М.    4003, 4004, 
4337 
 Савенкова Л. В.    5904, 5958, 
6009–6011, 6053, 6054, 6061, 6076, 
6090 
 Савицька С. О.    6055 
 Савичук О. В.    4880 
 Савіщенко В. М.    3804, 4172 
 Савош Г. П.    3948, 4997 
 Савустьяненко Т. Л.    3328, 
3484 
 Савченко Л. П.    6064, 6078 
 Савченко Н. О.    4332 
 Савченко О. П.    5070, 5219, 
5835 
 Савченко О. Я.    3475 
 Савченко С. В.    3890 
 Савченко С. О.    5450 
 Савчук В.    3329 
 Савчук В. О.    4863 
 Сагуйченко В. В.    3030, 3330 
 Садлак Я.    5701–5703 
 Садовенко І.    4509 
 Саєвич І.    3630 
 Саєвич І. Г.    5695 
 Саєнко Н. В.    3883 
 Саєнко С.    5368, 5369, 5451 
 Саєнко Т. В.    4173 
 Сажко Л. А.    3135 
 Сазонець І. Л.    5460 
 Салата О. О.    3805 
 Салига С. Я.    5374, 5415, 
5442, 5452 
 Салмі Д.    5704 
 Салов В.    5589 
 Салогубова В.    5590 
 Самойленко Н. Б.    3383, 
4864, 5260, 5261 
 404 
 Самойлюкевич І.    4998 
 Самчук З.    3563 
 Самчук Л. І.    6012, 6013, 
6074 
 Сандовенко І. В.    5124, 5125 
 Сапожников С. В.    4999–
5002, 5098, 5099 
 Сапсай Г. І.    5299 
 Сароян Е.    5704 
 Сасімова І. А.    5836 
 Сафін О. Д.    3810 
 Сафонова В. Є.    5407, 5591 
 Сацик В.    4510 
 Саюк В. І.    3452, 4794, 4812, 
5167 
 Саюк О. Д.    5100 
 Саяпіна С. А.    4084 
 Сбруєв М.    5241 
 Сбруєва А. А.    5003, 5168 
 Сватко Ю. І.    5453, 5750 
 Сватюк О. Р.    5370 
 Свердан М. М.    4719 
 Свердан М. Р.    4719 
 Свещинська Н. В.    3806 
 Свєтлорусова А. В.    3171, 
5371 
 Свиренко Ж. С.    4085 
 Свистун В. І.    4339 
 Свіжевська С. А.    5646, 5647 
 Свіженко В.    4511 
 Свістельник І. Р.    5905, 6014 
 Світельська С. Ф.    4032 
 Світенко-Краснокутська Т. В.    
3783 
 Святенко Т. В.    3658 
 Священко З. В.    4721 
 Сдвижкова О.    4509 
 Себало Л. І.    3508 
 Северинюк А. В.    5592 
 Сегеда Н. А.    3453 
 Сейдаметова З. С.    3172, 
3173 
 Сейко Н. А.    3774, 4974 
 Секрет І. В.    5593 
 Селезнёв А. Г.    4401 
 Семенова А.    5372 
 Семенова Т. В.    5430 
 Семеног А.    5906 
 Семеног О. М.    3084, 4340 
 Семеріков С. О.    3461 
 Семиченко В. А.    3302, 3193, 
3214, 3482, 3483, 4776, 4795, 5101 
 Семів Л. К.    5446, 5547 
 Семів Р.    5600 
 Сенча І. А.    4512, 4638, 4639 
 Сенченко А. Я.    3659 
 Сербин Р. А.    4747 
 Сергеєва Л. М.    3174, 3286, 
3331, 3360 
 Сергеєва О. С.    3031, 5149 
 Сергеєва Т. П.    4270 
 Сергейко С.    4640 
 Сергєєнкова О. П.    4005, 
4006, 4501 
 Сергієнко Валентина    3660 
 Сергієнко Володимир    3661 
 Сергієнко В. І.    4796 
 Сергієнко С.    4641, 5658, 
5659 
 Сердюк І.    4341 
 Сердюк Л. З.    4423 
 Середа І. В.    4342, 4343 
Середняк М. М.    4891 
 Сєваст’янова О. А.    3662 
 Сєдашева С. Л.    3807 
 Сивик О.    4133 
 Сигова А.    4007, 4008 
 Сидоренко Василь    5594 
 Сидоренко Вікторія    3454 
 Сидоренко В. К.    3032, 3179 
 Сидоренко Лідія    4684 
 Сидоренко Любов    3808 
 Сидоренко Н.    5150 
 Сидоренко Т.    5705 
 Симодейко С. І.    4344 
 Симоненко О. П.    6061 
 Симоненко Т.    4642 
 Симоненко Т. В.    5907 
 Синельников В. М.    4338, 
4345 
 405 
 Синишин О.    5424 
 Синьова Є. П.    4482 
 Сипченко В. І.    3870 
 Сиротенко А. Й.    3101 
 Сиротіна О.    5102 
 Сисоєва С. О.    3033, 3035, 
3038, 3086, 3564, 4265, 5138, 5144, 
5145 
 Сисюк Г.    5640 
 Ситник Н.    5151, 5262 
 Ситникова П. Э.    3073 
 Ситніков О. П.    3332, 3333 
 Ситшаєва З.    4488 
 Сичов С. О.    4271 
 Сівак Н. А.    3663, 3664 
 Сіверс З. Ф.    4214 
 Сігаєва Л. Є.    3010, 3034, 
3035 
 Сігова А. Г.    4008 
 Сідельніков Д. П.    4129 
 Сідорова І. С.    4134, 4135 
 Сікорська І. М.    4855 
 Сілаєва І.    3237 
 Сільвеструк Є. П.    6078 
 Сімакова О. О.    4720 
 Сімоненко Н. Є.    6056, 
6079–6081 
 Сіненко О. О.    3884 
 Сіренко С. М.    3455 
 Сіроштан О. В.    5367 
 Сіцінський А. С.    4643 
 Січкаренко Г.    5454, 5837 
 Січко І.    5004 
 Скиба М. Є.    5420, 5596 
 Скибіна М.    3809 
 Скидан С. О.    3665 
 Скляренко І. Ю.    4346 
 Скорик Т. В.    3456 
 Скоробогатова М. Р.    5103 
 Скороход О. М.    5908 
 Скрипай Н.    6017 
 Скрипка Е. С.    3036 
 Скрипник Н. С.    4122 
 Скрипник С.    3405 
 Скубашевська О.    5597 
 Скулиш Н. Є.    3810 
 Скулиш Ю. І.    5455 
 Скульська В.    3561 
 Скутіна В.    4513 
 Слабко Т.    5930 
 Слесик К. М.    3406 
 Слєпкань З. І.    6089 
 Сливка В. П.    5209 
 Слінченко Л. В.    4174 
 Слободян В.    4272 
 Слободянюк А. Є.    3928 
 Слоньовська О. Б.    4865, 
5104 
 Слюсаренко Н. В.    3666 
 Слюсаренко О. М.    3550, 
5550 
 Смагін В. І.    3871 
 Смакула О. І.    3885, 4273, 
5598 
 Смальченко О. М.    4136 
 Смеречак Л.    3886 
 Смерічевська С. В.    5840 
 Сметанський М. І.    4347, 
5599 
 Смирний М.    5456 
 Смирнов О.    5812 
 Смирнова Н. Ю.    4550 
 Смирнова О. Ю.    4550 
 Смирнова Т. М.    4797 
 Смірнова Л. Л.    5105, 5106 
 Смовженко Т.    5600 
 Смоленський С. М.    4620 
 Смолікевич Н.    5005 
 Смоліус Г. Г.    4278 
 Смолярова Л. М.    4798 
 Смольникова Г.    3457 
 Снігур О. А.    6057 
 Снісаренко О. С.    3483, 4008 
 Сніцар Л. П.    3483 
 Соболь І.    3667 
 Совгіра С.    4175 
 Сокирська В. В.    4721 
 Соколенко О. І.    4274 
 Соколов В. Н.    3668 
 Соколова А. В.    5107 
 406 
 Соколова В. Ф.    3811, 3812 
 Соколова І. В.    3033, 3175, 
5457 
 Соколович-Алтуніна Ю.    
5006 
 Сокотун С. І.    4291 
 Солдатенко М. М.    3084, 
3087 
 Соловйов Ю. І.    3523, 5840 
 Соловйова Л. Г.    4275 
 Соловйова Ю. О.    4137 
 Солодков В.    3238 
 Солодовник О.    3334, 3565 
 Соломаха С. О.    3438 
 Соломіна С. М.    3813 
 Соломон М.    4866 
 Сомбаманія Г. М.    3176, 
4644 
 Сопівник І. В.    3887, 3888, 
4009 
 Сопівник Р. В.    4009 
 Сорока О. С.    5953, 5954 
 Сорокін Ю. С.    4249 
 Сорокіна Є.    3929 
 Сорокіна Л. М.    3948 
 Сорокіна С.    4267 
 Сороко Н. В.    3407 
 Сорочан Т. М.    3037, 3239, 
3335, 3495 
 Сорочинська В. Є.    3889 
 Сосипатрова В. И.    5982, 
5999 
 Сотула А. М.    4288 
 Софій Н.    4928 
 Софіщенко О. В.    4138 
 Соф’янц Е. М.    3248, 3336 
 Сперанська-Скарга М. А.    
3890 
 Співаковський О. В.    5348 
 Спіжова А. В.    4139 
 Спіцина Л. В.    5373 
 Спузяк В. Б.    4233 
 Стадніченко О. О.    4722 
 Становських З. Л.    3240 
 Старовойт І.    4799 
 Старовойт С.    5601 
 Стародубцева І.    3526 
 Староста В. І.    4725 
 Старченко К. М.    3460 
 Старченко С. О.    3458 
 Сташенко М.    3409 
 Сташків Б. І.    5507 
 Стеблецький А. Л.    4276 
 Стеблина Л. М.    5958 
 Степаненко С.    3014, 3178 
 Степанко В.    4645 
 Степанюк А. В.    5207 
 Степашко В. О.    4514–4517, 
4646 
 Степко М. Ф.    3566, 4821, 
5420, 5458, 5603, 5604 
 Стеценко В. П.    6089 
 Стеценко Н. М.    4531 
 Стеценко С.    3582 
 Стецюк К.    3814 
 Стеченко Д. М.    4724 
 Стешенко В. В.    3179 
 Стойко С. В.    5108 
 Столяр В. В.    4281–4283 
 Столяренко О. В.    4010, 
4011 
 Столярчук Л. І.    4214 
 Столярчук О. А.    4348 
 Сторубльов О. І.    5377 
 Стражнікова І.    3064 
 Стрелкова Н. А.    4176 
 Стригунова Н. М.    5375 
 Стріха М.    5376, 5909 
 Стрішенець Ю. О.    3450 
 Стукалова Т. Г.    5459 
 Ступак О. Ю.    5845, 5846 
 Стучинська Н. В.    5607 
 Субіна О.    5707 
 Субота Н. П.    4647 
 Суворін О. В.    4711 
 Суворіна В. І.    4711 
 Сугробова Ю.    3815 
 Судіна Т. О.    6015 
 Сулаєва Н. В.    4140 
 Сулима О. В.    5263 
 407 
 Суліма Є.    4800, 5910 
 Султанова Л. Ю.    3080, 
4648, 4649 
 Сургай С. О.    4141 
 Сурина И. А.    5007 
 Сурмін Ю.    4801 
 Суровцева Р. Ф.    4650 
 Суслов Є.    5812 
 Сусь Б. А.    4012 
 Сухарніков Ю. В.    3567, 
3568 
 Сухенко В. Ю.    4710 
 Сухенко Ю. Г.    4710 
 Суховірський О. В.    4013, 
6058 
 Сухомлинська О. В.    3930 
 Сухомлинський В. О.    3664, 
3860, 4056, 4105, 5869 (перс.) 
 Сущенко А. В.    3180 
 Сущенко Д. Г.    5356 
 Сущенко Л. О.    3509–3511, 
4518, 4651 
 Сущенко Л. П.    4225, 4277 
 Сущенко О. Г.    4543 
 Сущенко Т. І.    3241, 3261, 
3306, 3337, 4014, 4355 
 Сычевская И. О.    4086 
 Табачник Д. В.    5888 
 Тавлуй І. П.    5608 
 Тадля О.    4015 
 Талалуєва Н. О.    3000 
 Таланова Ж. В.    3181–3183, 
3547, 3549, 3550, 3569, 3570, 4803–
4806, 5008–5015, 5169, 5550, 5708 
 Таланчук П. М.    4357–4360, 
4424 
 Талюта Л. М.    3787, 3788 
Танько Т. П.    3931 
 Тараріна І.    3459 
 Тарасенко О. П.    5609 
 Тарасов Д. О.    5923 
 Тарасова Н. І.    5958, 6061, 
6076, 6089, 6090 
 Тарновецька О.    3669 
 Тарутіна З. Є.    4807, 4808 
 Татарчук Е. В.    5958, 6061, 
6089 
 Тверезовська Н. Т.    4177, 
5911 
 Тезікова С. В.    5210, 5211 
 Темченко О. В.    3410 
 Теодорович А. Ю.    3891 
 Теплюк В.    5709 
 Тербиш Б.    5016 
 Терентьєва Н. О.    5610 
 Терес В.    4703 
 Терещенкова О. Ю.    5847 
 Терещенко-Конончук Т.    
4763 
 Терещук Г. В.    5091 
 Тимофеєва В. Р.    3411 
 Тимошенко А. И.    4087 
 Тимошенко Г. А.    4425 
 Тимошенко З. І.    4673 
 Тимошенко І.    3571 
 Тимошенко М. О.    5848 
 Тимошенко Н.    3014 
 Тимошенко О.    4868, 5611 
 Тимошенко О. В.    5460 
 Тимченко С. М.    5378 
 Титаренко О.    4652 
 Титенко Г. В.    5526 
 Тичина І. М.    4349 
 Тищенко Л. В.    4426 
 Тищенко О. М.    4796 
 Тітаренко Н. Ю.    3184, 4582 
 Ткалич К. І.    3338 
 Ткач Т. В.    3040, 3670 
 Ткаченко І. В.    3932 
 Ткаченко Л.    3816, 4869, 
5109, 5251, 5677 
 Ткаченко Н. М.    5924 
 Ткаченко О. Б.    5212 
 Ткаченко Т.    6017 
 Ткачов С.    4016 
 Ткачова Н. О.    3950 
 Ткачук А. О.    3817 
 Ткачук Г. О.    3910 
 Ткачук І.    4088 
 408 
 Ткачук І. О.    3818 
 Товажнянська О. Л.    3671, 
3672 
 Товажнянський Л. Л.    5612 
 Товканець Г.    5152 
 Токарчук Е.    5710, 5711 
 Токмань Г.    4519 
 Толков О. С.    3512, 5379, 
5461, 5462 
 Толстунова І.    4350 
 Томаржевська І. В.    4427–
4430 
 Томашевский Н. И.    4401 
 Томенко М.    5812 
 Томчук М. І.    4413, 4431 
 Томчук О. П.    3892 
 Топчий Т. В.    2994, 5153 
 Трегубенко І. Б.    5380 
 Трембіцький А. М.    4727 
 Третяк В.    5689 
 Третьяков М. О.    4278 
 Трибулькевич К. Г.    5850–
5852 
 Трішин Ф. А.    5595 
 Тріщ Р. М.    5482 
 Трофименко М. В.    5264 
 Трохимчук С. М.    5609 
 Троцко А. В.    3082, 4050, 
5853 
 Трубавіна І.    3088 
 Тугай А. М.    3185 
 Тулашвілі Ю. Й.    4432 
 Тулупов В. І.    4725 
 Тупиця О. Л.    4089 
 Тупиця Ю. І.    4218 
 Тупченко В. В.    4142 
 Турайлич С.    5242 
 Турбан В. В.    4729 
 Туренко А.     5713 
 Туриніна О. Л.    3819 
 Турчина Н. І.    3820, 4279 
 Тюльпа Т. М.    4017 
 Тюріна В. О.    3821 
 Тюріна Д. М.    4090 
 Тягушева Е. Г.    5503 
 Тяллева І. О.    3460 
 Угнівенко Т. М.    4032 
 Уйсімбаєва Н. В.    4018 
 Улаєва Л. О.    4241 
 Улько І.    3924 
 Унтілова Е. А.    3259 
 Урсу Н. О.    4726 
 Усатова І. А.    4211, 4262 
 Усачов Ю. О.    4197 
 Усенко І. Б.    4764 
 Усманова С. М.    5017, 5018, 
5110, 5111, 5213 
 Ушакова І. О.    4143 
 Ушакова Н. І.    4892 
 Ушенко О.    4521 
 Фадєєв В. І.    5381–5383 
 Фадєєва Н.    5957 
 Фатхутдінова О.    5463 
 Фатюшин Ю.    4280 
 Федина М. Р.    5019 
 Федірчик Т. Д.    5613 
 Федоренко А.    3412 
 Федоренко Л.    3412 
 Федоренко О.    5020 
 Федоренко О. І.    3821 
 Федоренко О. С.    3965 
 Федорова Є. В.    4433, 4434 
 Федорова І. М.    5925 
 Федорцова О. Г.    3673 
 Федорчук І.    4416 
 Федотова Ю. В.    4893 
 Федулова Л.    4522 
 Фещенко Н. В.    4287 
 Філінюк А. Г.    4471, 4727 
 Філінюк Л. Ф.    5921, 5996, 
5997 
 Філіпенко А.    3894 
 Філіпова Л. Я.    4979 
 Філіппов О. І.    3933 
 Філіппова З. О.    3317 
 Філіппова Л. Л.    3713, 4351, 
6059 
 Філоненко О. В.    3674 
 Філь Г.    4523 
 409 
 Філь О. А.    4779 
 Фініков Т. В.    5574, 5649 
 Фіцула М. М.    3939 
 Фольварочний І. В.    3041, 
5154, 5265 
 Франсон Т. Х.    4866 
 Фрідріх А. В.    3934 
 Фролов В. Д.    4289 
 Фудорова О. М.    4435 
 Фунтікова О. О.    4653 
 Фурдуй С. Б.    3675, 3822 
 Фурманець Б. І.    3823 
 Фурманюк М. І.    5880 
 Футорный С. М.    4290 
 Фучила О. М.    5155 
 Хабарова Г. Б.    3895 
 Халаїм Я.    4524 
 Халікян Н.    5885 
 Хапсаліс Г. Л.    4218 
 Харитон Н. В.    5474 
 Харитонова Ю. С.    5021 
 Харківська А. А.    5214, 
5384, 5912 
 Харченко А. О.    4654, 5614 
 Харченко В. Н.    5445 
 Харченко Н. В.    4537, 4538 
 Харченко О. В.    3411 
 Харченко С. Я.    3085, 4525, 
5047 
 Харчук Т. В.    4673, 5272 
 Хатнюк Н. С.    4809 
 Хауляк Я.    5787 
 Хаустова О. В.    3242–3245, 
3339, 3413 
 Хемчян І. І.    5899–5902, 
5913, 5941–5943, 5951–5955, 6018 
 Хендрик О. Ю.    4019 
 Хижняк Л. М.    4435 
 Химченко О. М.    4352 
 Хитрош Л. В.    3676 
 Хитрюк В. В.    5615 
 Хлєбнікова Т. М.    3414–
3416, 5616 
 Хлибова Л. В.    3702 
 Хмелюк Р. І.    3176, 5107 
 Хмель В. П.    4507 
 Хміль Н. А.    5914 
 Хміль О.    5022 
 Хоменко В.    5293 
 Хоменко М. П.    3450, 4032, 
5527, 5528 
 Хоменко О.    4810 
 Хомич Л. О.    3080, 4649, 
5085 
 Хомік І.    3610 
 Хорошайло О. С.    4436, 4437 
 Хорошилова Т. П.    4875 
 Хоруженко Т. А.    5617 
 Хоружий Г. Ф.    5385, 5618, 
5751 
 Хорунжий М.    4526 
 Хотомлянський О.    5506 
 Хриков Є. М.    3085, 5222, 
5895 
 Хрістіян О. М.    6086 
 Худолій Л. М.    5464 
 Цабієв О. М.    5878 
 Цаподой С. В.    4291 
 Цеков Ю І.    4751–4753, 
4778, 4786, 4787 
 Церклевич В. С.    4438–4440 
 Цехмістрова Г. С.    4655 
 Цзінь Нань    4894 
 Циба Т.    5386 
 Цибуленко Л. О.    3824 
 Цимбал О. Ю.    3825 
 Цимбалюк А.    5465 
 Цимбалюк С.    5465 
 Цимбрило С. М.    3935, 4144 
 Цина В. І.    5854 
 Ципко В. В.    3826–3828, 
5023 
 Цись В. В.    3417 
 Цокур О. С.    4781 
 Цушко І. І.    4287 
 Цюйдзя Чжан    4878 
 Цяцько А.    5660, 5661 
 Чабан Н. І.    3829 
 410 
 Чабанний В. Ф.    5126 
 Чайка І. А.    6085 
 Чайка Н. А.    6084 
 Чайкіна Н. О.    5619, 5620 
 Чала Н.    5933 
 Чамата О. О.    4188 
 Чаркіна О. А.    5621 
 Чебикін О. Я.    4301 
 Чепелєва Н. В.    6060 
 Чепига М.    3186, 4811 
 Чепіль М.    4728 
 Чепуренко Я. О.    5900, 6009 
 Чепурна В. О.    5855 
 Чепурна Н. М.    3418, 3419 
 Черваньов Д. М.    4656 
 Червінська О. Ю.    3340 
 Черевко І.    4469 
 Чередниченко Л. А.    3936, 
4020 
 Чередніченко Г. А.    3830, 
3831 
 Черемісова І.    4292, 4293 
 Череп А. В.    5378 
 Черепанова Г. Л.    4353, 4354 
 Черепєхіна О. А.    3187, 
3188, 3246, 3832, 4657 
 Черінько В.    5559 
 Черкашин А. І.    3677 
 Чернега О.    3063 
 Черненко Г. М.    4658 
 Черненко І. І.    4613 
 Черненко Т. О.    5387 
 Чернишенко С. В.    5387 
 Чернишов О. І.    3247, 3248, 
3420, 3421, 3506, 3523 
 Чернишова Є. Р.    3341–3346, 
3485, 4718, 4812, 5303, 5388 
 Черніговець О.    4145 
 Черніговець Т. І.    4145 
 Чернієнко О. А.    3833 
 Чернікова Л. Г.    3336, 3347, 
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Список скорочень 
АМСКП – Академія міжнародного співробітництва з креативної педагогіки 
АПН – Академія педагогічних наук 
АР – Автономна Республіка 
БДПУ – Бердянський державний педагогічний університет 
ВАК – Вища атестаційна комісія 
ВАСГНІЛ – Всесоюзна академія сільськогосподарських наук імені Леніна. 
(У1990 р. на базі Південного відділення ВАСГНІЛ було створено Українську 
академія аграрних наук) 
ВНЗ – вищий навчальний заклад 
ВНТУ – Вінницький національний технічний університет 
ВРІ – вибіркове розповсюдження інформації 
ВРУ – Верховна Рада України 
ВТНЗ – вищий технічний навчальний заклад 
ВУЗ – высшее учебное заведение 
ГДПУ –Глухівський державний педагогічний університет 
ДАК – Державна акредитацій на комісія 
ДАКККіМ – Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв 
ДВНЗ – Державний вищий навчальний заклад 
ДДМА – Донбаська державна машинобудівна академія 
ДДПУ ім. Івана Франка – Дрогобицький державний педагогічний 
університет імені Івана Франка 
ДЗ – державний заклад 
ДК – Державний класифікатор 
ДЛАУ – Державна льотна академія України (м. Кіровоград) 
ДНЗ – дошкільний навчальний заклад 
ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського – Державна науково-педагогічна 
бібліотека України імені В. О. Сухомлинського 
ДНУ ім. Олеся Гончара – Дніпропетровський національний університет 
імені Олеся Гончара 
ДонНУЕТ – Донецький національний університет економіки і торгівлі 
(імені Михайла Туган-Барановського) 
ДПС – Державна податкова служба 
ДПУ – Державний педагогічний університет 
ДУ НДІ СТВ – Державна установа «Науково-дослідний інститут соціально-
трудових відносин» 
ДУЕП ім. Альфреда Нобеля – Дніпропетровський університет економіки та 
права імені Альфреда Нобеля 
ЄС – Європейський Союз 
ЖДУ ім. Івана Франка – Житомирський державний університет імені Івана 
Франка 
ЗНЗ – загальноосвітній навчальний заклад 
ЗНТУ – Запорізький національний технічний університет 
ЗОР – Запорізька обласна рада 
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ІКТ – інформаційно-комунікативні технології 
ІПО – Інститут післядипломної освіти 
ІППО – Інститут післядипломної педагогічної освіти 
ІПШІ – Інститут проблем штучного інтелекту 
ІТ – інформаційні технології 
КДПУ ім. Володимира Винниченка – Кіровоградський державний 
педагогічний університет імені Володимира Винниченка 
КНЕУ – Київський національний економічний університет 
КНЛУ – Київський національний лінгвістичний університет 
КНР – Китайська Народна Республіка 
КНТЕУ – Київський національний торговельно-економічний університет 
КНУВС – Київський національний університет внутрішніх справ 
КНУТД – Київський національний університет технологій та дизайну 
КОІПОПК – Київський обласний інститут післядипломної освіти 
педагогічних кадрів 
КПІ – Київський політехнічний інститут 
КФВС – Комітет з фізичного виховання і спорту 
ЛБІ МНТУ – Луцький біотехнічний інститут Міжнародного науково-
технічного університету (імені Юрія Бугая) 
ЛНТУ – Луцький національний технічний університет 
ЛНУ ім. Івана Франка – Львівський національний університет імені Івана 
Франка 
ЛНУ ім. Тараса Шевченка – Луганський національний університет імені 
Тараса Шевченка 
ЛФК – лікувальна фізкультура 
ЛьвДУВС – Львівський державний університет внутрішніх справ 
МВС – Міністерство внутрішніх справ 
МДУ ім. В. О. Сухомлинського – Миколаївський державний університет 
імені В. О. Сухомлинського 
МЕГІ – Макіївський економіко-гуманітарний інститут 
МНС – Міністерство надзвичайних ситуацій 
МНУ ім. В. О. Сухомлинського – Миколаївський національний університет 
імені В. О. Сухомлинського  
МОН – Міністерство освіти і науки 
НАКККіМ – Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв 
НАН – Національна академія наук 
НАПН –Національна академія педагогічних наук 
НАУ – Національний авіаційний університет 
НАУ – Національний аграрний університет 
НаУКМА – Національний університет «Києво-Могилянська академія» 
НБУ – Національний банк України 
НДІ – Науково-дослідний інститут 
НДРС – науково-дослідницька робота студентів 
НДУ ім. Миколи Гоголя – Ніжинський державний університет 
імені Миколи Гоголя 
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НИИ – научно-исследовательский институт 
НПУ ім. М. П. Драгоманова – Національний педагогічний університет 
імені М. П. Драгоманова 
НТУ «ХПІ»– Національний технічний університет «Харківський 
політехнічний інститут» 
НУА – Народна українська академія 
НУБіП – Національний університет біоресурсів і природокористування 
НУВГП – Національний університет водного господарства та 
природокористування 
ОДЕУ – Одеський державний економічний університет 
ОЕСР – Організація економічного співробітництва та розвитку 
ОКР – освітньо-кваліфікаційний рівень 
ПНПУ – Полтавський національний педагогічний університет 
(імені В. Г. Короленка) 
ППО – післядипломна педагогічна освіта 
ПТНЗ – професійно-технічний навчальний заклад 
РВВ – редакційно-видавничий відділ 
РВПС України– Рада по вивченню продуктивних сил України 
РІПО – регіональний інститут післядипломної освіти 
СНУ ім. Володимира Даля – Східноукраїнський національний університет 
імені Володимира Даля 
СРСР – Союз Радянських Соціалістичних Республік 
СумДПУ ім. А. С. Макаренка – Сумський державний педагогічний 
університет імені А. С. Макаренка 
СумДУ – Сумський державний університет 
США – Сполучені Штати Америки 
ТДАТУ – Таврійський державний агротехнологічний університет 
ТНПУ ім. Володимира Гнатюка – Тернопільський національний 
педагогічний університет імені Володимира Гнатюка 
УжНУ – Ужгородський національний університет 
УІПА – Українська інженерно-педагогічна академія 
УИПА – Украинская инженерно-педагогическая академия 
УМО – Університет менеджменту освіти 
ФРН – Федеративна Республіка Німеччина 
ХГУ «НУА» – Харківський гуманітарний університет «Народна українська 
академія» 
ХДНБ – Харківська державна наукова бібліотека (імені В. Г. Короленка) 
ХДУХТ – Харківський державний університет харчування та торгівлі 
ХНЕУ – Харківський національний економічний університет 
ХНУ – Харківський національний університет (імені В. Н. Каразіна) 
ХНУ – Хмельницький національний університет 
ХНУРЕ – Харківський національний університет радіоелектроніки 
ЦГО– Центр гуманітарної освіти 
ЦНТЕІ – Центр науково-технічної і економічної інформації 
ЧДІЕУ – Чернігівський державний інститут економіки і управління 
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ЧДУ ім. Петра Могили – Чорноморський державний університет 
імені Петра Могили 
ЧНПУ ім. Т. Г. Шевченка – Чернігівський національний педагогічний 
університет імені Т. Г. Шевченка 
ЧНУ ім. Богдана Хмельницького – Черкаський національний університет 
імені Богдана Хмельницького 
ЮНЕСКО – Організація Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури 
DAAD – Німецька служба академічних обмінів 
ECTS – European Community Course Credit Transfer System Європейська 
система трансферу оцінок – кредитна система забезпечення єдиної 
процедури оцінки навчання за кордоном 
ISO – Міжнародна організація по стандартизації 
МВА – Мaster of Business Administration – магістр економічного управління 
NARIC – Національне агентство, яке надає інформацію, консультації та 
експертні висновки щодо порівняння зарубіжних кваліфікацій з 
аналогічними рівнями у Великобританії 
PhD програми – університетські докторські програми 
ТЕМРUS – Програма Європейського Союзу (ЄС) з модернізації системи 
вищої освіти через активізацію співпраці між вищими навчальними 
закладами країн-партнерів ЄС 
TEMPUS TASIS VETLOS – Програма обміну студентами університетів 
Європи 
ТQМ – Total Quality Management – Загальне управління якістю – загальний 
метод безперервного підвищення якості всіх організаційних процесів 
QS World Rankings – міжнародний рейтинг 800 провідних університетів 
світу 
Webometrics – рейтинг університетів світу (дослідження іспанської 
державної науково-дослідної організації) 
 
